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THE
BELEN, NEW MEXICO THURSDAY JULY 10. 1919. NO. XVIII
In The District Court Valencia ducted, exemption allowed.
Antonio Lopez , penalty deducted,
exemption allowed.
Alejandro Pino, penalty deducted,
TRIBUNE EDITOR
GOT HIS SALARY
ed and set at rest.
And you, the said defendants,
and each of you, are further no-
tified that unless you enter your
appearance is said cause on or
before the loth day of August,
1919, judgment will be rendered
against you in said cause by de-
fault.
Plaintiff's attorneys are Barnes
& Livingston, and their post offi-
ce adress is Belen, New Mexico.
Witness my hand and seal this
3rd day of July, 1919.
Diego Aragón
County Clerk and Ex-Offic- Cle-
rk of the District Court.
By W. D. Newcomb. Deputy.
of the Rich" in an effort to prove that
Mr. Patterson once held views similar
to those attributed to Henry Fort II
was not admitted.
Writer Too "Pro-Britieh- "
The witness admitted having 41.
charged Frederick Wm. Weil, Tfc
Tribune's London correspondent, be-
fore the United States entered the
war. Counsel for Ford asked if Well
was told that his articlea were ta
pro-All-
"Too h is what I prebeMr
said," returned the editor.
Col. Henry J. Reilly, commander of
the famous artillery regiment from
Chicago, known as "Reilly'g Bu"
took the stand and testified ae mil-
itary expert to the necessity for mfa
vention in Mexico. A long depeettio
was also read from James W. Oermrd.
former U. S. Ambassador to Genaaaf,
placing the blame for Megtea.
troubles nt Germany's door
County State Of
New Mexico
H. E. Byers, :
Plaintiff, :
vs. :
Maria Manuela de Molina, :
Delñnia Molina de Chavez, : No.
and Vicente Chavez y Tor--:
res, her husband, Emilia :
Molina de Chavez and Am- - :
brosio Chavez, her husba- - :
nd, Naseanseno Molina :
and Andalecio Molina, and :
all unknown persons and :
the heirs of all unknown :
persons and all other per- - :
sons claiming or having an:
interest in the hereinafter :
described property, :
Acusados. :
NOTICE OF SUIT
Notice is hereby given to the
above entitled defendants that a
suit has been commenced and is
now pending in the District Cou-
rt of the Seventh Judicial Distri-
ct of the State of New Mexico,
within and for the County of Va-
lencia by the above named plain-
tiff against the above named de-
fendants the object and nature
of which is to establish and quiet
the plaintiff's title in and to the
following described lañd in Vale-
ncia County, State of New Mex-
ico against the adverse claims of
the defendants:
All that certain piece of land
situate lying and being in precin-
ct No 3 of Jarales, County of Va-
lencia and State of New Mexico
beinp bounded, described and cor
ntaining as follows, to witf .Beg-inin-g
at a point formed by' the
intersection of the centre line of
the Acequia Los Garcías and the
Southerly line of Predicando Ba-
ca land located fcn the Noria1 of
lnd hereby conveyed running
thence Westerly and along said
land of Predicando Baca to the
top of the hill, one hundred and
forty yards to the Entrada of Ju-
an de Jesus Sanchez, thence Ea-
sterly and along said Entrada on
the Northerly side thereof to the
centre line of the said Acequia
Los Garcias, being the Southeast-
erly corner of the land hereby
conveyed, thence Northerly alo-
ng the said Acequia One Hundr-
ed and forty yards to the point
or place of begining. Also that
other piece or parcel of land sit-
uate lying and being in said pre-
cinct No 3 of Jarales in said Co-
unty and State and being boun-
ded, described and containing as
follows, to, wit: Begining at a
point at the intersection of the
Northerly line of said land of Ra-
fael Baca y Chavez and the Wes-
terly side of a Public Road runn-
ing along the Acequia Ladera,
running thence Westerly along
land of Rafael Baca y Chavez to
top of the hill, thence Northerly
along said top of the hill, Two
hundred yards to t e Southerly
line of land belonging to Amada
Padilla, or Antonio Garcia, then-
ce Easterly along said Sutherly
line of said last mentioned land
to the said Westerly line of said
Public Road and thence Souther-
ly along said Westerly line of sa-
id Public Road Two hundred ya-
rds to the point or place of begi-
ning.
And plaintiff further asks that
defendants be barred and forev-
er estopped from having or clai-
ming any right or title in and to
said premises adverse to plaintiff
and that plaintiff's title be quiet
Feliz Perea, penalty deducted,
exemption allowed.Matias Romero, penalty deducted,
exemption allowed.
Antonio Sanchez, penalty deducted.
exemption allowed.
Polito Savcdra penalty deducted.
exemption allowed.
District No. 13.
Noberto Baca y Gallegos, penaltydeducted, exemption allowed.
Abel Baldonado, exemption allowed.Tiartin Armijo, assessment cancelledltafael Uulierrez, penalty deducted,
exemption allowed.
Valentin R. Saiz, penally deducted.Antonio Gabaldon, reduced on Real'
Estate, $153.00.
District No. 1G.
TIT
....... Al,. niu.inn 1.. 1 cnmina A.t.jii, icuueu uu uuwsC33. $1.733.00.
Eureka White Lime Co. raided on
Personal Property, $1,000.00District No. 17.
Luis Baca, penalty deducted,
exemption allowed.Barela .Mercantile Company, reduc-
ed on Mdse., $3,000.00.
Eliseo Barela, reduced 100 cows G2,$3.405.00.
Teodo.-i- Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.
Esquipula Chavez, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
District No. IB.
Sidney W. Worthy, penalty deducted
787.15 acres changed from No. 11 toNo. 9.
District No. 17 Continued.
Candelario Gutierrez, penalty de-
ducted, exemption allowed.
Silvestre Gavaldon, penalty deducted
exemption allowed.
Fermin Garcia, penalty deducted,
exemption allowed.
Pablo Gallegos, Est. of, assessment
cancelled.
Hemetrio Jaramilio, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Pablo Morales, penalty deducted,Silvestre Mirabal, reduced 100 cows
Al, $2,970.00.
Jose Kiifncl Mirabal, reduced 100
cows G2, $3,405.00.
Tirdio Marino, penally deducted.
Merejildo Ortiz, 40 acres changedfrom Class No. 8 to 9 and penalty de-
ducted, exemption allowed.
Adolfo Sanchez, 101.62 acres chang-
ed from No. 7 to No. 9.
Jose G. Sanchez, reduced 20 cows G2
$093.00.
District No. 18.
Adolfo Baca, penalty deducted,
exemption allowed.
Agustín Chavez, reduced 12 cows G2
$416.00.
Jose Candelaria, reduced 25 cows G2
$866.00.
Florencio Padilla, penalty deducted,
exemption allowed.
Leopoldo Garcia, reduced 50 cows
G2, $1,732.00.
Liberato Márquez, penalty deducted,
exemption allowed.
Romolo Padilla, reduced on Person-- '
al property, $270.00.
- Antonio Márquez, assessment can-
celled.
District No. 19.
Siysi'M, "A. Msrmon, .hanged ',.60
acres from class No. 7 to IT.
District No. 20.
Procopio Baca, reduced 15 cows G2,$520.00.
Francisco Vallejos, raised 1,000
sheep A., $5,250.00 .District No. 22.
.Candelario Aragón, assessment can-
celled.
Cirilio Aragón, penalty deducted,
exemption allowed.
Eulogio Aragón, assessment cancel-
led.
Jose de Jesus Aragón y Bernal, ass-
essment cancelled.
Pablita Aragón de Lucero, penalty
deducted, exemption allowed.
Juan Baca, penalty deducted, ex-
emption allowed.Manuel Baca, penalty deducted, ex-
emption allowed.
Onofre Baca, penalty deducted,
exemption allowed.
Miguel Baldonado, assessment can-
celled.
Estevan Hernandez, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Leopoldo Jaramilio, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Manuel Moya, penalty deducted,
exemption allowed.
Ricardo Moya, penalty deducted, ex-
emption allowed.Juan Chavez y Gonzales, penalty
deducted, exemption allowed.
Carlos Gallegos y Márquez, penalty
deducted, exemption allowed.
Maclovio Torrez, penalty deducted,
exemption allowed.
W. F. Wittner, changed luo acres I
class No. 3 to No. 4.
District No. 23. !
Bernalillo Mercantile Co., Reduced
on buildings $3,000.00 and reduced on
Merchandise $6,000.00.
District No. 24
Bernabel Chavez, reduced 35 cows
G2, $1,213.00.
Jose Manuel Garcia, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Manuel Landavazo S., penalty de-
ducted.
Juan C. Baca, penalty deducted,
exemption allowed.Juno 5th., Continued.
District No. 27.
Jose Castillo y Lunas, assessment
cancelled.
Agapito Garcia, penalty deducted,
exemption allowed.
Bartolo R. Gavaldon, penalty deduct
ed, exemption allowed.
Salomon B. Gavaldon, penalty de-
ducted, exemntion allowed.
Francisco Gavaldon, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Agapito Garcia y Castillo, penalty
deducted, exemption allowed.
Doroteo Gavaldon, reduced 3 acres
No. 3.
Ramon B. Gavaldon, assessment
cancelled.
Felez Chavez, penalty deducted, ex-
emption allowed.
Jose Chavez y Baca, penalty deduct-
ed, exemption allowed.
Tomas T. Sanchez, penalty deducted,
exemption allowed.District No. 28.
Jose Chavez. y Sanchez, penalty de- -
I
ORDERED NONE PAID TO EM.
PLOYES WHO ENTERED
SERVICE BUT TOOK
HIS OWN
AGAINST WAR WITH GERMANY
Joseph Medill Patterson and Writer
of "Million Dollar Editorial"
Testi'y in Dsfense of Paper
in the Ford Case.
Mt. Clemens, Mich. Witnesses for
The Chicago Tribune in its defense
of its action in labelling Henry Ford
an "anarchist" included Joseph Medill
Patterson, one of the editors of The
Tribune and Clifford S. Raymond,
writer of what is now known as the
"million dollar editorial."
, In the course of the testimony it
was developed that Mr. Patterson is-
sued n order when Tribune men
began to enter the service of the
country after the United States enter-
ed the war, that no wages wrre to
be paid to the departing men, whether
thpy had dependants or not, but that
he personally continued to draw his
salary of $20,000 a year after he. wont
to France. ,
Both Mr. Patterson and Mr. Ray-man- d
also testified that they knew
Germany wanted to see the United
States at war with Mexico but that
despite this fact The Tribune con-
tinued to urge intervention in Mexico
and to oppose war with Germany.
This was drawn out on
by counsel for Mr. Ford in an
endeavor to show that The Tribune
was n up to the time the
United States entered the war.
Arrested in Belgium
Counsel for Mr. Ford asked Mr.
Patterson if it iras not true that he
had gone to Germany during the early
days of the world war for the purpose
of . writing the German side-- of the
controversy; Mr. Patterson denied
this and counsel then introduced a
copy of The Tribune in which the an-
nouncement was made that Mr. Pat-
terson was being sent to Germany to
get the German point of view. The
witness admitted having been arrestr
ed in Belgium, on leaving Germany,
on a charge that he had written an
articles.
"In The Tribune you opposed and
denounced war with Germany, didn't
you?" asked Ford counsel.
"We did not oppose war, we dis-
couraged it," answered Mr. Patterson.
"We had been at close quarters and
we knew what an awful thing it was."
"But you advocated war with Mex-
ico."
"We advocated intervention."
"Well, doesn't intervention mean
war?"
Usually."
Advocated Taking Mexico
"You advocated the taking of Mex-
ico too, didn't you?" The witness was
inclined In deny this until shown a
copy of The Trüiune in which tha
seizure of Mexico was urged editor--,
ially and then aswered "Yes."
Mr. Raymond, when asked by oor.
iel on n why The
Tribune excoriated Theodore Roose-
velt because of his utterances fol-
lowing the sinking of the Lusitania,
iaid he believed such talk was not
helpful to the govern V' in reaching
a decision, and that ' imness was
desirable.
"Did you ever argue for calmnest
when a border difficulty arose?"
asked Ford counsel.
"I think not," answered the witness.
"You used some pretty violent lan-
guage yourself, didn't you?"
"I believe we did."
Upon direct examination Mr. Ray-
mond denied knowledge of the Inter-
national Harvester Co., and Standard
Oil Co., stocks held by relatives of the
editors and publishers of The Tribune
and also denied interference with his
editorial utterances.
Mr. Patterson likewise denied that
Standard Oil or the International Har-
vester have had any effect on Tha
Tribune's editorial policies.
Mr. Patterson admitted ha,vifls ence
been a member of the socialist party.
Ford counsel offered in evidence Mr.
Patjersonlf. bookJ'A. Little. grother
exemption allowed.Juliaviita Romero, penalty deducted.Marin. Ifrnacia T. Ue Chavez, penaltydeducted, exemption allowed.
District No. 29.
Felix Arc son, penalty deducted, ex-
emption allowed.
Ben it tv I'.rl.o, penally deducted,
allowed.
GfctiViJeá M. de Villa, penalty
exemption allowed.
Utibrifl Campos, penalty deducted.Albert Castanie, penalty deducted.Manual Cliaviia, exemption allowed.
' uiunu,exem p "en n l towed
Hnto U. Chave: raised 300 Sheep
A., 51,575.00.
The Board adjourned as Board of
Equalization and reopened as Board
of Commissioners.
Wücitas it is the opinion of theBoard ;f County , Commissioners of
V;ili-- ,c '. Conn y, that the estimate
iui'?- - tor h Maintaii.iiucc t Pubiii
School he reviewed bj an authority
rep rem nting ihe tax payers. Be it
resolved that the approval of the same
made by this Board, is hereby sus-
pended and that a special session of
this Board is hereby called for the
16th day of June for reconsideration
of same in conjunction with RupertF. Asplnnd, Director of the Tax payers
Association of N. M., and the CountySchool Superintendent of Valencia
County, ami the Clerk is hereby re-
quested to extend invitations to these
Officials to meet the Board on that
day. '
The County Clerk is hereby authori-
zed and directed to draw warrants
for River protection work done under
the direction of the Committee ap-
pointed by t,his Board on the 28th day
of April, lili:.
Provided however that the same be
approved by Kmiliano Castillo, the
Secretary of said Committee, and that
the total does not exceed the sum ap-
propriated.
The Board oí County Commission-
er then adjourned and reopened as
Board of Equalization.
District. n Kit.
V. C Rei'l. redii.ed i, Sieers F2,
$l.K!)0.li0;- - and 150 cows G2, $5,197 ;
and changed I", 247. 4 acres from class
No. 9 to No. 17.
W. A. Burnham, reduced 35 cows
G2, $1,212.00.
J. F. Heath, reduced 20 horses E,
$540.00 and 25 cows B2, 15 cows C2,
25 1)2, 350 G2, 30 H2, $14,766.00.
Lands assessed against Gordon, Gar-
vin, Ball. McFarlane and Smith were
changed from class No. 9 to 17.
DitKMct No. 8.
Luciano Baca, penalty deducted, ex-
emption allowed.
Maria Manuela Vaca, penalty de-
ducted., exemption allowed.Francisco Chavez, y Baca, penalty
deducted, exemption allowed.
Naciovioelmo Molina, penalty de-
ducted , . v.. '
i J s;i)r4v;. 1 .Caxiiw, penalty dtfwtT
ed, exemption allowed.
Manuel Garcia, deducted 12 acres
No. 4 and assessed against Pedro Cor-
dova.
LAND GRANTS.
Seboyeta Land Grant, Lands reduc-
ed to $1.50 per acre.
Belen Land Grant, penalty deducted- -
Tome Land Grant, raised 20 miles
4 wire fence, $2,000.00.
San Clemente Land Grant, Lands
reduced to $1.30 per acre.
McKinley Land & Lumber Co.,
changed from No. 9 to 17.
The Board of Equalization adjourn-
ed anil reopened as Board of County
Commissioners.
Be it resolved that if it is advisable
by the Purchasing Agent to buy an
adding Machine for the County As-
sessor's Office to buy the same at any
time and draw a warrant in its pay-
ment out of the General County Fund.
In accord with Senate Bill No. 65 of
last Legislature the County Commis-
sioners, passed the following resolu-
tion.
State of New Mexico,
County of Valencia.
Be it RESOLVED by the Board of
Countv Commissioners of the County
oí Valencia, State of New Mexico,
that a special tax of three mills on
each dollar of the valuation of all
property in said County subject to tax-
ation for State and County purposes
is hereby levied and imposed for the
purpose of providing funds for the
nnutrnction and improvement of pub- -
lie highways and to enable the State
and Counties to meet the provisions of
the Federal Aid Road Act. neing aif
tax authorized and directed to be
made by said Board by the Act of the
Legislature of said State entitled: "An
Act Authorizing and directing Boards
of County Commissioners to Levy Tax"
es for Each of the Years 1919, 1920
and 1921, for the Construction and
Improvement of Public Highways and
to meet Dollar for Dollar Allotments
to the State of Federal Funds under
the Federal Aid Road Act, and for
Other Purposes," approved March 17,
1919.
The County Assessor of said County
is hereby authorized and directed to
extend said levy on the tax roll for
said county for the year 1919; and the
County Treasurer of said County is
hereby authorized and directed to
collect said tax and remit the same to
the State Treasurer to be placed to the
credit of the State Road Fund.
THE BOARD OF COUNTY COM-
MISSIONERS.
By MANUEL GARCIA.
Chairman.
Attest:
DIEGO ARAGON. Countv Clerk.
By TELES MIRABAL, Deputy.
Pablo Gonzales was appointed Con-
stable for Precinct No. 6; and being no
other business the County Board offCommissioners adjourned to meet oh
the 16th day of Tun. 1119
MAM'FI, : W.C V
Chaiiriia.il,
Attef.t.
UlrJGO ARAGON, County Clerk.
By TELES MIRABAL, Deputy.
B3ESE3S
County Commis
sioners proceedings.
ADJOURNED SESSION
JUNE 16, 1919.
The Board of County Commisi- -
oners met persuant to adjo rnm-en- t,
on June 16. 1919 Then w-- re
present: 'anuel Garr a Chair-
man, AM Vigil and Trmxiuilino
Jaramilio members of the board,
Placido Jaramilio Sheriff and Di
ego Aragón County Clerk.
The minutes of tne previous
meeting were read and approved.
ihe County Commissioners
then passed the following resolu-
tion; Be it hereby resolved that
the approval of the School Estim
ates be set aside to be reconsid-
ered at the first meeting of July
1919, or thereafter at anv other
meeting when these estimates
can possibly be taken up sine! re-
considered for their final appro-
val.
The report oí Emiliano Castillo
County Road Superintendent on
the Los Lunas proposed Road,
was approved.
Thereupon the Board of Coun
ty Commissioners adjourned and
immidiately reconvened as a Bo-er- d
of Equalization, to consider
protests and appeals from the
action of the Board at tbir meet
ings held from June 2 to June 5 in
elusive and other assessments for
the year 1919, and proceeded as
follows:
The Eureka White & Lime Co,,
reduced on personal property
$500 00
Jose Artiaga, in Dist. No. 9 re-
duced on real estate (12 acres
No. 3) $552.00
Natividad Lopez de Sanchez, re-
duced 35 Cows G2 of Dist. N. 2
1213.00
Belen Commarcial Club claim re
jected.
Leandro Abeyta, on Dist No. 10
claim rejected.
Carr Hamblin Co. Dist. No. 30
claim rejected.
Carr Godding sheep Co. on Dist.
No 17 claim on sheep rejected.
Wm. McFarlane, claim rejected.
Ramon B. Chavez, Dist. No. 29
reduced 100 sheep $525.00
Washington Investment Co. Di-- st
No 6 penalty deducted.
The Board then adjourned aa
a County Board of Equalization
and reconvened as Board of Coi
unty Commissioners.
The Board of County Cj0ffiis
sioriers then adjourned subject,
to the call of the chairman.
Manuel Garcia
Chairman
Attest:
Cjwaifcy Cferk
By Teles Mira bait
Deputy
County Commis-ioner- s
proceedings;
Special Session June 2, 1919.
(Continued)
District No. 7.
Eduvirgen Márquez, reduced 5 cowsG2, $173. U0
Jose Leon Padilla, penalty deducted.Jose A. Martinez, penalty deducted,
exemption allowed.
Librada Garcia de Molina, penaltydeducted, exemption allowed.
District No. 8.
Epifanio Anaya, Est. of, penaltydeducted, exemption allowed.
Tranquilino Anzures, penalty deduct-
ed, exemption allowed.Isidro Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.Grant Sheep Co., 160 acres changedfrom class No. 8 to .'o. 9.
Albino Jaramilio, assessment cancel-led.
Abelicio Pena, Est. of, Sheep assess-
ment cancelled.
D. W. Styles, reduced 50 cows El,$.2,475.00.
District No. 9.
Jose Artiaga, raised on Real Estate,$2,295.00.
- Cecilia J. Ryan, 10 acres No. 1,
changed to No. 9.
The Board then adjourned until the
following day, June 4, at 9 A. M.,
1919, and on said day and hour theBoard of Equalization, met as per ad-journment, the same members being
present.
District No. 9 Continued.
Procopio Jaramilio, penalty deduct-
ed. J. .. ,
- tJegi Lente,' penqlty - deducted,
exemption allowed.
The Board then adjourned as Board
of Equalization; and met as Board of
County commissioners, thereupon Ade-lin- oSanchea the County Superinten-
dent of Public Schools presented est-imates to be used for the cost and
maintainance of Public Schools in Va-
lencia County, N. M., which were duly
considered and approved by Board of
County Commissioners, then the Board
adjourned as Board of County Com-
missioners and proceeded as Board of
Equalization.District No. 10.
Bernabel Blea, penalty deducted,
exemption allowed.Candelario Garcia, penalty deducted
exemption allowed.
Eusobio Garcia, penalty deducted,
exemption allowed.
District No 11.
Silverio Martinez, reduced on Auto-
mobile $400.00.
Pilar Jaramilio, penalty deducted,
exemption allowed.
Ramon Armljo, penalty deducted,
exemption allowed.
Jacoba Armijo de Garcia, penalty
deducted, exemption "allowed.
Jose Aland, penalty deducted,
exemption allowed.
Esiquiel Castillo, penalty deducted,
exemption allowed.
Onofre Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.
Julian Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.
Jesus Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.
Cirilio Chavez, penally deducted,
exemption allowed.
Francisco Maes, penalty deducted,
exemption allowed.Candelario Moya, penalty deducted,
exemption allowed.
Leandra Otero de Sedillo, penalty
deducted, exemption allowed.
Gregorio Romero, penalty deducted,
exemption allowed.
Elias Garley, penalty deducted,
exemption allowed.
Diego Sanchez, penalty deducted,
exemption allowed.
Ramon Sanchez, penalty deducted,
exemption allowed.
Tomas Sanchez, penalty deducted,
exemption allowed.
Juan Sedillo y Otero, penalty deduc-
ted, exemption allowed.
Alfredo Sanchez y Apodaca, penalty
deducted, exemption allowed.
District No. 12.
Camilio Barela, reduced on personal
property (Automobile) $200.00.
Jose Maria Barela, Penalty on Sheep
deducted.
Teófilo Chavez, penalty deducted,
exemption allowed.
Selso Eylicio. penalty deducted,
exemption allowed.
Teófilo Lujan, penalty deducted,
exemption allowed.
Andres Montano, penalty deducted,
exemption allowed.
Alcario Lucero, penalty deducted,
exemption allowed.Isaias Montoya, penalty deducted,
exemption allowed.
'IWBMIB'I
?
J
SUPPLEMENT TO THE BELEN NEWS
Francisco Aragón y Baca, land, bd.N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
Maestas, W. F. Huning, 2 hi acres;
land, bd. N. by-J- . G. Chaves, E. publ.
road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes
160.34 acres land bd. N. and E. byD. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres; land bd. N. by J. J. Valasquez,E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; landbd. N. by C. Montano, E. crop entr.,S. G. N. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house,
old style. Taxes, $28.20; int. costs,
penalty, $2.89; total, $31.09.
Adolfo Sanches, NWK NE, NWÍ4SEÍ4, NW SBVl. XE SWVi. Sec.
style. Taxes, $7.03; Int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, lana bd. N. & W.
by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz,
S. pub. road; house, old style.
Taxes, $4.51; int., costs, penalty, $1.15;
total, $5.66.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes, $1.40; int., costs, penalty, 58
cents; total, $1.98.
Chas. Murry, land bd. N. bv pub- -pntr 17Í. j t n Vi a Tr."i W Wil
PUBLIC NOTICE RELATING TODEL NQUENT TAXES.The undersigned. Treasurer andCollector of the County ofValencia, State of New Mexico, herebyrives notice that pursuant to the pro-
visions of Chapter 80 of the laws ofNew Mexico, enacted at the third reg-ular session of the Legislature of theState of New Mexico, he shall on the
wyof AuS"st, 1919, apply to theCourt within and for theCounty of Valencia, in the State ofNew Mexico, for judgment against anylands, real estate and personal prop-
erty upon which taxes are delinquentand unpaid in an amount exceedingthe sum of five dollars, as shown bythe tax rolls for the year 1918, and foran order to sel the same to satisfysaid Judgment; and that on the 29thday of September, 1919, he will offerfor sale at Public Auction to the high-est and best bidder for cash at thefront door of the Court House at LosLunas, in said County of Valencia,
separately and in consecutive order
each parcel of property on which anytaxes are delinquent and against whichjudgment has been rendered, for theamount of the taxes, costs and penal-ties due thereon, or so much thereof
as may be necessary to realize the re-
spective amounts due; and that at thedate fixed for the sale property upon
which taxes in excess of twenty-fiv- edollars are delinquent, he will proceed
and offer for sale and sell at public
auction to the highest and best bidderfor cash, at the front door of theCourt House at Los Lunas in said
County of Valencia separately and in
consecutive order each parcel of prop-
erty upon which taxes in the sum of
twenty-fiv- e dollars or less are de-
linquent, as shown by the tax rolls of
the year 1918, or so much thereof as
may be necessary to realize the
due.
BERNARDINO SEDILLO,
Treasurer.
By R. POHL. Deputy.
Amounts of $25.00 and Over,School District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,1088.80 acres in district No. 1. Taxes,$193.31; interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
P. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ. road, E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, fclock 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.60.G. A. Eckerson, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, landbd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
Sanches, E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt., 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San-
ches, W. F. Sanches, 46 acres, landbd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, &.L. Castillo, W. Belen Grt., 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99; int.; costs, penaty, $4.57; total,$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2- 2,
block 35, 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shell, 4 room tin
roof house, room modern house.
fence. Taxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SW sec. 34, T. 12
N., R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wirefence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes, $27.14; Int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.Geo. L. Kile, WÜ, sec. 5 T. 11 N.,R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes$118.10; int., costs, penalty, $17.98;
total, $136.-08- .
L. E. Lamb, Jr., SENE, NSESEttSE4, sec, 26, T. 12 N., R.11 W., 160 acres; ESW, lots 3,sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wirefence.. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.
L. E. Lamb. Sr., NEÍ4N14; SE4SW. sec. 30. T. 12 N., R. 11 W., 65
acres; Ehi SEÍ4, sec. 30, T. 10 N., R.12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; Int.,
costs, penalty, $13.60; total, $102.78.
L. L. Lesneur, part of NW&SEH.
sec. 22, T. 12 N., R. 11, 12 acres; part
of NWUNWU, sec. 9, T. 12 N., R. 11,
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, NNE, NNWV4, sec. 26, T. 12 N., R. 11 W., 160
acres; 2 room house, old style. Taxer$47.57; int, costs, penalty, $7.43; to-
tal. $55.00.
F. F. Neilson and Frijoff Neilson,NE SWVt, N SE, Sec. 30. T.12. N. R. 10 W.. 40 acres; N NEÍ4,NW, Sec. 30. T. 12, N. R. 10 W., 35
acres; NE hi SW, Shi SE, Sec.30, T. 12, N. R. 10 W., 20 acres; 2
room house, frame. 1 mile,
fence. Taxes, $36.28; int. costs, pen-
alty. $5.72: total, $42.00.F. N. Shelton, improvements onGov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70; total, $34.18.
EarneBt A. Tietjen, part of NWXW, Sec. 15, T. 12 N., R. 11 W., 34
acres; part of N NW, Sec. 9, T.12 N., R. 11 W, 20 acres; part of
SEhi NE hi , Sec. 22, T. 12 N., R. 11
W., 62 acres; lots 3 B. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,$42.83; int. costs, penalty, $6.71; to-
tal, $49.54.
School District No. 17.
Pantaleon Chaves, Nhi NE hi , Ehi
NEÍ4, Sec. 12, T. 10 N., R. 10 W., 160
acres; land bd. N. and W. by Gov.
land, E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,$35.73; int. costs, penalty,- - $5.63; to-
tal, $41.36.
Juan Equillares, SE Sec. 22, T. 7
N., R. 10 W.. 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.t6; total, $368.12.
David Garcia, & NWhi, WhiSEi, Sec. 8, T. 7 N R. 9 W; hi Sec.
4, T. 7 N.. R. 9 W.; Nhi SW, NWSEVi SEhi NWÍ4-- Sec. 6, T. 7 N., R.
9 W.; Shi SEH, Shi SWVt, Sec. 6,
T. 7 N.. R. 9 W.; hi. Sec. 12, T. 7 N.,
R. 10 W.i hi. Sec. 24, T. 8 N R. 10
W; business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, $73.14; int.
costs, penalty, $10.35; total, $83.49.
Teodoso H. Garcia, SW NE,E NW&, NE SWÍ4, Sec. 24, T.
8 N., R. 10 W.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,$40.18; int. costs, penalty, $6.33; to-
tal, $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon, land,3440 acres; modern house;business house; 4 -- room modern house
and fence; dipping plant. Taxes,$991.57; int. costs, penalty,--$145.'50- ;
total, $1137.07.
Estate of Narciso Pino, SEhi SE.Sec. 9, T. 10 N., R. 9 W; SW SEi,Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SW
NW, Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; ShiNEK. Sec. 10, T. 10 N.. R. 9 W.: Shi,
Sec. 14, T. 10 N.. R. 9 W.; N NWK.
Sec. 15. T. 10 N., R. 9 W".; NWK
NEK, Sec. 15, T. 10 N., R. 9 W.; Shi
NE K . Sec. 15, T. 10 N.. R. 9 W.; lot
Sec. 10, T. 10 N., R. W.; SWS, Sec.
2. T. 6 N.. R. 10 W.: NWK, Sec. 12,
T. 5 N., R. 10 W.; NEK, Sec. 12, T.
5 N., R. 10 W; 1120 acres. Taxes,
$108.09; int costs, penalty, $16.47;
total. $124.56.
Severo Sanches, Whi NWK. Sec. 34,
T. 6 N., R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill andfence. Taxes, $133.85: int. costs, pen
penalty, $7.73; total, $57.24.John Uyeá, 2 room house, old style.
Taxes, $21.22; int, costs, penalty,$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle, 2 room house,
old style. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.
Mrs. Bautista Warnlsh, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; int.,
costs, penalty, $16.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs,' pen-
alty, $14.25; total, $107.27.
School .District No. 6.
All that part of tne Seboyeta landGrant in District No. 6, 4,000 acres.
Taxes, $48.04;. int., costs,, penalty,$5.92; total, $53.96.Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, $83.37; int., costs, penalty,$12.21; total,. $95. 58.Charlie Carr, 3 room house, old
style. Taxes, 103.80; int., costs, pen-
alty, $15.74; total, llaia4.Fernandes Cheromery, 2. room house
old style.' Taxes, $32.75; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.
Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.75; int., costs, pen-
alty, $5.05; to Lai, $36.80.
Frank Paisano, 3 room house, old
style. Taxes, $43.66; int, costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.
Francisco Romero Zuni, 8 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.8.School District No. 7.
Plaza de Juan Tafoya, land in the
Seboyeta. land Grant, belonging to the
people of. Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,
$7.72; total, $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, S&SWÍ4, sec. 28, T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; SMsSEft,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;
NV4NE&, sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,
160 acres. Taxes, $28.82; int., costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.
Isidro Chaves, land bd. N. by ar
royo, E. ditch, S. E.. Montano, W. un-
known, 1 acne; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,W. P. Sandoval, 2 .acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes,- $82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,$94.01.
Jose Cristino, NW sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int, costs, penalty, $10.84; total,$74.82.
Grants Sheep Co.. hi sec. y6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house,
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.
Heirs of Francisco Haco', SEÍ4 sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int, costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, hi of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.
Bautista Koewenish, SW ,sec. 28,
ft;. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $55.51.
Luz B. Padilla, SE sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SE4
NWH; SWNE sec. 30, T. 12
N., R. 8 W., 160 acres; SSW, sec.29, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres: NEÜ
NEÍ4, Bee. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, ESW. sec. 30, T.12 N., R. 8 W., 160 aeres; N&JJE&.
sec. 83, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres;
Taxes, - $187.36; int., costs, penalty,
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin loLand Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 200(54, 14
acres. Taxes, $602.12; int. costs,
penalty, $90.35; total, $692.47.
- School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich, E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,W. Kempenich, 9 acres; landbd. N. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
hi int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int, costs, penalty, $7.23 total,$57.91.
F. F. Chaves, land bd. ,N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 50 acres; 3 room house, old
style; business hall; 1 mile 3 wiie
fence. Taxes, $41.64; int,, costs, ten-alt- y,
$6.45; total, $48.09.
Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant, that portion of the grant in dis-
trict No. 10, 2,683.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.
School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. R. 3 E., lot
38, T.1N.R.4B! lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. R. 3
E. Lot 38 T. N. R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.26;
Int., costs, penalty, $36.30; total,
$283.56.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 acres. Taxes,
$44.52; int., costs, penalty, $6.87;
total, $51.39.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the Be-
len Grant in district No. 13 bought
of the Belen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty,- - $93.75;. total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16,296 acres; Bustamante Sprg.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 5,000, acres.
2 room housei ,old style. Taxes,
$580.23; int.. costs, penalty, $87.06;
total. $667.29.
Eugenio Sanches y Barcelon, of
sec. 5 T. 2 N., R. 5 E., 160 acres.
Taxes, 44.44: int, costs, penalty,
$7.07; total, $51.61.
School District No. 16.
Bluewater Land & Irrigation Co ,
NWViNWH, NENE, sec. 15, T.12 N., R. 11 W.; llrods in NWtt
NWÍ4 along line, sec. Í5, T. 12 N., R.
11 W.; lots SSE14, sec. 5,
T. 12 N. R. 11 W.; Shi, sec. 4. T. 12
N., R. 11 W.; all below foothill line,
sec. 9, T. 12 N R. 11 W.; all W,
sec. 10, T. 12 N., R. 11 W.: P, right
of way. sec. 23, T. 12 N., R. It W.: all
sec. 25, T: 12 N., R-- . 11 W.; NH, sec.
30, T. 12 N., R. 11 W., 3078.97 acres.
Taxes, $902.55; int., costs, penalty,
$135.16; total, $1,037.71.
H. D. Chapman, SWV4. sec. 14 T.
12 N., R. 11 W., 80 acres; concrete
house, shed, windmill. Taxes, $34.20;
int.. costs, penalty. $5.40; total, $39.60.
Thomas Day, EVSE4, sec. SO, T.
12 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28.83; int., costs, penalty, $4.64; to-
tal. $33.47.
George Richard, land in sec. 22, T.
12 N.. R. 11, 40 acres; S room house,
old style and fence.- Taxes. $?8.42:Int.. costs, penalty, $4.58: total. 33 00.
Collins R. Hakes, Jr.. EREli.
sen. 30, T. 12 N., R. 10 W.. 80 a errs.
Taxes, $36.03: int., costs, penalty,
$5.72; total. $41.75.
D. E. HakPS, RWH. W. SE,
sec. 24. T. 12 N., R. 11 W., 240 acres:
3 room house, tin roof, corral and
tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
costs, penalty, $1.72; total, $10.07.
Nicanor Artiaga, land bd. N. by P.
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; landbd. N. by A. Artiaga, E., Valencia
& L. Co., W., F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes, $10.30;
int., costs, penalty, $2.12; total. $12.42.
Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
& P. Co., "10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Chas. E. Downing, Fot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S., publ. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.
Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionlcio Otero, land bd. N. by P.
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,
$2.30.
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by T.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room house, old
style and corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total, $11.97.
Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes.
$6.20; int., costs, penalty, $1.21; total,
$7.41.
Josefita de Rounsville, land bd. K
by Manuel Romero, E., S., W., publ.
road. Taxes, $6.64: int., costs, pen-
alty, $1.32; total. $7.96.
H. H. Schultz land bd. N. by publ.
road, E.. Rio Grande, ,S., Rounsville,
W., ditch, 23 acres. Taxies. $13.61;
int. costs, penalty. $3.02; total. $16.63
John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
L. & P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, penaltv $1.21; total. $7.41.
Felipe Truiillo, land in sec. 34, T. 7
N, R. 2 W., 160 acres; land in sec. 3'
T. 7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
$13.80.
Demetrio Vallejos, land bd. N. "v
Benito Chaves, E.. Rio Grande, R..
Jose Ma. Artiaga, W.. ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int., costs, penalty.
$1.48: total. $15.79.
Valentin Alonzo. WSW. sec. 30
T 8 N, R. 3 W.. 80 acres. Taxes, $4.86
int., costs, penaltv. $1.06: total, $5.92.School District. No. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N. S.
W by publ. rood, E. Felipe Chaves. 3
acres; land bd. N. & W. by R. Jaramil-
lo F. P. Gabaldon, S. ditch. 1 acre;
land bd. N. bv ditch, E. & S. J. Torres,
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &
W. unknown, E. Crop, road, S. pub.
road, 2 acres; land east of La Ladera
ditch, 4 acres; old style house.
Taxes, $7.22; int costs, penalty, $1.16;
total, $8.38.
C. Adolfo Baca, land bd. N, by Ro-
man Chaves, E. Ramon Baca, S. C. A.
Baca, W. ditch, 3.60 acres; land bd. N.
ny Roman Chaves. E. & W. AC. Baca,
S. Ramon Baca, 3 acres; land bd. N.
& W. by F. Scholle, E. & S. Roman
Chaves, 3 acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes, $9.68; int. costs, penalty,
$1.79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. pub. road, S. & W. Dr.
Radcliffe, 2 acres; land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. N. 7 W. by pub.
road, E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
Elias Baca y Garcia, land bd. N. by
J. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W .
ditch, 2 acres; land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers, W. Belen Gmnt, 8 hi
acres; land.bd. N. by I. Baca, E. &
Gilbert, W. pub. road, t
acres; land bd. N. & E.' by F. Scholle,,
S. I. Baca, W. ditch, 1 acres; land
bd. N. &. E. pub. road, S. & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W.
by crop entr. E. John Seeker, 0.75
acres; land bd. N. by crop entr. E- &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, $22. 04;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.
Ramon Baca y Romero, land bd. N.
by Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pub.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.
H. M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int costs, penalty,
$182; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9, block 37 B. T.
$1.40; int. costs, penalty, 58
cents; total, $1.98.
Gabriel Candelaria, land bd. N. Ac
E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W.
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 47 cents; to-
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo-
renzo Sanches. E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant. 10 acres,
land bd. N. & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr., lhi acres; housa,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17.22.
Juan C. Castillo, land bd. N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch, 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7. 64.
Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha,,
ves, W. crop entr., 1 acre; 2 lots out
of town. Taxes, $5 03; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.
Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd. N. by
Freo. Duran, E. Freo. Sanches,. S. Car-
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.
frame house. Taxes, $9. 28; int. cost,
penalty, $2.03; total, $11.31.
Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. & E. by ditch, S. F. Trujillo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,$1.51.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 V,
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9. block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
cents; total, $2.31.
Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road,
5 acres; land bd. N. by Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.Belen Grant. Taxes. $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total. $7.03.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramillo, E. & W. ditch, S. Jose
Jaramillo, 6 acres; house, old
2, T. 10 N., R. 9W. 147.62 acres, 2 room
iiojse, old stylo, and crrrai. Taxes,$68.64; int. costs, penalty, $10.57; total$79.11.
Juan N. Sanches, NWÍ4, NEÍ4, Sec.26, T. 10 N., R. 9W. 295.13 acres, land
bd. N. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; land
bd. N. and E. by D. Jaramlllo, S. J. L.
Jaramillo, W. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.P. J. Yrissari, NW14, Sec. 32, T.
11 N., R. 8 W., 160 acres; EH NW,Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $88.88; int. costs, penalty,$13.61; total, $102.49.
School District Xo. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. N. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
Thompson, W. C. Aragón, 20 acres;land bd. N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35.36.
Carlos Jaramillo, land bd. N. by
Dr. Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Miera, W. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $54.87.
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.in Monte Largo claim, 1,200 acres.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd N. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $50.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
No. 1076, 40 acres; one-fif- th int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$50.06; int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.- -
District No. 23.
Luz B. de Padilla, S SEtt, Sec.
26, T. 11 N., R. 10 W., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes, $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District No. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total, $40.25.
Vicente Chaves, house, old
style. Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.Caroline Desmont. W SWi,
S NWÍ4, Sec. 28, T. 28 N., R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty, $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
N R. 18 W., 640 acres; of Sec. 30,
T. 6 N., R. 18 W., 160 acres; Vt of
Sec. 22, T. 6 N., R. Í8 W., 160 acres
V of Sec. 12, T. 6 N., R. 17 W.,
40 acres. Taxes $665.56; Int. costs,
penalty. $110.79; total. $776.35.
Teófilo Duran, improvemnts on gov-- ,
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
alty, $13.98; total, $131.16.
Mrs. Felipe Gonzales, improvements
on Gov. land. Taxes, $37.06; int.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
G. H. Mangum, house, old
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,
$172.60.
Edward Provencher, E NBU Sec.
28, T. 4 N., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher. NE SEU,
SE NE, Sec. 28, T. 4 N., R. 18W.: house, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to-
tal, $290.36.
F. Riggs, improvements on leased
land; 18 miles fence. Taxes,
$103.i57; int. costs, penalty, $15.81:
total $109.38.
Jeff Slade, improvements on Gov.
land. Taxes, $32.25; int costs, pen-
alty, $4.81; total, $37.06.School Dirtrtct No. 27.
Bias Barcelon. land bd. N. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches, 82 acres; old style
house and fence. Taxes, $25.71; int.
costs, penalties. $3.53; total. $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by un-
known, E. publ. road, S. T. Chaves.
W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60:
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live Stock Co.,
land 3 miles north of Belen, 2408,94
acres. Taxes, $156.06; int., costs, pen-
alty, $18.51; total, $174.57.School District No. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon.
taño, E. R. Road, S. S. Chaves, W. M.
Abevta, 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road, S. & W. M.
Abeyta, 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82; total, $34.91.School District No. 2.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves, E. Tome Grt. S. J. S. Cha-
ves. W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves, W. ditch, 2
acres, land bd. N. by M. Serna, E.
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,.
$27.69.
School District No. 30.
Walter A. Bushman, ESE,NWHS, SWNE, sec. 24 T. 11.N. R. 12 W. 160 acres; SV.SWH, of
NW, NW14SE, sec. 24 T. U. N. R,12 W. 160 acres; SWSE, SEÍ4SW, sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 16u
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SE, SSEtt, SESW, sec. 8. T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 N. R. J 5 W. W. 60 acres; lot I,SENE, ESE&, sec. 3 T. 12. N.R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.
12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWNW4, Wlot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 16 W.
159 acres; WV4NWÜ, WSW, lot 4,sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; W
NW, WSW, lot 4 sec. 2 T. 12 N.R. 15 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.
No. 1.fistrict Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,0.25 acres. Taxes, $4.14; innt, costs,
penalty, $1.00; total, $5.14.
kins, 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes. $2.79; int., costs, penalty, 8
cents; total, $3.63.
Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes. 28 cents; int., costs, penalty,38 cents; total, 66 cents.Bertha Paul, lots 14, 15, block 4 E.S. Add-- , modern house. Taxes,$10.85; int., costs, penalty, $2.33; total,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes, 69 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents: total. 99
cents.
Juan Jose Perea, house, oTd
style. Taxes, $1.50; int., costs, penalty60 cents; total, $2.10.Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, S.Emiliano Sanches. W. Pablo Cabeldon,17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,
penalty, $2.74; total, $15. 60.Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 B.T. S. Taxes, ; int., costs, penalty,$1.59; total, $8.55.S. T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. R. K. Co., m .
house, iron roof. Taxes, $4.96; int,costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. byFelipe Castillo, E. pub. road, S. Eu-
genio Chaves, W. ditch, 2hi acres;house, old style. Taxes, $4. 48; int
costs, penalty, $1.14; total, $a.62.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by I. Baca, E. Roman Chaves,t. & W. W. J K. Baca, 8.75 acres;house, old style, laxes, $10. 3a;int, costs, penalty. 2.23; total, ilz.ot,.LUIS Bandies V i'iikihu. iui, .
by vaiemna cnuves, ü., river, J.
u. ueiiaviues, w., ultcti, iz auits.Taxes, ilz.iw; int., costs, penally,$2.59; total, $14.96.
U. B. Spooner, lota block 6D. Add. itesiuence. Taxes, 8.2o; int.,
costs, penalty, $i.s; total, $lu.us.Aliguel Tatoya, land bd. by jesnsJaramillo. K.. aiteh. s..
uuoiic roua, acres; lanu o.i. . anil
.c., uy, unen, a., jesús M. Baca, W., a.Sancnes, 2 acres; land bu. N. aim ti.by ditch. S.. dui1. man w 11.
balas, OaO acres; 3 room house, oii
siyie ana corral. Taxes, f.l; int.,costs, penalty, .70; total, $3.82.C. C. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add., 5
room house, iron roof. Taxes, $6.97;int., costs, penally, $1.60; total, s.5i.fciesario Trujillo, land bU. N. By pubi.
road, E. and S., F, N. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo oavedra, E., publ. road, S., 1.
Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acreland bd. N. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los ChavusGrant, E., publ. road, S., Pablo- - Cas-
tillo, 6 acres; 3 room house, old styla.Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .91;
total, $5.98.
Claude Womack, 2 pes. land in Be-len. more rjartinularlv risnriHH indeeds from J. J. White and wife toClaude Womack, recorded in Bk. 1,
pages 1525-52- 6, Valencia County Rec-
ords. Taxes, $9.47; int., costs, pen-
alty,' $2,03; total, $11.50.
Alvin-Well- lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int, costs, penalty, .50:
total, $1.33.
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.
veu. xi. wiison, lana Da. JN. by s.S. Add to Belen, E, publ. road, S.,
Scholle, W., ditch, 3& acres; 2 roomhouse, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.P. W. Zimmerman, lots 23-2- block11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19 on 1,1 l-
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,'
penalty, 84c; total, $3.63.Unknown owners lots 3, block 3,B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen
ally, .u; total, Í&.26.Unknown owners lots block 2
D. Add. Taxes, $3.34; int, costs .pen-
alty, .95; total, $4.29.
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by publ
road, E., ditch, S., P. Molina, W. Mi.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room house, old style. Taxes, $2.64;int.. costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. N., E..
and W. by publ. road, S.. Simon Ro
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
iMes, :.5í; int., costs, penalty, .85;
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. by Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E bypubl. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.Juan Moya, land bd. N. bv R. LopezE., River, S. and W., ditch, 2.50 acres;land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house .old style and fence.
Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.59
total. $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. N. by R.Padilla. E., publ. road, S., ditch, W..A. Padilla, 1 acre: 2 room house, old
style. Taxes, $0.68: int., costs, pen
alty, .44; total, si.iz.
Rugenin Padilla, land bd. N. bv S.Gilbert. E. J. Barranca, S. J. Truiillo.
W. E. Padilla. 12 acres. Taxes, $7.06:
int. costs, penalty. $1.57; total, $8.63.
Trinidad Padilla, land bd. N. hy J.J. Benavides. E. L. Romero, S. A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes. $0.44; int.
costs, penalty. $0.41; total, $0.85.Juan Sais, land bd. N. & W. bv C.
Cordova. E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old style. Taxes,
S4.92; int. costs, penalty, $1.11; total,$6.ns.
Isnii9 Ranches, land bd. N. by ditch,E. & W. by publ. road. S. railroad,
2 hi acres: land bd. N. by crop entr.,E. river. S. D. Sanches, W. ditch, 6
nores: 'land bd. X. by S. Pernal. E. L.
Romero. R. publ. road. W. ditch, 4
arres; land bd. N. E. bv J. San
ches. S. R. Ranches. W. publ. entr., 1
acre: nouse, old stvle. Taxeq,
1 D OS; Int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58.
Xestor Ranches, land bd. X. by rail-
road, E. F. Olguin, S. & W. crop entr..
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.
land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof, 3 room house frame, 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,
$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int., costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. Add.,
lots block 4, G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17: total $81.60.School District No. 5.
Preclllano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, W. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
6 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal-
ty, $12.63; total, $93.65.
Victorino Trujillo, WS E , S
hi SW, lot 1 sec. 34, T. 6, N. R. 7W., 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty, $17.50; total, $133.73.
Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12 acres, 2 lqts, 1 acre. Taxes,
$121,47; int.,, costs, penalty, $18.48;
total, $139.95.
Jose Anaya, 2 room house, old fttyle.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,
$5.18; total, $37.90.
Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen-
alty, $6.73; total, $49.84.Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68", int, costs, pen-
alty, $12.94; total, $98.62.Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.46; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,.
$9.01; total, $67.28.
Juan Estevan Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SW sec. 24, T. 7,
R. 7 W., 160 acres; NWÍ4 8W sec. 34,
T. 5, R. 7 W., 40 acres. Taxes, $27.02;
int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.
U. S. Paisano, store bldg. Taxes,
$200.86; int., costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.
Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int, costs, penalty,
$5.44; total. $40.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old
style. Taxes, $72.41; int., costs, pen-
alty, $11.13; total, $83.54.Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Enriquez Rontzen," 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; Int.,
costs, penalty, $8.76; total, $65.25.
Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.51; int., costs.
alty, $15.90; total, $149.75.
Isidro Sandoval, NK SEK. W
SWK, Sec. 24, T. 7 N., R. 9 W., 160
acres. Taxes, $124.04; int. costs, pen
alty. $18.75; total, $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves, NK NWK, NWKSWK, Sec. 10. T. N.. R. 9 W.. 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64; total, $33.46.Serafín Márquez, land bd. N. and
S. by hills, E. arroyo, W. same. 2
acres: land bd. N. by arroyo, E. and
s. hills, w. Chamizo Spg.. 3 acres. 3
room house, old style, and corral.
Taxes, $127.23; int., costs, penalty.
tis.au; total, ;i4tt.l3.Pedro Pacheco, NE, Sec. 34, T.10 N R. 3 W., 160 acres. Taxes.
$50.65; int., costs, penalty. $7.90: total$58.55.
Seboyeta Land Grant. That Dart of
the grant in district No. 18, 4000 acres.
Taxes, $48.04; int. costs, penalty,
$5.92; total, $53.96.
School District No. 19.
Robert Anaya, SWK. Sec. 4, T. 7 N.,
R. 5 W., 160 acres; house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.Perfecto D. Chaves. Part of Sec.
10, T. 7 N., R. 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 N., R. 4W., 53.33
acres: well and windmill. Taxes,
$35.19 int. costs, penalty, $5.58; total,$40.77.
T. M. Davy, S NW'A, Sec. 28 T.
6 N., R. 5 W., 8 acres. Taxes. $145.11:
int., costs, penalty, $22.02; total,$60.69.
Gus Weiss, store bldg. Taxes, $54.07;
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.$167.13.
Juanito Cicero, SWK, Sec. 22, JF. 7
N., R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66; int. costs,
penalty, $19.81; total, $152.47.
George Kiro, W1Í NWK, Sec. 18, T.
7 N., R. 4 W., 80 acres. Taxes, $56.97:
int., costs, penalty, $8.62; total, $65.49.Thomas Kohse, house, old
style. Taxes, $164.20; int. costs, pen-
alty, $24.87; total, $189.07.
Francisco Romero, house,
old style. Taxes, $57.92; int. costs,
penalty, $8.98; total, $66.90.
Lorenzo Romero, house, old
sayle. Taxes, $85.51; int., costs, pen-
alty, $19.79 total, $157.35.
Felipe Sarracino, house, old
style. Taxes, $85.51; int. costs, pen-
alty, $13.12 total. $98.63.
Pedro Sarracino NEK. Sec. 16, T.
8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes
$38.40; int costs, penalty, $6.07; to-
tal. $44.47.
Robert Thompson, N SWÜ, SEKNWK. NE hi SWK, Sec. 14, T. 8 N.,
R. 6 W., 160 acres. Taxes. $131.82:
int., costs, penalty, $19.91; total,$151.73.
School District, No. 20.
Benito Otero, Lot 1, SEK NEK,
EK SEK. Sec. 2, T. 10 N., R. 8 W.,
Baca, E. ditch, S. & W. S. Baca. 3 alty, $2.03; total, $11.64.Tlrcio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.83.Petronilo Martines y Brito, SWÍ4,
sec. 10, T. 6 N., R. 40 W., 160 acres.
Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Mirabal, lots No.
sec. 15, T. 10 X., R. 10 W., 35 acres;
lots No. sec. 10, T. 10 N., R.
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-
nandes Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
house, old style. Taxes, $8.78; int,
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
Procopio Sandoval, land bd. N. bySan Mateo Grant, E. J. P. Chaves, S.
A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres; 3
room house, tin roof. Taxes, $7.57;
int., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; int., costs, penalty,88c; total, $3.95.
School District No. 9.
Meciton Artiaga, land bd. N. by
public road, E. school land, S. & W.
Gaspar Garcia, 0.S0 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. N. by E.
Mireles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2 acres; land bd. X. by
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., 3 acres;land bd. N. by A. Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53.
Manuel Griego, land bd. N. by E.
Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.46; total, $7.82.
Procopio Jaramillo, land bd. X. byB. Piro, E. Public road, S. S. Neustadt,W. B., Piro, 3 room house, old style.
Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25;
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. N&W by Pilar
Aguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. X. by J. Moya, E. public road,S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29.
Emilio Mireles, land bd. N. by Elias
Chaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
Int., costs, penalty, $1.57; total, $7.51.Jose Antonio Paisano, SWW. sec.
24. T. 7 N., R. 7 W., 160 acres. Taxes,
$12.68; int., costs, penalty, $2.69; to-
tal, $15.37.Jose Roos, 3 room house, old style.
Taxes, $18.43; int., costs, penalty,
$3.69; total. $22.12.
Gwahin Torres, NEW NEW. Lots
sec. 36, T. 10 N., R. 7 W., 148
acres Taxes, $8.89; int, costs, penalty,
$1.90; total, $10.79.
School District No. .
Federico Chaves, land bd. N. by Mai.
Garcia, E. church land, S. F. Sarracino,
W. V. Castillo, 2 acres; house,
old style. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty, $2.15; total. $12 22.Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez, E. arroyo, E. I. Chaves,
W. pub. road, 1 acres; house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.Pablo Gonzales, land bd. X. by C.
Gonzales, E. crop entr. S. Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez, 0.50 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, $109; total, $5.43.Jose Eulogio Márquez, land bd. X.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg. 8 acres; land bd. X. by hills
E. Grant, S. arroyo, W. unknown, 6
acres; house, old style. Taxes,
$11-93- ; int., costs, penalty, $2 45; to-
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. by V.
Chaves, E. F. Chaves, S. P. Jaramillo,W. unknown,, 1 acres; land bd. IV
& E. by rub. road, S. R. Jaramillo, W.S. Romero, 0.25 acres; land bd. N. &E. by pub. road, S. & W. by pub. land,2 acres. Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, $1.79.Eduard D. Rushworth, land bd. N.& E. by F. Sarracino. S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, 0 25 acres;
house, old style and corral. Taxes,$2.77; int., costs, penalty, 81 cents; to
5W acres; land bd. X. by Tomas San-che- s,
E. & S. Benigno Gallegos, W.
crop entr., 3 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,
10.68; total, $3.70.
Nicolas S. Sanches, land bd X. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. publ.
entr., W. publ. road, 5 acres; land bd.
X. by J. S. Sanches, E. ditch, S. publ.
road, W. G. Castillo, 5 acres; land bd.
X. by publ. road, E. X. Sanches, S. C.
Cordova, W. J. D. Cordova, 4 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $9.86; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.
Teófilo Sanches, land bd. X. by A.
Padilla, E. publ. road, S. T. Padilla,
W. J. Garcia, 3 acres; land bd. X. by
I. Gallegos. E. crop entr., S. R. Ro-
mero, W. ditch, 6 acres;
house, old style corral and fence.
Taxes, $3.75; int. costs, penalty, $0.76;
total, $4.51.
Juan Serna y Baca, land bd. X. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2V acres:
house, old style. Taxes, $3.06; int.
costs, penally, $0.86; total $3.92.
Alejo Trujillo land bd. N. by publ.
entr., E. A. Chaves, S. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $4.91; int. costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo, land bd. X. by L.
& R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
W. .T. Chaves, 4 acres; land bd X. by
L. Paca, E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acres: house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
penalty, $1.65; total, $10.66.
Rumaldo Trujillo, land bd. X. by
publ. road. E. P. Olguin, S. crop entr.,
W. E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79: int. costs, pen-
alty, $0.65; total, $3.44.Saturnino Triiiillo, land bd. X. by
J. M. Trujillo, É. ditch. S. L. Lopez,
W. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54; total. $2.34.
Carlos S. Zamora, land bd. X. by L.
Zamora, E. F. Galindo, S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. X. C. Olguin,
E. & S. J. Olguin. W. crop entr., 3
acres; land bd. X. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rivali, 12 acres;
land bd. X. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo. S. publ. road. W. W. J. Olguin:
1 Vt acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes, $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total, $7.19.
School District No. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
style. Taxes, $2.54: int. costs, pen-
alty, $0.79; total, $3.33.
room house, old style and corral.Taxes $4.11; int., costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 5 acres, land bd. N. & W. byR. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil. 6
acres, 2 room house, old style Taxes,$3.95; int., costs, penalty, 7&c; total$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.X. by L. Orona, E. & S. B. Sedillo.
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,$7.18; int. costs, penalty, $1.59; total$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. X. by G. Romero. E. S.
Vigil. W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
X. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen-
alty, 80c; total, $4.84.Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. Gov. land, S. O.
Aragón, W. J. G. Chaves, 5 acres, in-
terest in El Cerrito Ranch, 23 acres,
2 room house, old style and 3 room
house, old style. Taxes, $6.79; int.,
costs, penalty, $1.73; total, $8.52.
Emilio Armijo, land bd. N. & E. by
ditch, S. R. Armijo, W. J. Apodaca,
1 V acres, land bd. X. by U. Sanches,
E. F. Armijo, S. M. Casillo, W. public
entr., 1 acre, 2 room house, old style.
Taxes, $1.56; int., costs, penalty, 61c;
total, $2.16.
Florencio Armijo, land bd. N. by G.
Apodaca, E. F. Martines, S. same, W.J. Armijo, 2 W acres, 3 room house,
old style. Taxes, $4.74; int., costs,
penalty, $1.18; total, $5.92.
Jacoba Armijo de Garcia, land bd.
X. by J. Alarid, E. G. Apodaca, S. F.
Romero, W. public road, 1 acre, land
bd. X. by R. Sanches, E. ditch, S. F.
Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 room
house, old style. Taxes, $2.30; int.,
costs, penalty, 59c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. N. by D.
Sanches, E. M. Chaves, S. F. Perea,W. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;
int., costs, penalty, 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. X. by E.
Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina, W.J. Sanches, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs, penalty,. 60c; total, $2.92.Jesus Chaves, land bd. N. by P. Már-
quez, E. F. Aragón, S. public road, W.A. Vigil. 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.53; int., costs, penal-
ty, 98c; total, $4.51.Onofre Chaves, land bd. N. by ditch,E. E. Castillo, S. public road, W. R.
Chaves, 2 acres, land bd. X. by E.
Garley, E. R Chaves, S. & W. public
road, 2 acres, 3 room house, old style.
Taxes, $1.71; int., costs, penalty, 55c;
total, $2.26.
Redolfo Garcia, land bd. N. & E. by
public road, S. T. Gutierres, W. crop
road, 4 acres, land bd. N., E. & S. by S.
Martines, W. L. Rodrigues, 3 acres,
land bd. N. by F. Arcia, E. & S. G.
Lujan, W. public road, 4 acres, land
bd. X. by E. Armijo, E crop entr., S.
& W. M. Castillo, 1 acre, land bd. N.
& S. by R. Armijo, E. & W. ditch, 2
acres, 1 room house, in roof, 2 room
house, old style .Taxes, $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.Felix Gurule, land bd. X. & W. by
D. Apodaca, E. & S. public road, 3W
acres, 4 room house, old style. Taxes,
$2.34; int., costs, penalty, 61c; total,
$2.95.
Andres Gutierres, land bd. N. by F.
Romero, E. A. Perea, S. and W. public
road, 1 W acres, 2 room house, old
style. Taxes, 96c; int., costs, penalty,44c; total, $1.40.
Jacobo Chaves, W int. in land in
acres, 3 room house, old style. Taxes,
í.bi; int., costs, penalty, 84c; total,$3.68.
School District No. 13.
Abundio Peralta. NW SW sec.
27. T. 3, N. R. 6 E., 40 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, 78c; total,$3.18.
Martin Armijo. land bd. N. hv Sntero
Trujillo, E. Dublic road. S. M. Ortiz.W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house,!
oia style ana corral. Taxes, $12.77;int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.junan JJ. Chaves, land bd. X. bv S.
Trujillo, E. S. Romero, S. V. Tapia,W. river, 2 acres, land bd. N. by" J. D.
Chaves, E. public entr., S. N. Baca,W. river, 3 acres, 4 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, pen-
alty, 62c; total, $2.99.Macario Chaves, land bd. N. bv Me- -
liton Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, W. river, 12 acres, 4 room house,
old style, corral and fence. Taxes,$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,
Freo. Chaves y Armijo, land bd. N.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.Ortiz, W. J. Trujillo, 5 acres, 3 room
house, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int.. costs, Denalty. 69c:
total, $3.69.
G. M. Cleghorn. V NE sec. 9.
T. 2, X. R. 5 E.. 80 acres. Taxes.
$13.16; int., costs, penalty. $1.85:
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SEli sec. 31. T.
3, N. R. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.Estate G. A. Pohl, 2 room house.
Taxes, $6.75; int, costs, penalty, $1.54;
total, $8.29.
Solomon Romero, land bd. N. by
V. Chaves, E. G. Benavides, S. V.
Tapia, W. J. Chaves, 3 acres, 2 room
house, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty, 52c; total, $1.52.
Teodoro Romero, land bd. X. by A.
Montoya, E. public road, S. Dolores
Vallejos, W. river, 5 acres. Taxes,
$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total,$4.84.
Victor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room house, tin
roof and fence. Taxes, $11.89; int.,
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.Alfredo Trujillo, land bd. N. & E.
by J. Gurule, S. public road, W. A.
Gabaldon, 3 acres, land bd. N. & E.
by V. Chaves, S. M. Armijo, W. G.
Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style and corral. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
R. B. Burns, SE& XE, NEWSE sec. 6, T. 12, N. R. 11 W., 80
acres. Taxes, $4.80; int, costs, pen-
alty, $1.18; total, $5.98.E .H Dewey, lot 4 block D, BW. T S.,
1 room house, old style and shed, 3
room house, in roof and corral. Taxes,
$1.50; int., costs, penalty, 60c; total,$2.10.
Grant Sheep Co., SW & SE14 sec.
24, T. 12, N. R. 10 W., 320 acres.
Taxes, $15.37; int., costs, penalty,
$3.04; total, $18.41.
Collins R. Hakes, WSE sec. 30,
T. 12, X. R. 10 W 80 acres. Taxes,
$6.61; int, costs, penalty, $1.72; total,
$8.33. 'M.'m. Hassell, part of WSE14 of
SW sec. 30, T. 12, X. R. 10 W, 20
acres, of SWSW sec 30, T. 12,
X. R. 10 W., 10 acres. Taxe?, $1S 05;
int, costs, penalty, $3.62; total $21.67.
Henry Northine, X sec. 30, T. 12,
N. R. 10 W., 310 acres. Taxes, $18.61;
int., costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SESE sec.
9, T. 12, N. R. 11 W., 40 acres, partNNWH sec. 15, T. 12, N. R. 11 W.,
86 acres. Taxes, $7.67; int., costs,
penalty, $1.60; total, $9.17.Wm. H. Rundle, SNESEXW sec 9, T. 12, X. R. 11; NWÍ4SE. Taxes, $9.43; int., costs, penal-
ty, $2.06, total, $11.49.Atonio Armijo, NW, NSWsec. T. 7, X. R. 9 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SENEi4
sec. 10, T. 6, N. R. 14 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., . costs, penalty,$2.03; total, $11.64.
Luis Baca, SW sec 2, T. 10 N. R.
9 W, 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
penalty, $2.03; total, $11.64.R. L. Baca, NESWH, NWSE
sec. 2, T. 10, X. R. 10 W, 80 acres.
Taxes, $4.80; int., costs, penalty, $1.02;
total, $5.82.Susana Baca de McBride, SWNWi4
WüSWy,, NESWÍ4, sec 12, T. 10,N. R. 9 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Esquipula Chaves, NWHSWÜ, SV4 NWV sec 12, T. 10, X. R. 10 W., 160
acres, 3 room house, tin roof and cor-
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty,$2.06; total, $11.79.
Estate of Teodoro Chaves, SE14NE
and lot 6 sec. 6, T. 10, X. R. 9 W.,
163 acres. Taxes, $9.79; int., costs,
penalty, $2.07; total, $11.86.Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal-
ty, 78c; total, $3.32.
Geo. A. Conklin, WSW sec. ,
T. 4, X. R. 11 W. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total, $5.82.
Manuel Dias, SE& sec. 17, T. 10,
N. R. 11 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64.Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $1.14; total, $5.67.Jose Leon Domingues, SSWi4,
WÍ4SWÍ1 sec. 24, T. 8, N. R. 10 W.,
160 acres. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Melvin O. Dubois, NWSW sec.
12, T. 9, N. R. 12 W.,- - 40 acres. Taxes,
$2.40; Jnt, costs, penalty, 77c; total,$3.17. 1
James G. Freeman, SWNW sec.
1, T. 4, X. R. 16 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int, costs, penalty, 77c; total,$3.17.
Estate of Juan Gallegos, NWVi sec.
18, T. 10, N. R. 11 W., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.Estate Merced Gallegos, swyj sec.
7, T. 10, N. R. 11W., 157 acres. Taxes,
$9.43; int., costs, penalty, $2.00; total,
$11.43. '
Estate Procopio Gallegos, NWí4 seo.
26, T. 10, N. R. 12 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Andres Gurule, WNW, WSW
sec 8, T. 10, N. R. 11 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03;
total, $11.64.Candelaria Gutierres, 2 room house.
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen
alty. 52c: total. $1.56.
James Harris, NENE sec. 12,
T. 10. N. R. 13 W.. 40 acres. Taxes,
$2.40: int., costs, penalty, 77c; total
$3.14.
Gerhart Houser, NEV4 sec. 12, T.
10, N. R. 13 W., 160 acres. Taxes,
$9.60; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.63.
Jacob Hoffman, SESW, SESW sec. 4. T. 7. N. R. 9 W., 80 acres.
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; total,
$5.82.
Demetrio Jaramillo, SNE, WSEÍ4. sec. 8 T. 5 N., R. 10 W., 160
aerea Taxes, $4.80; int, costs, pen
alty. .88: total $5.68.Jesucita Jaramillo, EHSEVi, sec. 30
T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; to-
tal, $5.82.
Nicolas Jaramillo, WNWSWSW. sec. 32, T. 7 N., R. 10 W., 160
iteres. Taxes, $9.61; int, costs, pen
10 W., 20.41 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $11.31; int., costs, pen-
alty, $1.64; total, $12.95.Rafael Montno y Romero, SE
8W14, SWttNWtt, WSWÍ4, sec. 6,T. 10 N., R. 14 W., 151.45 acres. Taxes,
$9.05; int, costs, penalty, $1.82; total,$10.87.
Pablo Morales, 4 room house, tin,
roof and corral. Taxes, $4.50; int.,
costs, penalty, $1.01; total, $5.51.
Mac. Xayale, ESW, lota 4.
sec. 18, T. 18 N., R. 15 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int, costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Gregorio X. Otero, land bd. N. by D.
Garcia, E., J. L. Telles, S., F. Gallegos,
W., J. L. Telles, 0.25 acres; business
hall, 1 room house, old style. Taxes,
$4.50; int., costs, penalty, $1.01; to-
tal. $5.51.
Estate Gregorio N. Otero, SWU, T.
10 N., R. 10 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; to-
tal, $11.64.
Epimenio Padilla, WNW, WÍ4
SWÍ4, sec. 2, T. 9 N....R. 10 W., 160
acres. Taxes, $19.22; int., costs, pen-
alty, $2.91; total, $22.13.Ramon Jadilla, land bd. X. by J. L.
Mirabal, E., Z. Padilla, S., P. Sanchez,
W., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral. Taxes, $16.04; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77.
Chas. Paxton, SV4XEV4, NE"4SEVi.
sec 2, T. 9 N., R. 12 W., 120 acres.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, $8.61.
Santiago Pino, SEM, sec. 12 T. 5
N., R. 10 W., 160 acres. Taxes, $9.60;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Aser Pipkin, NE sec. 8, T. 10 N.,
R. 15 W., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Victor Romero, ESE, NWÜSE, NEÜSWÍ1, sec. 12 T., 6 N., H.11 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $1.45; total $11.06.
Julio Sanches NSWy4, NSE&,
sec. 12, T. 7 N., R. 10 W., 160 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,
$2.00; total, $13.61.
Ramon Sanches, WHSEÍ4, lots 4, ,
sec. 26, T. 10 N., R. 9 W., 136 acres.
Taxes, $8.17; int., costs, penalty, $1.54;
total $9.71.
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 N., R. 10 W., 5 acres; 4 room house
old style and fence. Taxes, $8.14; int
costs, penalty, $1.'54; total, $9.68.
Unknown owners SNW, sec. 2T. 10 N., ,R. 10 W. 80 acres. Taxes,
$4.80; int!!, costs, , penalty, .88; total,
$5.68.
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Antonio Jose, WHSWÍ4 sec. 26, T.
10 N R. 3 W.; WNWÍ4, sec. 35,T. 10 X., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Justiniano Anzures, 1 room house,
old style. Taxes, $3.91; int., costs,
penalty, .79; total, $4.70.Adolfo Baca, land bd. N. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
W., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augustin Chaves land bd. N. by ar
royo, E. and S., ditch, W., arroyo, 0.60
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$3.97; int, costs, penalty, .79; total,$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. N. by ditch,
E., S. Márquez, S., Arroyo, W., S. Már-
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int., costs,
penalty, .54; total, $2.36.Juan Chaves, SM.NW&, S NEW,
sec. 25. T. 10 N., R. 3 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.Jose Chiquito W1ÍNE14, sec. 35 T.
10 N., R. JW., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of ESW,sec 26; E HNW14, seo 35 T. 10 N., R.
3 W., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.Juan Delgadito SWÍ4, sec. 35, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Wm. J Dobson, int. in lot 1, NWW,
NEW, sec. 22, T. 9 N., R. 3 W., 63
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen
alty, .80; total, $3.98.John W. Henry, WNW, sec. 2,T. 9 N., R. 3 W., 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int., costs, penalty, .88; total,$5.61.
Serafia Jaramilo, land bd N. by S.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, S., publ.
road, W., L. Garcia, 4 acres; land bd.
N. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, S.,
publ. road, W., T. Jaramillo, 2 acres'land bd. N. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, W., publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.Antonio Márquez, land bd. N. by
L. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
W., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. Taxes $3.72; int., costs, pen-
alty, .89; total, $4.61.Florencio Padilla, land bd. N. by
arroyo, E., E. Anzures, S., same, W.,
hills, 24 acres; 3 room house, old
style and corral. Taxes $2.50; Int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.
Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, W., hills;
2 room house, old style. Taxes, $2.16;
int., costs, penalty, .65; total, $2.81.
Romolo Padilla, 2 room house, old
style. Taxes,. $1.16; int, costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.Pablita Navajo, WHNEW. Wt4
SEW,' sec. 23WT. 10 N., R. 3 W.,' 160
acrs. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Jose Pacheco, SWW, sec. 34, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd N. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, W. J. Cande-
laria, 1.60 acres. Taxes, $2.50; int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.Jose K. Platero, NEW. sec. 84, T. 9
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. in SEW
SEW, SWWSEW. sec. 22, T. 9 N., R.
3 W., 26.67 acres. Taxes, $3.20; int.,
costs, penalty. .72: total. $3.92.
cShool district No. 19.
Eligió Chaves, NWSEW; NEWSWW.
SEWNWW, sec. 30 T. 6 N., R. 3 W.,
160 acres. Taxes, $9.61; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Juan Gomez, SEWNWW, sec. 18, T.
7 N R. 4 W., 80 acres. Taxes, $4.80;
int., costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis llfeld, SEW SWW,
sec. 12 T. 4 N., R. 6 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .69;
total, $3.09.Francisco Leon, NEW sec 8, T. 8 N.,R. 6 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int,
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Grabiel Rivali, SWNEWNWNEW,
sec. 14, T. 7 N., R. 4 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs
.penalty, $2.03total, $11.64.
Isidro Sandoval, 3 int. NEWNWW
SEWNWW. lot 3, sec. 2, T. 7 N., R. 4
W., 40 acres. Taxes. $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $15.68.Heirs of John Hall. SWW, sec 12,T. 8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes,$11:11; Int., costs, penalty, $2.09; to-tal. $13.20. .
Heirs of John Hall & Shourtrle.
SEWSEW, sec. 80, T. 8 N., R. r W.,
Bros., W. Justo Chaves, 1 acres, 2
room house old style. Taxes, 34c;
int., costs, penalty, 38c; total, 68c.
.Nicolas Montoya, land bd. N. by J.
Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. N.&S. by
Sisto Perea, E. ditch, W. R. R. track,
9 acres, land bd. N. by B. Piro, E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.
School District No. 10.
' Homobono Aragón, land bd. N. by
Anto, Aragón, E. public entr., S. public
road, w. A. Aragón,, l acres. Taxes,
$1.91; int., costs, penalty, 55c; total,$2.45.
Timoteo Aragón, land bd. X. by H.
Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.
Otero, 1 acre; land bd. N. by A. Ara-
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
48c; total, $1.32.
Bernabel Blea, land bd. X. by J.
Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Otero, 3 W acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-
alty, 56c; total, $1.87.
Alberto Chaves, land bd., N. 7 E. by
A. Aragón, E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. N. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,
W. O. & R. Aragón, 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, landbd. N. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 50c; total, $1.96.Juan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia S. J. Moya, W: Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by ML
Baldonado, W. E. Garcia, 1 acres,
land bd. X. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E. Garcia,
1 W acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48;. int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. N. by Espin
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, old style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.
Francisco Garcia y Molina, land bd.
X. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. N. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,
W. Kempenich, 8 acres, land bd. N. by
R. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
W. X. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
Estate Estanislado Garley, land bd.
X. by N. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,
land bd. X. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. X. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,
$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. N. by J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.
Mariano Moya, land bd. X. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
$1.61; total, $8.69.
Pilar Ortega, land bd. N. by, A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49; int., costs, penal-
ty. 62c: total, $3.11.
Florenio Romero, land bd. N. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. N. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.
J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral.- - Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.
Ancieto Toledo, land bd. X. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.Polito' Toledo, land bd, N. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int.,
costs, penalty, 68c; total, $2.81.
Mauricio Velasquez, 2 pes. land,
boundaries unknown, 11 acres. Taxes,
78c; int., costs, penalty, 76c; total,
$4.54.
School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. N., S. & W.
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,
land bd. X. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch. 3 acres, 3 room
house, old style. .Taxes, $2.11; int.,
costs. Denalty, 57c; total, $2.68.
Felix Alderete, land bd. X. & W. by
M. Alderete, E. same, S. Jr. Alderete,
1V4 acres, 2 room house, old style.
Taxes, 18c; Int., costs, penalty, 36c;
total. 64c.
Juan M. Apodaca, land bd. N. by S.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. public road, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $z.oo;
int.. costs, penalty, 56c; total, $2.56.
Hombono Aragón, land bd. N. by
public road, E. A. Aragón, S. R.
Chaves. W. F. Perea, ,7 W acres, 4
tal, ss.Juan Chaves, house, old stvle.
Tajes, $18 51; int., costs, penalty.$3.28; total, $21.79.
Martin Paisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen-
alty, $3.64; total, $23.55.Mariano Romero, house, old
style. Taxes, ; int., costs, penalty,36 cents; total, $2.39.
School District No. 7.
Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres.
Taxes, $4.38; int-- , costs, penalty, 87
cents; total, $5.25.
Leonardo Gonzales, land bd. X. 7 S.
by pub. land. E. E. Marouez W T,i.berato Baca, 4 acres; house,
old style and corral. Taxes, $6.11; int.
costs, penalty, $1.41; total, $7.52.Abelicio Jaramillo. land hd. N. W
by L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina, 2
tures; lana Da. jn. Dy ditch, E. P. Baca,S. pub. road, W. E. Márquez,
acres; house old style and cor.
ral. Taxes, $6.12; int., costs, penalty,11.41; total, $7.53.Estoliano Márquez, land bd. N. pub.
road. E. J. Kellv. S. Fl Perm W n,ih
land, 1 acre; land bd. N. by pub. roadjE. L. Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,
acres; íana Da. IN. by J. Márquez, E.& W. Liberato Baca. S. arrnvo. n.Rft
acres; house, old style. Taxes,$4.93; int-- , costs, penalty. $1.21; total,$6.14.
Jose Marouez. lanrt Tr c. r v...
L. Gonzales, E. arroyo, S. hills, 2
acres; land bd. N. & W. by pub. road,
" . - caca, y acres;house, old style and corral. Taxes,
fo'S,' mt" costs- - Penalty. $1.73; total,
School District No. 8.Francisco Abreu, land bd. N. by
unknown, E., V. Sanches, S., pubi.
road, W P. Pena, 6 aerea; lana bd.N. by F. Trujillo, E., P. Sandoval, S.,ditch, W., A. Pena, 6 acres. Taxes,
J171l'4 i"' "t"' Pena'ty, $2.40; to- -
Estate of Euifann A na va STP U can
24. T. 12 N., K. 8 W., 160 acres. Taxes$9.61; int.,. costs, penalty, $2.02:no-ta- l,$11.63.
Fermín Márquez y Anzures, SEW.
i.. x. 1 K , w 16ü acre3.Taxes, $11.71; int., costs, penalty,
Rafael Baca, E&SEW, sec. 28, T.12 N., R. 8 W., 160 acres; E&NEWsec 33, T 12 N., R 8 W., 160 acres.Taxes, $19.22; int., costs, penalty,$4.16; total, $23.38.Pedro Barcia, land bd. X. and W.by P. Pena, E. Fernandes Co., S. publ.
road, 1 acre; 3 room house, tin roof.Taxes, $7.14; int., costs, penalty, $1.59total, $8.73. .
Prajedes Candelaria, land bd. N. byP. Montano, E., T. Anzures, S., Ar-
royo, W., G. Candelaria, 4 acres; landbd. X., by unknown, E., T. Anzures,S., P. Montano, W., W. Sandoval, 3acres: 3 room house, old style and
stable. Taxes, $10.10; int., costs, pen-
alty, $2.01; total, $12.11.Abran Chaves, land bd. X. by ditchE. P. Sandoval. S., V. Sanches, W..F. Abreu, 2 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.63; int. costs, pen-
alty, .52; total, $2.15.Salvador Chaves, land bd. N. by PSandoval. E., A. Pena, S., publ. road,W., V. Sanches, 5 acres; 4 roomhouse, old style. Taxes, $1014; int,costs, penalty, $1.12; total, $11.26.Balvino Jaramillo, lots sec24, T. 12, X. R. 8 W., 160 acres!
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,
Felipe Márquez, land bd. N. by publ.
road, E. ditch, S. unknown, W. Fer-
nandez Co., 1 acre; 2 room house old
style. Taxes, $5.08; int., costs, penal-
ty, $1.25; total, $6.33.Jose Mirabal, land bd. N. by S.Trujillo, Ei I. Chaves, S. R. Márquez,W. San Mateo Grant, 1 acre; land bd.N. by townsite, E. P. Pena, S. S.
Mirabal, W. J. P. Romero, 1 acre; 3
room house old style. Taxes, $2.20;
Int., costs, penalty, 72c; total, $2.92.Ambrosio Montano, land bd. X. by
arroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. I.
Chaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19.
Manuel Montano, lond bd. X. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dr- a,
W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94;
int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. X. & S.
by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.
Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.
Susano Montano, land bd. X. & W.
by public road, E. & S. public land,
0.60 acre; 3 room house, old style.
Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;
total, 62c.
Mariano Ortega, land bd, N. by un-
known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.
Fernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37.Jose A. Padilla, SWW sec. 32, T.
12, N. R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,
$15.47.
Pablo Pena, land bd. N. by arroyo,
E. P. Barela, S. public road, W. Fer-
nandes Co., 3 acres; land bd. X. by A.
Pena, E. P. Sandoval, S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $4.38; int., costs, penal-
ty, 85c; total, $5.23.
Juan S. Sandoval, 2 room house, old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty. $1.06: total. $5.23.
Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown, 2 acres, 2 room house
old style, business hall. Taxes, $6.33;
int.. costs. Denalty. $1.15; total. $7.48
Perfecto Sandoval, land bd. N. by
Trinidad Abeyta, WS SEW Sec.
34. T. 11 X., R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98: int. costs,
penalty, $1.55; total, $8.53.
Braulio Aragón, land bd. X. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
$8.62; int. costs, penalty, $1.85; total,
$10.47.
Federico Aragón, land bd. X. by C.
P. Duran. E. & W. publ. road, S. V.
Romero, 5 acres; land bd N. by A. Ar-
vizo, E. B. Otero, S. E. Daley, W. Cu-
bero grant, 7 acres; house, oil
style, and corral. Taxes, $8.24: int.
costs, penalty, $1.79; total, $10.03.
Alfredo Baca, land bd. N. by L.
Salazar, E. publ. road, S. T. Velasquez,
V. P. Chaves, 2 acres; house,
old stvle. Taxes. $4.70: int. costs, pen-
alty. $1.16; total, $5.86.
Efren Paca, land bd. X. by moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4 W acres.
Taxes, $4.96; int. costs, penalty, $1.19;
total, $6.15.
Jose Eduvirgen Chaves, land bd.
X. by unknown, E. & W. Cubero
prant, S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes, $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total, $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. N. &
E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; int.
costs, penalty, $1.22: total, $9.20.Patricio Chaves, land bi N. by E.
Daly, E. Cubero grant. S. J. B. a,W. publ. road, 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; Int., costs, penalty, $1.05;
total, $5.70.
Valentin DeArmond, land bd. N. anc.
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W.,
publ. land, 90 acres; land bd. N. and
V. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres: land bd. N. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ. land,
W., ditch, 15 acres; land bd. N. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo, 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
Taxes, $17.23; int., costs, penalty,$2.33; total, $19.56.
Estate Lucas Gallegos, WV.SEW,
sec. 34, T. 5 N., R. 7 W., 40
acres. Taxes, $2.40; Int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. X. byB. Aragón, E., Haverkampf, S. ajid W.
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J. N. Sanches, W.,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costa, penalty, $2.17; total, $12.56.Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C.
P. Duran, E. R. Sarracino, S., V. De-
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by R. Sarracino, E F. Otero,
S. and W., V. DeArmond, 2W acres;
- 4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty,
$2.71; total, $15.71.
Jose L. Jaramillo, land bd. X. by J.
N. Sanches, E. and S., Estate N. Pino,
W., mountains, 9 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. X. by H.J. Haverkampt, E. and W. hills, S.,
P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-foy-a,
E., Hills, S., S. Barth, W., Ar-
royo, 2 acres; land bd. by Palo Blan-
co, 4 acres; land formerly owned bySan Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,
$5.83.
Agapito Montano, land bd. N. by
E. Daly, E. and W., Cubero Grant, S.
Ml. Baca, 2 acres. Taxes, $4.67;
Int., costs, penalty, $1.16; total, $íi.83.Pablo Montano, SWNEW, NWW
NEW. XWWSEW. sec. 24, T. 6 X.( R.
8 W., 157 acres. Taxes, $9.43; int.,
costs, penalty $2.00; total, $11.43.
Gregorio N. Otero, land bd. N. by
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; 5 room
house, tin roof and corral. Taxes,
$10.24; Int., costs, penalty, $2.28; to-
tal, $12.52.
Jose M. Romero, land bd. N. by J.
Jaramillo, S., Estate N. Pino, E.,
publ, land, W., publ. road, 6 acres;
2 room house old style. Taxes, $4.37;
int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.Samuel C. Roy, , NWVi
SEW. NEWSWW, sec. 6, T. 4 N., R.
7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.Clemente T. Sarracino, land bd. X.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. N. by publ. land, E., publ.
road, S., F. Vallejos, W., C. Sarrancino
1 W acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; Int., costs, pen-
alty, .50; total, $1.49.
Matia Concha, Frc. of SEW, SHC.
No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; Int., costs, pen-
alty. $1.21; total, $6.01.Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.54: int.. costs, pen-
alty, $2.02; total, $11.56.
' Geo. W. Johnson, WNEW. sec. 32,T. 4 N., R. 8 W., 80 aerea Taxes.$4.80: Int., costs, penalty, $1.21; to-
tal, $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 6, sec. d,
T. 7, R. 6 W., 74 acres. Taxes, $5.94;
sec, 36, T. 7, X. R. 2 E, 11.66 acres,int in 6 room old style house. Taxes,$8.28; int. costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Mrs. P. M. Llenau, W int. in landin sec. 36, T. 7, N. R. 2 W, 11.66 acres.
Wint. in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int., costs, penalty, $1.80; total,$10.08.
Teodoro Martines, land bd. N. by
ditch, s. A. Molina, E. Martinez, W. A.
Aragón, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal-
ty, 57c; total, $1.93.Candelaria Moya, land bd. N. by P.
Romero; E. ditch, S. M. Sanches, W. J..
Gallegos, 2 acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.46; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19.
Francisco Ortega, land bd. N. by J.
Sanches, E. publ. road, S. & W. M.
Alderete, 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,
43c; total, $1.28.
Juan D. Perea, land bd. N. by D.
Lujan, E. Public road, S. & W. G.
Aragón, 1 acre, land bd. X. by J.
Vigil, E. G. Aragón, S. public road, W.
M. Silva, 7 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $3.43; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.16.
Gregorio Romero, land bd. N. & S.
by J. Aragón, E. public entr., W. A.
Vigil, 8 acres, 6 room old style house.
Taxes, $11.22; Int., costs, penalty,
$2.38; total, $13.60.Alfredo Sanches, land bd. N., S. &
W., by ditch, E. public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2.52.
Diego Sanches, land bd. N. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R. San
ches, W. ditch, 3 acres, land bd. N. by
C. Sanches, E. M. E. Chaves, S. A.
Chaves, W. U. Sanches, 3 acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.80.
Tomas Sanches, land bd. N. by D.
Sanches, E. & S. R. Maes, W. J.
Aragón, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal
ty. 75c: total. $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. JN.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,
W. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;
int., costs, penalty, $1.69; total, $9.37.
Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva, 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72.
School District No. 12.
Vicente Barela, land bd. N. & S. by
Desiderio Baca, E. ditch, W. arroyo, 1
acre, land bd. N. by J. Becker, E. ditch,
S. & W. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. N. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., W. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.Francisco Chaves, land bd. N. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, W.
ditch, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; int,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.Patricio Chaves, land bd. N. 7 E.
by ditch, S. R. Gallegos, W. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David Gurule y Zamora, land bd. N.
by J. Vallejos, E., V. Baca, S., A. Moya.
W. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int., costs, pen-
alty, $1.13; total, $5.66.
Diego Sanches, land bd. N. by I.
Montoya, E. & W. public road, S.
public entr., 6 acres. Taxes, $1.55;
int, costs, penalty, 61c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd. N. & S.
by J. P. Romero, E. hills, W. river,
120 acres, land bd. N. by J. R. Chaves,
E. hills, S. J. A. Chaves, W arroyo, 40
acres. Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.
Antonio Vallejos, land bd. N. by T.
penalty, $1.18; total, $5.94. N. by M. Armijo, E. T. Barreras, S. R. 7 W., 160 acres; NWS SWÜ sec. 34,Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; int
12 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28. 3; int., costs, penally, $4.64; to-
tal, $33.47.
George Richard, land in sec. 22, T.
12 N., U. 11, 40 acres; 3 room house,
old style and fence. Taxes, $28.42;
int., costs, penalty, $4.58; total, $33.00.
Collins Li. Hakes, Jr., KSEM,
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 80 acres,
laxes, $36.03; int., costs, penalty,
$5.72; total, $41.75.
D. E. Hakes, SWÍ4, WVi. SE&,
sec. 24, T. 12 N., R. 11 W., 240 acres;
3 room house, tin roof, corral and
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $5.68.Quice Pacheco, WÜMW, sec. 12,T. 6 N., R. 5 W., 80 acres. Taxes,$12.38; int., costs, penalty. $1.95: to-tal, $14.33.
William Paisano, store building.Waxes, $14.16; int., costs, penalty,$2.44; total, $16.59.Juanito Sisero, SESW, SW&SE sec. 14, T. 7 N., R. 5 W., 80
acres. Taxes, $4.80; int.. costs, pen-
alty, .88; total, $5.68.Sho Witz, SEVNE, sec 30, T. 8N., R. 6 W., 40 acres. Taxes, $2.40;int., costs, penalty, .69; total, $3.09.Lorenzo Shollow, 2 room house, old
style Taxes, $9.42; int., costs, penalty,$1.75; total, $11.17.
School District No. 20.Jesus Abeyta, E&SWÍ4, sec. 34, T.11 N.t R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Francisco Candelaria y Duran, landbd. N. by P. Baca, E., ditch, S., FelixCastillo, W., unknown, 2 acres. Taxes$2.07; int., costs, penatly .63; total,$2.70.
Valentin DeArmond. ESEt, sec.34, T. 11 N., R. 8 W., 80 acres; SWyisec. 26, T. 11 N., R. 8 "W., 160 acres;
SWÍ4, sec. 34, T. 11 N., R, 8 W., 80
aerea; 3 room house, old style. Taxes,$17.94; int., costs, penalty, $2.39; to-tal, $20.33.
Juan Hilario Lopez, ESEV sec. 34,
JT. 11 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, .61;-tota-$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.Otero, E., publ. road, S., C Salazar,W., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; int., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49.
Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,E., arroyo, S., L. Mazon, W., unknown,6 acres; land bd, N. by P. Lucero, E.,ditch, S., E. Mazon, W., hills, 1 acre;land bd. N. by railroad, E., ditch, S.,P. Lucero, W., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7.50.William Mueller WSWhi. WYtNW4, sec. 14, T. 10 N., R. .8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Anastacio Padilla, lot 4 of NW, lot6 of SW, NW, SENW, SWNE, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.Taxes, $6.91; int., costs, penal ty,$ 1.65;
total, $8.56.
Potracio Perea, NWÍ4NWÍ4, lot 1,sec. 35, T. 10 N., R. 8 W., 66.96 acres.
Taxes, $4.02; int., costs, penalty, .93;
Bluewater Land & Ideation Co..
EH, lying SW of A. P. railroad in
Sec. 6, T. 11 N.. R. 10 W.. 198 acres.
Taxes, $13.28; int. costs, penalty,
fz.3g; total, 115.66.
Joseph T. Johnson, SB, Sec. 3, T.11 N.. R. 9 W., 160 acres. Taxes,$10.73; int. costs, penalty, $1.99; total,$12.72.
Scltool District No. 24.
Braulio Baca, NW(4, Sec. 24, T. 8
N., R. 17 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Saturnino Candelaria NEV4. Sec. 10.
T. 7 N., R. 17 W.. 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Nicolas Chaves, improvements onGov. land. Taxes, $10.62; int. costs,
penalty, $1.05; total, $11.67.Jose Manuel Garcia, of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; int., costs,
penalty, $1.70; total $11.61.
- Francisco Mares, NWÍ4, Sec. 12 T.& N. R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
W. P. Metcalf, NW NW, Sec 30,T. N., R. 18 W., 40 acres. . Taxes,
$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,
$3.11.
W. E. Moses, SW NW14, Sec. 30,
T. 6 N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int.' costs, penalty, $0.71; total,$3.11.
Richard L. Powell, NE, Sec. 2, T.4 N., R. 16 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int.'costs, penalty, $1.09; total,$'5.89.
Louis Shoemaker, SWÍ4, Sec. 4, T.
8 N., R. 16 W., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total,$22.27.
Francisco Utinér, NE7Í, Sec. 8. T. 7
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty.' $2.03: total, $11.64.
School DUtrtet No. 27.
Francisco V.' Castillo, land bd. N. by
J. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas-
tillo, W. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house, old style. Taxes, $2.29;
int. costs, penalty, $0.69; total, $2.98,
Nicolasa Castillo, land bd. N. by J.
M. Chayes, E. J. Gabaldon, S. I. Gar-
cia, W. R. ,R. track; land bd. N. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,
W. P. road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs,
penalty, $0.55; total, $2.00.
Eugenio Chaves, land bd. N. by
Viecente Sanehes, E. J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. N. by J. M. Sanchez, E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land bd. N. S. & W. by R.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.
N. by F. Chaves, E. ditch, S. & W.
publ. road, 1 acre; house, old
style and corral. Taxes, $20.74; int.
costs, penalty, $3.22; total $23.96.Francisco B. Chaves, land bd. IM .
by S. Serna, E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna, 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.
Perfecto D. Chaves, land ba . JN . &
S. by J S. haves E. ditch, W. R. R.
track. 8 acres; land bd. N. by J. F.
Castillo, E. .& W. J. S. Chaves,' S.
public entr., 10 acres; house,
tin roof. Taxes, $20. 20; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.Jose Chaves y Gabaldon, land bd.
N. & E. bv M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres; land bd. N. by
J. M. Chaves, E. & W: ditch, W. s.
Castillo, 3 acres; land bd. N. by
F. Chaves, E. I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres; house, old
style. Taxes, $4.18; int. costs, pen
alty, $0.81; total, $4.99.
Teófilo Chaves y Luna, land bd. N.
by J. Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ehes, 16 'acres; house, old
style. Taxes, $9.26; int. costs, pen-
alty, $1.41; total, $10.67.
Pablo Chaves y Salas land bd. N.
by P. Garcia. E. ditch, S. T. Cas-
tillo, W. R. Road, 5 acres; land bd.
N. bv P. Salas, E. & S. B. Earcelon,
W. V. L. & L. S. Co., 6 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. costs, pen-
alty, $0.89; total, $5.71.Nacario C. Chaves, land bd. N. by
X S. Chaves. E. publ. road, S. M. Pa-
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes. $5.99:
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. N. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres;
land bd. N. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves, S. publ. entr. W. Garcias. 2
acres; land bd. N. by publ. road, E.
Oarcias, S. A. Rael, W. publ. entr.,
18 acres; house, old style.
Taxes, $8.31; int. costs, penalty, $1.29;
total, $9.60.
Luis Funk, SW Sec. 24. T. 6 N.,
R. I E., 160 acres. Taxes, $10.12; int.
costs, penalty, $1.90; total. $12.02.
AgaDito Garcio, land bd. N. by publ.
entr. E. & S. ditch, W. publ. road. 3
acres; land bd. N. by ditch, E. W.
& S. by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes,
$14.41; int. costs, penalty, $2.54; to-
tal. $16.95.
Bartolo R. Gabaldon. land bd. N.
by B. Garcia, E. ditch, S. D. Ga-
baldon, W. publ. road, 4 acres; land
bd. N. by D. Gabaldon, E. & W.
ditch, S. crop entr., 3 acres; land bd.
N. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
D. Gabaldon. 5 acres; house,
tin roof and corral. Taxes, $5.73;
int. costs, penalty, $0.89; total, $6.62.
Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. bv crop entr., E. R. R. track, S.
J. Becker, W. T. Aragón. 2 acres;
house, old style. Taxes. $1.89;
int. costs, penalty. $0.55; total, $2.44.
Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr.. 1 acre:
land bd. N. bv D. Sanehes. E. publ.
road, S. J. M. Castillo, W. F. Uli-
barri, Vz acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.37.
Henry Huning, SE , Sec. 24, T.
6 N., R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, $12.02.
Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3, 4, Sec. 24, T. N., R. 1 E.. 99
acres. Taxes $6.25; int. costs penalty,
$1.30; total, $7.55.Jose Francisco Padilla, land bd. N.
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills, Vi acres; land bd. N. by
ditch. E. R. R. track, S. croa entr.,
W. publ. road, 8 acres; land bd. N. by
puDl. road, w. railroad, 1 acre;land bd. N. & E. by A. Castillo, S.
ditch, W. publ. road, 2Vt acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.23; int costs, penalty.$0.82; total, $5.05.Juan Jose Sanehes y Castillo, landbd. X. & E. by 1. Castillo, S. publ.
road, W. ditch, 16 acres. Taxes,$7.83; int. costs, penalty, $1.50; total,$9.33.
Lista de Tasaciones Del
Debidas al Con-dad- o
de Valencia por elAno de 1918.
AVISO PVBLICO RBLATIVO A
TASACIOXKS DELINCUENTES,
El abajo firmado, Tesorero y Ex-
oficio Colector del Condado de Valen-
cia, Estado de Nuevo Mexico, por lapresente da aviso de que en cumpli-
miento de las provisiones del Capitulo80 de las Leyes de Nuevo Mexico,promulgadas en Ta tercera sesión reg-lar de la Legislatura del Estado deNuevo Mexico, el hará, en el dia 25de Agosto, 1919, una aplicación a laCorte de Distrito dentro y por elCondado de Valencia, en el Estado deNuevo Mexico, por un juicio en contrade cualesquiera terrenos, propiedad
raiz y propiedad personal sobre las
cuales las tasaciones están delincuentes
y sin pagar en una suma excediendola suma de veinticinco pesos conforme
se manifiesta por las listas de tasa-
ciones por el ano de 1918, y por una
orden para vender las mismas para
pagar dicho juicio; y que en el dia
22 de Septiembre, 1919, el ofrecerá en
venta en Venta Publica al mas alto
y mejor postor por dinero efectivo enla puerta principal de la Casa de Corte
en Los Lunas, en dicho Condado de
Valencia, separadamente y en orden
consecutivo, cada porción de propiedad
sobre la cual cualquiera tasaciones
están delincuentes y en contra do la
cual se haya rendido juicio, por la
cantidad de las tasaciones, costos y
penas debidas sobre la mismas, o tantode las mismas como sea necesaro para
realizar las respectivas cantidades
debidas; y que en la fecha fijada parala venta de la propiedad sobre la cual
están delincuentes las tasaciones en
exceso de veinticinco pesos, el proce-
derá a ofrecer en venta y venderá en
venta publica al mas alto y mejor
postor por dinero efectivo, en la
puerta principal de la Cas.x de Corte
en Los Lunas en dicho Condado de
Valencia, separadamente y an orden
consecutiva, cada porción de propiedad
sobre la cual tasaciones en la suma
de veinticinco pesos o menos esfen de-
lincuentes, conforme manifestado por
las listas de tasaciones del ano 1918,
o tanto de las mismas como sea nece-
sario para realizar las respectivas
cantidades debidas.
BERNARDINO SEDILLO,
Por R. POHL, Tesorero.
Diputado.
Amounts of $25.00 and Over.
School District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,1088.80 acres in district No. 1. Taxes,$193.31; interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ.-road- , E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.50.
G. A. Eckerson, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, land
bd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
Sanehes, E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,
E. publ. oad, S". H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt., 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanehes, S. J. I. San-
ehes, W. F. Sanehes, 46 acres, land
bd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt., 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99; int., costs, penaty, $4.57; total,
$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2- 2,block 35. 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof, 3 room house frame. 2 room
fcouse, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total. $36.43.
Desiderio Sanehes y Baca, 7 pes.land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 2, 3,
3 a room nouses, 01a style, raxes,$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int., costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. 'Add.,
lots block 4, G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17: total $81.60.School District No. 5.
Preciliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, W. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt, W. public road, 15 acres;
5 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal-
ty, $12.63; total, $93.65.
Victorino Trujillo, WS E S
SWV4, lot 1 sec. 34, T. 5, N. R. 7
W 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty, $17.50; total, $133.73.Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12 acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,$121.47; int.,, costs, penalty, $18.48;
total, $139.95.Jose Anaya, 2 room house, old style.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,$5.18; total, $37.90.
Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen-
alty, $6.73; total, $49.84.
Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen-
alty, $12.94; total, $98.62.Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,$9.01; total, $67.28."Juan Estevan Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SW sec. 24, T. 7,
T. 5, R. 7 W., 40 acres. Taxes, $27.02
int., costs, penalty. $4.36: total. $31.38
U. S. Paisano, store bldg. Taxes,$200.85; int., costs, penalty. $30.34:
total, $231.19.Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, z room house, old style.
Taxes, $34.93; int., costs, penalty.$!.44; total, $40.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old i
,U.1 1.,, y lUKtt,
' Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Enriquez Rontzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76; total, $65.25.Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.51; int., costs,
penalty, $7.73; total, $57.24.John Uyea, 2 room house, old style.
Taxes, $21.22; int., costs, penalty,
$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle, 2 room house,
old style. Taxes, $53.74; int, costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.Mrs. Bautista Warnish, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs, pen-
alty, $14.25; total, $107.27.School District No. 6.
All that part of the Seboyeta landGrant in District No. 6, 4,000 acres.
Taxes, $48.04; int., costs, penalty,
$5.92; total, $53.96.Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, $83.37; int., costs, penalty,
$12.21; total, $95.58.
Charlie Carr, 3 room house, old
style. Taxes, $103.80; int., costs, pen-
alty, $15.74; total, $119i54.
Fernandes Cheromery, 2 room house
old style. Taxes, $32.75; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.75; int, costs, pen-
alty, $5.05; total, $36.80.Frank Paisano, 3 room house, old
style. Taxes, $43.66; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.
Francisco Romero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.89.School District No. 7.
Plaza de Juan Tafoya, land in the
Seboyeta land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,
$7.72; total. $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, StSWtí, sec. 28, T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; SSEVi,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;
NNEÍ4, sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,160 acres. Taxes, $28.82; int, costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.Isidro Chaves, land bd. N. by ar-
royo, E. ditch, S. E. Montano, W. un-
known, 1 acre; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,
W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, $82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,$94.01.
Jose Cristino, NW& sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $10.84; total,$74.82.
Grants Sheep Co.. M, sec. 6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house,
tin roof. Taxes, $288. 34.; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.
Heirs of Francisco Haco, SEÍ4 sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.
Bautista Koewenish, SWtí ,sec. 28,
T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $55.51.Luz B. Padilla, SE sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SEt4
NWí4 ; SWÍ4NEÍ4 sec. 30, T. 12
N., R. 8 W., 160 acres; SV&SWtÍ, sec.
29, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres: NE&
NEÍ4, sec. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, ESV, sec. 30, T.12 N., R. 8 W.. 160 acres; N"4NE,
sec. 33, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres;
Taxes, $187.36; int., costs, penalty,
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin Se-dillo Land Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 200154, 14
acres. Taxes, $602.12; int., costs,
penalty. $90.35; total, $692.47.
School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich. E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,
W. Kempenich, 9 acres; land
bd. N. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;int in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int., costs, penalty, $7.23; total,
$57 91.
F. F. Chaves, land bd. N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 50 acres; 3 room house, old
style; business hall; 1 mile 3 tviie
fence. Taxes, $41.64; int., costs, ien-alt- y,
$6.45; total, $48.09.
Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant, that portion of the grant in dis-
trict No. 10, 2,583.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.
School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. R. 3 E., lot
38, T. 4 N. R. 4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. K. 3
E. Lot 38 T. N. R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.26;
int., costs, penalty, $36.30; total,$283.66.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 acres. Taxes,
$44.52; int., costs, penalty, $6.87;
total, $51.39.School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the Be-
lén Grant in district No 13 bouftM
of the Belen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty, $93.75; total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16,296 acres; Bustamanto Rprg.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 5,000, acres.
2 room house ,old style. Taxes,
$580.23; int., costs, penalty, $87.06;
total, $667.29.
Eugenio Sanehes y Barcelon, of
sec. 5 T. 2 N., R. 5 E.. 160 acres.
Taxes, $44.44: int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.
School District No. lfl.
Bluewater Land & Irrigation Co ,
NWHNWÍ4, NENE4, sec. 15. T.12 N., R. 11 W.; 11 rods in NW'4
NWH along line. sec. flr,. T. 12 N.. R.
11 W.: lots RSE'i, sec. 5.T. 12 N. R. 11 W.: sec. 4. T. 12
N., R. 11 W.; all below foothill line,
sec. 9. T 12 N.. R. 11 W.; nil W.4.
sec. 10, T. 12 N.. R. 11 W.: P. righ
of wav, sec. 23. T. 1 2 N.. R. 1 1 W.; all
sec. 25. T. 12 N.. R. 11 W.: Nl, sec.30. T. 12 N.. R. 11 W.. 3078.97 acres.
Taxes. $902.55: int.. costs, pcnaltv.
$135.16; totnl. $1.037.71.
H. D. Chapman, SW. sec. 14 T.
12 N R. 11 W.. 80 acres: concreto
house. Rhed. windmill. Taxes. SS4.?1;
int.. costs, pcnaltv. S5.40: totnl. $39.60.
Thomas Day, E'iSEU. sec. 30, T.
costs, penalty, $0.50; total, $2.05.Friolan Chaves, land bd. N. & is.
by J. Chaves, S. crop entr., W. N.i
Molina, 4 acres; house, old
style. Taxes, $4.30; int. costs, pen-
alty, $1.10; total. $5.40.
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int costs, pen
alty, $0.58; total, $2.28.
Jose Chaves y Sanehes, land bd. N.
by A) Jaramillo, E. J. iBecker, S.
same, W. N, Molina, 1 acre; land bd.
N. by I. Chaves. E. ditch, S. A.
Pino, W. E. Baca, 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; int.
costs, penalty, $1.00; total, $5.36.Juan Y. Gutierres, land bd. N. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo, 5 acres; land bd. N.
by R. Montano, E. J. Gutierres; S. D.
Baca, W. R. Carrillo, 0.50 acres.
Taxes, $4.62; int. costs, penalty, $0.87;
total, $5.49.
Alejandro Pino land bd. N. by publ.
road, E. river, S. & W. A. J. Luna,
6 acres: house, old style.
Taxes, $6.61; int. costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. N. by L.
Zamora, E. nubl. road, S. & W. ditch.
4 acres; land bd. N. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin, W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes
$10.51; int. costs, penalty, $1.96; total,$12.47.
School District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. byE. pub. road, S. & W. ditch.
F acres: land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M. Baldonado, W. J. A.
4'uiwuez, 31 acres; house, old
scle. Taxes, $12.38; int., costs, pen-a:t- v.$2.31; total, $14.70.
Rafael Aragón y Sedillo, land i'd. N
by S. Otero, E. ditch, S. E. 'Hero. WJ. Torres, S acres; nous", old
style. Taxes, $1.19; int., costs, penalty,47 cents: total, $1.66.Marillita J. de Baca, land bd. N. bv
J. Gallegos, pub. road, S. L. GallegosW. ditch, 2 acres: land bd. N. by M.
aca, K. ditch, S. L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres; land bd. N. by J. Lujan,S. same. E. prb. road. W. J. Perea. 2
acres: house, old style. Taxes
int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
Jose M. Ralrlnnnli. t, t.t
l?rquez' K ditch' S- - B- Homero,W. R. Campos, 3 acres. Taxes, $4.06-lnt- -
costs, penalty, 93 cents; total,
Luis Baldonado, land hrl w x
Torres, E. ditch, S. J. A. Márquez, W.B. Brito, 6 acres; house, old
style and fence. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1.54; total, $8.16
uetruais a. villa, land bd. by J. Za-
mora, E. ditch, S. J. Torres, "W. M. á,7 acres; house, old style.Taxes, $3.43; int., costs. Denaltv. 83
cents; total, $4.26.
üiStanislado Chaves, land bd. by N. &E. by E. Romero, S, G. Campos, W.ditch, 4 acres; land bd. N&E by Mon-tano, S&W by D. Lucero, 2 acres, 2
rm. house, old style and corral. Taxes.$2.91; int., costs, penalty, 65 cents;
total, $3.56.
Federico Chavira, land bd. N. by P.Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, W.ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int., costs, penalty, 66
cents; total, $3.64.Jose I. Chavira, land bd. N. by F.Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ehes, V. ditch, 7.75 acres. Taxes,$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total,$8.18.
Manuel Chavira, land bd. N. by R.B. Chaves, S. pub. road, W M. Cha-
ves, 4 acres; land bd. N. & E. by R.B. Chaves, S. pub. road, W. M. Chaves,
3 acres; land bd. N. by G. Barela. E.
G. Baca S. J. Sanehes, "W. ditch, 4
acres; land bd. N. by M. Chaves, E. J,
a. x. cnaves, s. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.Taxes, $16.96; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.Loreta Gallegos, land bd. N. by M.Jaramillo, E, S. & W. L. Jaramillo, 9
acres; old style house. Taxes,$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,E. & W. ditch, S. Anto. Salazar, 4
acres; house, old style. Taxes,
$6.68; int., costs, penalty, $1.30; total,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. N. &
W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.
Pablo Serna, 4 acres; land bd. N. by
ditch, E. C. Romero, S. church, W. J.
Chaves, 4 acres; land bd. N. by pub.
road,' E. ditch, S. E. Romero, W. R.
Campos, 6 acres; land bd. N. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W, pub.
road, 3 acres; house, old style
corral and fence. Taxes, $12.79; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.
Eliseo Salazar, land bd. N. & S. by
A. Salazar, W. same, E. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int., costs, penalty, $1.60; total, $9.45.
Jose I. Salazar, land bd. N. by A.
Salazar, E. & W. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. N. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, $6.57; int., costs, penal-
ty, $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. N. by C.
Salazar, E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. N. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditchi house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to-
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. N. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. N. by J, Moya, E. & W. ditch, S.,J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. by
ditch, E, L. Jaramillo, E, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house,
tin roof. Taxes, $15.05; int., costs,
penalty, $1.55; total, $16.60.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. N. by V. Sanehes, E.
pub. road, S M. Lucero, W, river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total,
$10.64.
School District No. SO.
Vannasech Gallegher, EV4 SW,
lots 3, 4, Sec. 18, T. 12 N., R. 15 W.,
159 acres. Taxes, $9.55; int. costs,
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, NWÍ4' NEÍ4,
Sec. 8, T. 12 N R. 12 V., 40 acres;
SWÍ4 NWtt, Sec. 12, T. 11 N., R. 13
W., 80 acres; SE NE, Sec. 14, T.
11 N., R. 13 W., 80 acres. Taxes,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to-
tal, $14.14.
Cyrus McDaniels, SEÍ4 SWy4 lots
3, 4, Sec. 19,T. 11 N., R. 15 W., 162
acres. Taxes, $9.72; int. costs, penalty,
$1.78; total. $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle Co.,
NB NEÍ4, Sec. 8, T. 12 N., R. 12
W., 40 acres. Taxes, $19.82; int.
costi, penalty, $3.36; total, $23.18.School Dtfitrict No. 33.
Cristobal Castillo, land bd. N. by
E. Lopez, E. publ. road, S. C. Lopes,
W. ditch, acres. Taxes, $4.67; int.
costs, penalty, $0.87; total $5.54.Francisco Chaves y Baca, land bd.
N. by publ. entr., E. publ. road, S.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
household style. Taxes, $6.65; int.,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.Juan D. Landavazo, land bd, N. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, "W.
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int. costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanehes y Baca, land bd.
fence. Taxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SW see- - 34. T. 12
N., R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wire
fence. Taxes, $58.74; Int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes, $27.14; int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.Geo. L. Kile, WÍ4. sec. 5 T. 11 N.,
R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes
$118.10; int., costs, penalty, $17.98;
total, $136.08.
L. K. Lamb, Jr., SE4 NE Vt , NV4
SESEÍ4SE4, sec, 26, T. 12 N., K.11 W., 160 acres; E'Á.SW',4, lots 3.
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wire
fence. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.L. E. Lamb, Sr., NEÍ4N; SE,iSWH, sec. 30, T. 12 N., R. 11 W., 65
acres; EH SE, sec. 30, T. 10 N., R.3 2 W., 80 acres. Taxes, $89.18; int..
costs, penaltv, $13.60; total. $102.78.
L. L. Lesneur, part of NW14SE14,
sec. 22, T. 12 N., R. 11, 12 acres; part
of NW4NWÍ4, sec. 9, T. 12 N., R. 11,30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, N'iNEy,, NVi
KWVt, sec. 26, T. 12 N.. R. 11 W., 160
acres; 2 room house, old style. Tav
$47.57: int, costs, penalty, $7.43; to-
tal, $55.00.
F. p. Neilson and Frijoff Neilson,
NE',4 SW14, N7S SEi, Sec. 30. T.12 N. R. 10 W.. 40 acres; N NE.XV, Sec. 30. T. 12, N. R. 10 W.. 35acres: NE SWÍ4. N SE. Sec.-30- ,T. 12, N. R. 10 W., 20 acres; 2
room house, frame. 1 mile,
fence. Taxes, $36.28: int. costs, pen-
alty, $5.72: total, $42.00.
F. N. Shelton, improvements onGov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70; total. $34.18.Earnest' A. Tietjen, part of NW
NW14, See. 15, T. 12 N., R. 11 W., 34
acres; part of NM NWH, Sec. 9, T.
12 N., R. 11 W, 20 acres; part ofSE NEÍ4, Sec. 22, T. 12 N., R. 11
W., 62 acres; lots 3 B. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,$42.83; int. costs, penalty, $6.71; to-
tal, $49.54.
School District No. 17.
Pantaleon Chaves, N NEVi, EH
NEli, Sec. 12, T. 10 N., R. 10 W., 160
acres; land bd. N. and W. by Gov.
land, E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,$35.73; int. costs, penalty, $5.63; to-
tal. $41.36.
Juan Equillares, SEU Sec. 22, T. 7
N., R. 10 V.. 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.David Garcia, SM XWH, Wy2
SE14, Sec. 8, T. 7 N.. R. 9 W; Sec.
4. T. 7 N.. R. 9 W.; N SWV4. NWSE Vx SE14 NWVi, Sec. 6, T. 7 N., R.
9 W.; SH SE14, S SWH, Sec. 6,
T. 7 N., R. 9 Vf.; , Sec. 12, T. 7 N.,
K. 10 W.; H, Sec. 24, T. 8 N.. R. 10W: business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, $73.14; int.
costs, penalty, $10.35; total. $83.49.
Teodoso H. Garcia. SW NE,E NW', NEH SW14, Sec. 24, T.
8 N., R. 10 Vv'.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,$40.18: int, costs, penalty, $6.33; to-
tal. $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon, land,3440 acres; modern house;business house; modern house
and fence; dipping plant. Taxes,$991.57: int. costs, penalty. $145.50;
total, $1137.07.
Estate of Narciso Pino. SE SE.Sec. 9, T. 10 N., R. 9 W; SW SEÍ4,Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SWVt
NW, Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SNE. Sec. 10, T. 10 N.. R. 9 "W.: SV,Sec. 14. T. 10 N., R. 9 W.; N NWH,
Sec. 15. T. 10 N., R. 9 W.; NWÜNE Yt , Sec. 15, T. 10 N R. 9 W.: S
N'E Yt , Sec. 15, T. 10 N.. R. 9 "W.; lot.
Sec. 10, T. 10 N.. R. 9 W. : SWÜ, Sec.T. N.. R. 10 W.: NWM. Sec. 12.
T. 5 N.. R. 10 W.; NE Yi , Sec. 12, T.
5 X.. R. 10 W; 1120 acres. Taxes.
$108.09; int. costs, penalty, $16.47;
total, $124.56.
Severo Sanehes. W NW4, Sec. 34.T. 6 N., R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill andfence. Taxes, $133.85; int. costs, pen-
alty. $15.90; total. $149.75.Isidro Sandoval, N' SE4. WYSW, Sec. 24, T. 7 N.. R. 9 W.. 160
acres. Taxes, $124.04; int. costs, pen-
alty, $18.75; total, $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves. X NW. NWSW Yt , Sec. 10. T. X., R. 9 W.. 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64: total, $33.46.Serafín Márquez, land bd. N. and
S. by hills, E. arroyo, W. same. 2
acres: land bd. N. by arroyo, E. andS. hills. W. Chamizo Spg., 3 acres. 3
room house, old style, and corral.
Taxes. $127.23: int., costs, penalty,$18.90; total, $146.13.
Pedro Pacheco, NEU. Sec. 34. T.
10 N.. R. 3 W., 160 acres. Taxes.
$50.65; int., costs, penalty, $7.90; total$58.55.
Seboyeta Land Grant. That part ofthe grant in district Xo. IS, 4000 acres.
Taxes; $48.04; int. costs. Denaltv.
$5.92; total. $53.96.
School District No. 19.
Robert Anaya, SWVt, Sec. 4. T. 7 N..
R. 5 W., 160 acres: house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.
Perfecto D. Chaves. Part of Sec.
10, T. 7 X., R. 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 N., R. 4W., 63.33
acres: well and windmill. Taxes.
$35.19 int.costs, penalty, $5.58; total,$40.77.
T. M. Davy. S XWW. Sec. 28 T.
6 X., R. 5 W., 80 acres. Taxes. $145.11:
int., costs, penalty, $22.02; total,$60.69.
Gus Weiss, store bldg. Taxes, $54.07:
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.
$167.13.
'Juanito Cicero, SWU, Sec. 22. T. 7
X., R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66; int. costs,
penalty, $19.81; total, $152.47.
George Kiro, W NWy4, Sec. 18, T.
7 N., R. 4 W., 80 acres. Taxes. $56.97:
int., costs, penalty, $8.52; total, $65.49.Thomas Kohse, house, old
style. Taxes, $164.20; int. costs, pen
alty, $24.87; total, $189.07.Francisco Romero. house.
old style. Taxes, $57.92; int. costs,
penalty, $8.98; total. $66.90.
Lorenzo Romero. house, old
sayle. Taxes, $85.51; int., costs, pen-
alty. $19.79 total, $157.35.
Felipe Sarracino, house, old
style. Taxes, $85.51: int. costs, pen-
alty. $13.12 total, $98.63.
Pedro Sarracino NE4, Sec. 16, T.
8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes$38.40: int. costs, penalty, $6.07; to
tal. $44.47.
Robert Thompson, X SWi. SEti
XWH. NE'. SWV4, Sec. 14. T. 8 N.,
R. 6 W., 160 acres. Taxes, $131.82;
total, $4.95.Donaciano Pino land bd. N. by
church, E., unknown, L. Baca, W..B. Ballejos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.90.Dmetrio Romero, land bd. N. by V.
Castillo, E.' unknown, S. P. Tafoya,
' W. arroyo. 3 acres; land bd. N. by M.T. Otero. E. P. Tafoya, 8. J. J. Vel-
asquez, W. unknown, 7 acres;
house, old style. Taxes, $17.38;
int., costs, penalty, $2.97; total, $20.35.Mrs. E. J. Sanehes, land bd. N. byJ. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo, W. ditch, 10 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$6.55; int. costs, penalty, $1.09; total,$7.64.
Ambrosio Vallejos, land bd. N. byF. Vallejos, E. & W. unknown, S.
D. Vallejos, 6 acres; house,
old style, and corral. Taxes, $10.33;Int costs, penalty, $1.85; total, $12.18.Pablo Tafoya, land bd. N. by M. T.
Otero, E. V. Castillo, S. J. J, Valas-que- z.
W. D. Romero, 4 acres; land
bd. N. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. V. Castillo, 3 acres; land
bd. N. by Huning, E. & S. publ. road,W. V. Sanehes, 8 acres', house,
old style. Taxes, $9.28; int. costs, pen-
alty,. $1.76; total, $11.04.Juan de Jesus Velasques, land bd.
N. by G. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon, 9 acres;
house, old style. Taxes, $3.94; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, house, old
style. Taxes, $18.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; int.
costs, penalty, $1.65; total, $7.24.Juan Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total, $9.84.Unknown owners of SE14 NEvi.
N SEU. NEÍ4' SW, Sec. 24, T. 10N R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64
Unknown owners of S SW, SNW14, Sec. 10, T. 10 N., R 8 W., 160.
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.
School District No. 22.
Ana Maria L. de Aragón, land bd.
N. by P. Vigil, E. & S. L. Aragón,
W. C. Aragón, 25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.Estate of Candelaria Aragón, land
bd. N. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S. P. Aragón, W. publ. road,
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
N. & E. by B. Romero, S. L. Huning,
W. arroyo, 7 acres. Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.
N. by C. Aragón, E. M. Aragón, S.
P. Chaves, W. publ. road, 15 acres;
house, old style. Taxes, $9.00;
int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. N. & W. by
L. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
aores; land bd. N. by L. Otero, E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int. costs, pen-
alty, $0.61; total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.
S. Otero, 7 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen-
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. by
V. O. Chaves, E., J. Apodaca, S., L.
Aratron. W.. publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, $14.62
int., costs, penalty, $2.59; total, $17.21.
Felipe Carabajal, land, boundaries
not given, N5 acres. Taxes, $2.34; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.04. ,
Luz Gallegos, 2 room house, old
style. Taxes, $0.92; int., costs, pen
alty, .47; total, $1.3.
Estefana Hernandes, land bd. N.,
by M. Thompson, E., L. Otero, S., J.
Baca, W., ditch 7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int., costs, penalty, $1.15; total, $6.42.Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S.; S.Neustadt W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int, costs, penalty, .56; total,
$1.72.
Ricardo Moya; land bd. N. by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch, 7
acres; 4 room house, old styles. Taxes,
$10.86; int., costs, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;
Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C, Moya, S., G. Montoya, W..
S. Neustadt. 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int., costs,
penalty, $1.17; total.. $6.63.Maclofio Torres, land bd. N. by F
Arairon, E., arroyo, S., J. Orona, W..
E. Baca, 9 acres; land bd. N. by .T.
Orona. E.. ditch, S., E. Otero. W..
Juan S. Otero, 1 acre; S room house
old style. Taxes, $3.32; int. costs, pen-
alty, .73: total, $4.05.School District No. 23.
LeoDoldo Bibo, improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; Int. costs,
alien, JZ. a. uauaiuuii, o. a, wjiuuts,W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
N. by V. L. & L. S. Co., W. same, E.
P. Velasques, S. publ. road. 8 acres;
land bd. N. by F. Miereles, E. I. Gar
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; int. costs, penalty, $1.33;
total, $10.72. ,
Francisco X. Sanehes, land bd. N.
by T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,
S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
house, old style. Taxes,
$17.29; int. costs, penalty, $2.34; total,$19.63.
Juan Sanehes, land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & S. O. Sanehes, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. N. by J.
Sanehes, E. P. Padilla, S. R. San-
ehes. W. ditch, 1 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, '$1.67; total,$9.87.
Ramon Sanehes land bd. N. by L.
Sanehes, E. V. Chaves, S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanehes, 3 acres. Taxes,
$1.05; int. costs, penalty $0.45; total,$1.50.
Luis Trujillo, land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanehes. W.
publ. road, 10 acres. Taxes. $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.
School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd N. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves, 2 acres; land bd. N. by F,
1
9
Taxes, $3.75; int costs, penalty, $0.76;penalty, $19.91; total.int., costs. road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes-
tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int..
costs, penalty, $1.72: total, $10.07.
kins, 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes, $2.79; int., costs, penalty, 84
cents; total, $3.63.Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Nicanor Artiaga, land bd. N. by P.
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., 3 acres;land bd. N. by A Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla. W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53.
Manuel Griego, land bd. N. by E.
Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style- - Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.Pablo Gonzales, land bd. N. by C.
Gonzales, E. crop entr. S- - Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez, 0.60 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.43,
Jose Eulogio Márquez, land bd. N.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg. 8 acres; land bd. N. by hills
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
total, $4.51.Juan Serna y Baca, land bd. N. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2 acres;
house, old' style. Taxes, $3.06; int.
costs, penalty, $0.86; total $3.92.
Alejo Trujillo land bd. N. by publ.
entr., E. A. Chaves, 8. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 'acres; house,
old style. Taxes, $4.91; int costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo, land bd. N. by L.
& R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
W. J. Chaves, 4 acres; land bd N. by
L. Paca, E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acresf house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
old style. Taxes, $6.36; int, costs,E. Grant S. arroyo, W. unknown, 6
acres; house, old style. Taxes, ! penalty, $1.46; total, $7,82.
Taxes, 28 cents; int. costs, penalty,
38 cents; total, 66 cents.Bertha Paul, lots 14, 15, block 4 E.
S. Add., modern house. Taxes,
$10.85; int., costs, penalty, $2.33; total,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes. 59 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Procopio Jaramillo. and bd. N. bv$11-93- ; int., costs, penalty, ; to B. Piro, E. Public road, S. S. Neustadt,W. B. Piro. 3 room house, old stvle.
Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25;
Juan Jose Perea, house. 5Id
penalty, $1.65; total, $10.66.
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. by
E. F. Chaves, IS. P. Jaramillo,
W, unknown,, 1H acres; land bd. IV
& E. by pub. road, S- - R. Jaramillo, W.S. Romero, 0.25 acres;, land bd. N. &.
E. by pub. road, S. & W. by pub. land,
2 acres. Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, $1.79.Eduard D. Rushworth, . land bd. N.
& E. by F. Sarracino. S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, acres;
house, old style and corral. Taxes,
Rumaldo irujuio, lana Da. vy
publ. road, E. P. Olguin, S. crop entr.,
VV. E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79; int costs, pen-
alty, $0.65; total. $3.44.
151.73.
School Diric Xo. 20.
Benito Otero, Lot 1, SE NE,
Ehí SEÍ4, Sec. 2. T. 10 X., R. 8 XV.,
16U.34 acres land bl. X. and E. by
1. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres; land bd. N. by J. J. Valasquez,
E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; land
bd. X. by C. Montano, E. crop entr.,
S. G. X. Otero, XV. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house,
old style. Taxes, $28.20; int. costs,
penaltv, $2.89; total, $31.09.
Adolfo Sanches, XW XEV4, XW14
SEV4, XW!4 SEVi. XE SWÜ, Sec.
2, T. 10 X., K. 9V. 147.62 acres, 2 room
House, old stylo, and ccrrai. Taxes,
$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total
$79.11.
Juan X. Sunches, XWÍ4. XE'á. Sec.
26, T. 10 N., R. 9VV. 295.13 acres, landtd'. X. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, XV. unknown, 5 acres; land
bd. X. and E. by D. Jaramillo, S. J. L.
Jaramillo, V. public land. 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
V. 3. Yrissari, XWfc. Sec. 32, T.
11 X. R. S XV., 160 acres; EV NW.
Sec 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $SS.SS; int. costs, penalty,
$13.61; total. $102.49.Stliool District Xo. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. X. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
Thompson, W. O. Aragón, 20 acres;
land bd. X. by P. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., V. L. Aragón, 30
acres- - house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty. $4.S6; total, $35.36.Carlos Jaramillo, land bd. XT by
rr Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Miera. V. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral 3nd fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
7 ir- tntal $54.87.
jz.vy; int., costs, penalty, 81 cents; to
W., Huning & Connell, 1 acre; lanabd. N. by A. Artiaga, E., Valencia L.
& L. Co., W., F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes, $10.30;
int., costs, penalty, $2.12; total, $12.42.Culver J. Babbit, lot 50, S. XV. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Chas. E. Downing, lot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E.. N. Artiaga, S., publ. road,
V., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. 'Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Obero, land bd. N. by F.
Otero, E., S and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and XV., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,
$2.30.
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by T.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room house, old
stvle and corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total, $11.97.
Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes.
$6.20; int., costs, penalty, $1.21; total,
total, its. 4b.
Miguel Lucero, Id. bd. N&W by Pilar
Aguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. N. by J. Moya, E. public road,S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29.
Emilio Mireles, land bdN. by Elias
Chaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
Bros., W. Justo Chaves, 1 acres, 2
room house old style. Taxes, 34c;
int., costs, penalty, 38c; total, 68c.Nicolas Montoya, land bd. N. by J.
Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style.' Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. N.&S. bySisto Perea, E. ditch, XV. R. R. track,
9 acres, land bd. N. by B. Piro,' E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.
tal, $3.58.Juan Chaves. house, old style.
Taxes, . $18 51; int., costs, penalty,$3.28; total, $21.79.
Saturnino Trujillo, land bd. X. by
J. M. Trujillo, E. ditch, S. L. Lopez,
W. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54; total, $2.34.
Carlos S. Zamora, land bd. N. by L.
Zamora, E. F. Gallndo, S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. N. C. Olguin,
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres; land bd. N. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rivali, 12 acres;
land bd. X. by F. Jaramillo, E. F. Tru-iill- o.
S. nubl. road. W. W. J. Olguin:
Martin Faisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen- -
style. Taxes, $1.50; int.. costs, penalty,60 cents; total, $2.10.
Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, S.Emiliano Sanches. W. Pablo Cabeldon,17 acres. Taxes, $12.86; int., costb,
penalty, $2.74; total, $15-60- .Wm. D. Radcliffe, lot 7, block 37 .
S. Taxes, ; int., costs, penalty,$1.59; total, $8.55.
S-
- T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. R. R. Co., m .
house, iron roof, Taxes, $4.96; int.,
costs, penalty, $1.23; total, $6.19- -Jesus M. Sanches, land bd. N. byFelipe Castillo, E. pub. road, S. Eu-
genio Chaves, W. ditch, 2 acres;
house, old style. Taxes, ; int.
costs, penalty, $1.14; total, .Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by I. Baca, E. Roman Chaves,S. & W. W. J K. Baca, 8.75 acres;
house, old style. Taxes, $10.33;int, costs, penalty. $2.23; total, $12.66.Luis Sanches y Castillo, lana Da. ss.
by Valeiuna Chaves, K, river, ti., J.J. Bena vides, W., ditch, 12 acres.
Taxes, $12.37; int., costs, penalty,$2.59; total, $14.96.
C. B. Spooner, lots block 6
any, ú.o; total, fj3.í.Mariano Romero, house, old
style. Taxes, $2.03; int., costs, penalty.1 V4 acres, 2 room house, old style and " ueina; total, z.sa. .School District No 7.
Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres.
corral. Taxes, te.is; int., costs,
penalty, $1.04; total. $7.19.
Scliool District No. 5. School District No. 10.xaxes, $4.ds; int, costs, penalty, 87 Homobono Aragón, land bd. N. bycents; total, S&.25.Ricardo Abeyta. house, old Anto, Aragón, E. public entr.,,S. publicLeonardo Gonzales, land bd. N. 7 S.style. Taxes, $2.54; int. costs, pen
altv. Í0. 79: total, $3.33. road, W. A. Aragón, 1 14 acres. Taxes,uy puu. iana, jü. ju. Márquez, W. Li.berato Baca, 4 acres; house,Trinidad Abeyta, W SE See. $1.91; int., costs, penalty, 65c;. total,$2.45.old style and corral- - Taxes, $6.11; int.34, T. 11 N., R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98; int. costs. Timoteo Aragón, land bd. N: by H.usía, penalty, fi.4i; total, $7.52.
nenaltv. Í1.55: total. $8.53. Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.Otero, 1 acre; land bd. N. by A. Ara-
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
Í7 11 u. auu, itesiuence. Taxes, $8.25; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $10.08.
migiiet Totoya, land bd. bv Jesus 48c; total, $1.32.
Bernabel Blea, land bd. N. by J.Jaramillo, E., ditch. 8.. croD entr. W..public road. 2 acres; land Ud. X. and Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Aoencio jaramillo, land bd. N. & Wby L. Sais, E. A. Sais,' S. i. Molina, 2
acres; land bd. N. by ditch, E. P. Baca,S. pub. road, W. E. Márquez,
acres; house old style and cor-ral Taxes, $6.12; int., costs, nenalty,
; total, $7.53.Estoliano Márquez, land bd. N. pub.
road, E. J. Kelly, S. El Cerro. W. pub.l?nd' i,acre: land bd. N. by pub. road,
"
L- Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,2 acres; land bd. N. by J. Márquez, E.& XV. Liberato Baca, g. arroyo,
acres; house nM ti. t
Braulio Aragón, land bd. N. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
$8.62: int. costs, penalty, $1.85; total,
$10.47.
Federico Aragón, land bd. N. by C.
P. Duran, E. & W. publ. road, S. V.
Romero, 5 acres; land bd X. by A. Ar-
vizo, E. B. Otero, S. E. Daley, W. Cu-
bero grant, 7 acres; house, oil
stvle. and corral. Taxes, $8.24: int.
E., by ditch, S., Jesus M. Baca, W., A.
Sanches, 2 acres; land bd. N. and E.
by ditch, S., publ. road. W.. JL. P.
Josefita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E., S., W.. publ.
road. Taxes. $6.64; int., costs, pen-
altv. $1.32; total, $7.96.
H H. Schultz land bd. N. by publ.
road, E., Rio Grande, S., Rounsville,
W., ditch, 23 acres. Taxes. Í13.61;
int. costs, penalty, $3.02; total, $16.63
John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
L. & P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, penaltv $1.21; total, $7.41.
Felipe Trujillo. land in sec. 34, T. 7
N, R. 2 W., 160 acres; land in sec. 3?.
T. 7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
balas, 050 acres; 3 room house, old
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo claim, 1,200 acres.
Taxes. $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd X. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $50.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
Xo 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim. 600 acres. Taxes,
$50.06: int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.S6.fi.litwil nl-ir- ir Xo. 23.
siyie ana corral. Taxes, $3.12; int..
costs, penalty, .70; total, $3.82.
C. C. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add.. 5
costs, penalty, $1.79; total, $10.03. $4.93; int., costs, penalty. $1.21; totalroom house, iron roof. Taxes, $6.97;int., costs, penalty, $1.60; total, $8.57. Alfredo Baca, land bd. X. by USalazar, E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. P. Chaves. 2 acres; house,sesario Trujillo, land bd. N. by publ. J ose Márquez, land bd. K & W. byroad, E. and S., F. N. Garcia. W.. D.
uwiiaica, ju. arrovo. s hiiio íold style. Taxes. $4.70; int. costs, penTrupillo, 2 acres; land bd. N. by acres; land bd. N. & w. bv Duh. rnádalty. $1.16; total, $5.86.Mateo Savedra, tí., publ. road, S., I. Efren Paca, land bd. x. by mounAragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acres
-
"!,, o. l,. aaca, iv acres;iTfi--
'
Style and corraI- - Taxes,tain. E. S. & XV. arroyo, 4 acres.
Taxes, $4.96; int. costs, penalty, $1.19;lana Da. jn. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres: total, $6.15.
Jose Eduvirgen Chaves, land bd.land bd. N. and W. by Los ChavesGrant, E., publ. road, S., Pablo Cas
Otero, 3 Vt acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-
alty, 56c; total, $1.87.
Alberto Chaves, land bd., N. 7 E. by
A. Aragón," E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. N. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,
W. O. & R. Aragón, 33 acres;. 3 room
house, old style, 3 room house, old .
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, landbd. N. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,
old style. Taxes, $1.46; int, costs,
penalty, 50c; total, $1.96.Juan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia, S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, 114 acres,
land bd. N. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E. Garcia,
1 acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.Ramon Garcia, land bd. N. by Espin
$13.80.
Demetrio Valleios, land bd. N. v
Benito Chaves, E.. Rio Grande, f-
ijóse Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int., costs, penalty,
$1.48: total, $15.79.
Valentin Alonzo. WSWV4, sec 30.
T 8 N . R. 3 W.. 80 acres. Taxes, S4.86
int., costs, penalty, $1.06: total, $5.92.
School District No. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N. S. &
W hv publ. roi-d-. E. Felipe Chaves. 3
acres'; land bd. N. & W. by R. Jaramil-i- n
w t Gnhnldon. S. ditch. 1 acre;
tillo, i acres; 3 room house, old style. X. by unknown, E. & W. Cuberogrant, S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes, $2.86; int. costs, penalty, $0.85;Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .91;total, S5.98.Claude Womack, 2 pes. land in Be
$9 77.' penalty, j,.vs; total,
School District No. 8.Francisco Abreu, land bd. N bv
unknown, E V. Sanches, S., publ.
,VTrujill' E- - p- - Sandoval, S.,a
iC7'i W".A- - Pena-- 6 acres- - Tax
tal.' CSt8' penalty' $2-4- tQ- -$14 11
Estate of Epifano V. sec24, T 12 N R. 8 w.. 1 6 Oleres. Tei. V C0StS' Denaltv. Í2.02: to-u- u,$11.63,
len, more particularly described in 2
Luz B. de Padilla, S SEVi, Sec.
26 T. 11 X., R. 10 XV., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.School District Xo. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int costs,
penaltv, $5.52; total. $40.25.
Vicente Chaves. house, old
style Taxes, $27.40; int. costs, pen-
altv, '$4.42; total, $31.82.
James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty. $9.68; total, $72.38.
Caroline Desmont. W WS,
St4 XW14, Sec. 2S, T. 28 X., R. 16 W
18Ó acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penaltv, $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec 23, T. 6
X., R. 18 XV., 640 acres; of Sec. 30,
T 6 X, R. 18 XV., 160 acres: of
Sec " T 6 N., R. 18 W., 160 acres
y4 of" Sec. 12, T. 6 X., R. 17 W.,
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
Denaltv. $110.79; total, $776.35 .
deeds from J. J. White and wife to
Claude Womack, recorded in Bk. I,
pagres 1525-62- 6, Valencia County Rec-
ords. Taxes, $9.47; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.60.land bd.
N. by ditch, E. & S.w tmik nñ 1 Hera: land bd. N.
Alvin Wells, lot I block 4 S. S. Add.W unlíTiíiwn. E. Crop, road, S. pub. vermin Márquez y Anzures, SE4Taxes, 0.83; int, costs, penalty, .50:road, 2 acres; land east of La Ladera
flitch 4 acres: old style house. total, $1.33.
total, $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. N. &
E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; int.
costs, penalty, $1.22; total, $9.20.
Patricio Chaves, land bd N. by E.
Daly, E. Cubero grant, S. J. B. Ta-
foya, W. publ. road, 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
total, $5.70.
Valentin DeArmond, land bd. N. ani-- .
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W.,
publ. land, 90 acres; land bd. N. and
W. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres; land bd. N. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ. land,
W., ditch, 15 acres; land bd. N. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S.. E. Bibo. 3 acres: 6 room house, tin
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;
IñV: i$1;71.:,int- - costs' Penay.$14.22.Rafael Baca, E&SE&, sec. 28, T.
w- 160 acr; ENEy4,
Taxes, $7.22; int. costs, penalty. $1.16
total, $8.38.r Artnlfn TW!i. land bd. N, by Ro int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.
man Chaves, E. Ramon Baca, S. C. A. w vi. J. tí. i . X Jf U' nGeo. H. Wilson, land bd. N. by S.S. Add to Belen, E, publ. road, S., K
Scholle, W., ditch, 3 acres; 2 room
R.icn W ditch. 3.50 acres: lana oa. m. oza, E. hills, s. s. uarcia, s acres, iroom house, old style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.vvr Rnrvinn Chnves. E. XV. AC. Baca, $4.16; total, $23.38.Pedro Bareln. loni ki xt ,r.s Tfnmnn Baca. 3 acres: land bd. N. house, tin roof and corral. Taxes, Francisco García y Mouna, iana nu.St. w Kv V Srholle. E. & a. Roman N. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-tal, $12.81.
A. Witzel. lots 17-1- 8, block 2 B. TChaves.
3 acres; lots 27 and 28 block
10. Taxes. $9.68; int. costs, penalty,
by P. Pena, E. Fernandes Co.', S. publ'
road. 1 acre; 3 room house, tin roof.
toS? '$878 int" costs' pen!Uty' s1-5-
' Praiedes CanrteloWo i, xt
Lujan, 16 afires, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int, costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty. roof, corral and fence, business hall.$1.79; total, $11.47.Mai-m- a A. Baca, land bd. N. by Fe 1.39; total, $11.37. Taxes, $17.23; int., costs, penalty, Henry G. Garley, land Da. is. Dy J.Mne. ríarría F. nub. road. S. & W. Dr P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4. block
Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
altv. $13.98; total, $131.16.
Mrs Felipe Gonzales, improvements
on Gov. land. Taxes, $37.06; int.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
G. H. Mangum, house, old
stvle, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,
$172.60. c
- un . i, j yP Montano, E., T. Anzures. S.. Ar$2.33; total, $19.66.Radcliffe 2 acres: land bd. N. by H 11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs, G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,W. Kempenich, 8 acres, land bd. N. byroyo, w., G. Candelaria, 4 acres: landGabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose R. Chaves, E. D. Gurule, s. if. uariey."J'5' "nknown. E., T. Anzures,P. Montano, WT. W. SandnvaiBaca, 1 acre; land bd. N. 1 w. uy puo.
marl F. ditch. S. Estevan Baca, 6 W. N. Orona, 3 acres, 3 room house,acres: 3 room linmo i Jjacres; house, old style. Taxes, old style, and corral. Taxes, $5.23;int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19, 20, hlk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, 84c; total, $3.63.Unknown owners lots 3, block 3,
B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.Unknown owners lots block 2
Üí?ble ?axes' 1010: int., costs, y$2.01; total, $12.11.$12.47; int. costs, penalty, $2.b; total, Estate Estanislado Uariey, iana oa.
N. by N. Gurule, E. D. Gurule, S. JN.Aoran unaves, land bd. N. by ditch 'P. Sandoval, s v oi,. t,, Orona. W. M. C. Ortega, 15 acres,Elias Baca y Garcia, lana ou. in. uyJ. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W. D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .penHitch 2 acres: land bd. N. by K. Baca, 2 aer.es; 3 room h0U8e. old!,yle- - cJaíes $1B3-- ' ln. costs,
.62: total. 131!
land bd. N. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. N. Orona, 6 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,alty, .95; total,
$4.29.E. ditch, S. Byers. W. Belen Grant, 8
acres; land bd. N. by I. Baca, E. & Sí-
Estate Lucas uallegos, w 'fcsiiiy,
SSWyt, sec. 34, T. 5 N., R. 7 W., 40
acres. Taxes, $2.40; int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. N. by
B. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J. N. Sanches, W.,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costs, penalty, $2.17; total, $12.56.
Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C.
P. Duran, E. R. Sarracino, S., V. De-
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by R. Sarracino, E., F. Otero,
S. and W., V. DeArmond, 2 acres;
4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty,
$2.71; total, $15.71.
Jose L. Jaramillo, land bd. N. by J.
N. Sanches, E. and S., Estate N. Pino,
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by publ. Salvador Chaves, land bd. N. bv Pndoval. E.. A pg o v $9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,$10.60.Saturnino Gilbert, W. pub. road, zacres; land bd. NT& E. by F. Scholle-- , Manuel Mirabal. land Da. is. Dy j.w., V. Sanches, 5 acres; 4 roomhouse old style. Taxes. $1014- - intS. I. Baca, W. ditch, 1 acres; lanu road,
E., ditch, S., P. Molina, W. Ml.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.
L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
bd. N. & E. pub. road, S. & V. Jonn
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W.
by crop entr. E. John Becker, 0.75
costs penalty, $1.12; total, $11.26.
,.Baivin? Jaramillo, lots sec.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.
Edward Provencner, ü-V4 oeu.
28 T. 4 X., R. 18 TV., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Proveneher. XE SEft,
PEU NEÍ4, Sec. 28, T. 4 N., R. 18
XV.; house, old style. Taxes,
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to-
tal. $290.36.
F. Riggs, improvements on leased
land; 18 miles fence. Taxes.
J103.'57: int. costs, penalty, $15.81;
total $109.38.
Jeff Slade, improvements on Gov.
land. Taxes, $32.25; int. costs, pen-
alty, $4.81: total, $37.06.School District Xo. 27.
Bias Barcelon. land bd. X. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches. 82 acres; old style
house and fence. Taxes, $25.71; int.
costs, penalties. $3.53; total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by un-
known. E. publ. road, S. T. Chaves,
w nnVnnien. 58 acres. Taxes. $32.60:
acres.costs, penalty, $1.97; total, $10.95.acres; land bd.- - jn. by crop entr. jv a.Aes, .Bl: Int.. oto Mariano Moya, land bd. N. by publicpenalty,Ignacio Castillo, land bd. N. byW. Eugenio Baca, S. Byers, b acres; $2.02; total'. 111.63.Severa Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.house, old style. Taxes, $22 04; ieilpe Marauez. land M xt u x,, road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66. W.. mountains, 9 acres; 2 room nouse, road, E. ditch, S. unknown, 'w. Fer-nandez Co., 1 acre; 2' room house oldRamon Baca y Romero, lana Da. in- old style. Taxes, $6.36; int., costs,room house, old style. Taxes, $2.64;int., costs, penalty, .79; total, $3.43.by Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pub. aiyie. laxes, S5.US: int.. costs nenolpenalty, $1.10; total, $7.46.Mazon Estate Inc. land bd. N. by HEduardo Gallegos, land bd. N., E.,road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.l; ty, $1.25; total, $6.33,
$1.61; total, $8.69.
Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
and W. by publ. road, S., Simon Roint. costs, penalty, $1.38; total, ís.du. J. Haverkampt, E. and W. hills, S. j ose jvuraDal, land bd. N. bv Smero, 1 acre; 2 room house, old style.H. M. Brown, lots 21-2- 4, diock a a. X.UJ111U, cj. i. knaves, ss. k. Márquez,P. Pino, 2 acres; land bd. N., J.E.. Hills. S.. S. Barth, W., Ar style. Taxes, $2.49; Int., costs, penalTaxes, $2.86; int., costs, penalty, .85;T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty, vv. an Mateo Grant, 1 acre; land bd.
royo. 2 acres: land bd. by Palo Blan i. Dy townsite, E. P. Pena, S. S.$1.82; total, $11.84.J. J. Burke, lot 9. block 37 B. T. S- co, 4 acres; land formerly owned by jviiraoai, w. J. . Romero, 1 acre:Taxes. Í1.40: int. costs, penalty, 68int r.osts nenaltv. $5.20: total, $37.80. Sa.n Juan Romero. 7 acres. Taxes, room house old style. Taxes, $2.20;int., costs, penalty, 72c: total. Í2.92.cents: total. $1.98. $4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,Valencia Lang & Live Stock Co.,
Innd 3 miles north of Belen, 2408,94
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. by Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty,. .73; total, $2.95.Juan jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
Gabriel Candelaria, land bd. . N. Ac Ambrosio Montano, land bd. N. by$5.83.
Agapito Montano, land bd. N. byE. bv nub. road. S. R. Jaramillo, W miuyu, ju. n. iviarquez, a. aitch, W. I.Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes, B. Daly. E. and W., cuDero ura.ni, d
acres. Taxes, $156.06; int., costs, pen.
altv, $18.51; total, $174.57.
School District No. 28.
v.Uisrn Baca, land bd. N. by R. Mon
Ml. Baca. 2V4 acres. Taxes, $4.67;
cnaves, s acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19.
$1.19; int. costs, penalty. 47 cents; to
tal. Í1.66. Int.. costs, nenalty. $1.16: total, $T).83.style. Taxes, $1.33; int., costs, penaltour, v. n Road. S. S. Chaves. W. M Pablo Montano. SNEtt, NWti Manuel Montano, lond bd. N. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save- -
Anselmo Castillo, land bd.N. by Lo-
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo. W. Belen Grant, 10 acres.
ty, 62c; total, $3.11.Florenio Romero, land bd. N. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. N. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero,- E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.65; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.
Ancieto Toledo, land bd. N. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.Polito Toledo, land bd, N. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, 8. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int.,
Abeyta, 36 acres; land bd. N. by C.Chaves. E. Paul. road. S. & W. M NEW, NWSEVi,
sec. 24, T. 6 N., R.
8 W..' 157 acres. Taxes, $9.43; int..
ty, .56; total, $1.89.
Juan Moya, land bd. N. by R. Lopez
E., River, S. and W., ditch, 2.50 acres; ara, w. public road, 0.60 acre;msts. nenaltv S2.00: total, $11.43.Ahevta. 1 acre. 4 room house, old room house, old style. Taxes, $5.94;land bd. N. & W. by Felipe Castillo,& S. pub- - entr., 1 acres; housa, Gregorio N. Otero, land bd. N. bystyle, store house. Taxes, $30.09; int. land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3 int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Benito Otero, E., Crop road, b., i, i'aDlo Montano, land, bd. N. & Sroom house ,old style and fence. Arvizo. W. E. Daly. 3 acres; 5 room by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.59 bouse, tin roof and corral. Taxes, Anzures, 3 acres; 2 room house, tintotal, $8.69. $10.24; int., costs, penalty, $2.28; to roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal
ty, $1.31; total, $6.82.tal. $12.52Adolfo Padilla, land bd. N. by R.Padilla, E., publ. road, S., ditch, W., Susano Montano, land bd. N. & XV.Jose M. Romero, land bd. N. by J
.Taramillo. S.. Estate N. Pino, E.,A. Padilla, 1 acre; 2 room house, old
style. Taxes, $0.68; int., costs, pen by public road, E. & S. public landnubl. land. W.. publ. road, 6 acres 0.50 acre; 3 room house, old style,
costs, penalty, tc; totai,alty, .44; total, $1.12.Eugenio Padilla, land bd. N. by S. 2 room house old siyie. xaxes, ti.si Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;total, 62c. Mauricio Velasquez, I pes. land.Int. costs, penalty, $1.10; total, boundaries unknown, 11 acres. Taxes,Mariano Ortega, land bd, N. by unGilbert, E. J. Barranca, S. J. Trujillo,W. E. Padilla, 12 acres. Taxes, $7.06;
int. costs, penalty, $1.57; total, $8.63. 78c; int.,
costs, penalty, 7 be; total,
$4.54.Trinidad Padilla, land bd. X. by J.
known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.Fernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37.
School District No. 11.
& W.Jose Alarid. land bd. N., S.
bv J. Sanches, E. M. Alarid, 2
J. Benavides. E. I Romero, S. A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes, $0.44; int.
costs, penalty, $0.41; total, $0.85.
acres,
costs, penaltv, $4.82; total, $34.91.School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves, E. Tome Grt. S. J. S. Cha-
ves W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves. W. ditch, 2
acres, land bd. N. by M. Serna, E.
ditch, S. M. Chaves. W. J. J. Chaves, 15
acres: house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27.69.
School District No. 30.
Walter A. Bushman, ESEVi.
NWHSH, SWHNEH. sec. 24 T. 11.
N. R. 12 W. 160 acres; SSWy4, of
NWVi, NWHSE14, sec. 24 T. U. N. R,
12 XV. 160 acres; SWSE. SEttSW. sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 160
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEV, SSEVi, SE
SW, sec. 8. T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. cqjts, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 X. R. J 5 W. W. 60 acres; lot I,
SEttXEi, ESE, sec. 3 T. 12. N.R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.
Jose A. Padilla, SW sec. 32, T.
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17.22.Juan C. Castillo, land bd. N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch. 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7 64.Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha.
ves, W. crop entr.. 1 acre; 2 lots out
of town. Taxes, $5 03; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas-
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd- N. by
Freo. Duran, E. Freo. Sanches. S. Car.
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.frame house. Taxes, $9.28; int. cosU,
penalty, $2.03; total, $11.31.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. & E. by ditch, S. F. TrujiHo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,$1.51.
J. B. Gunter, lots 8, block 2 D.
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,
$1.66; total, $8.94.
. T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
publicland bd. N. by Ml. Alarid, E.12, N.-- 9 W., 160 acres. Taxes,
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,Juan Sais, land bd. X. & W. by C. house, old style. Taxes, $z.ll; int.,$15.47.Cordova, E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old style. Taxes, costs, penalty, 57c; total, iz.bs.Pablo Pena, land bd. N. by arroyo, Felix Alderete, land bd. N. & W. byE. P. Barela, S. public road, W. Fer-
nandes Co., 3 acres; land bd. N. by A. M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,
lVd acres. 2 room house, old style.Pena, E. P. Sandoval, S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 54c.style. Taxes, $4.38; Int., costs, penal Juan M. Apodaca, lana Da. jn. Dy s.ty, 85c; total, $5.23.Juan S. Sandoval, 2 room house, old Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. public road, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.06; total, $5.23.
$4.92; int. costs, penalty, $1.11; total,
$6.03.
Isaias Sanches, land bd. X. by ditch,
E. & W. by publ. road, S. railroad,
2 Vz acres; land bd. N. by crop entr.,
E. river, S. D. Sanches, W. ditch, 6
acres; land bd. X. by S. Bernal, E. L.
Romero, S. publ. road, W. ditch, 4
acres; land bd. N. & E. by J. San-
ches, S. R. Sanches, W. publ. entr., 1
acre; house, old style. Taxes,
$10.08; int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58.
Nestor Sanches, land bd. N. by rail-
road, E. F. Olguin. S. & W. crop entr.,
5 acres; land bd. N. by Tomas San-
ches, E. & S. Benigno Gallegos, W.
int., costs, penalty, 56c; total, .5t.Pablo Sandoval, land, boundaries
Samuel C. Roy, SSK!4, inwViSE, NESW, sec. 6, T. 4 N R.7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.
Clemente T. Sarracino, land bd. N.
by J.. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Atoeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. N. by publ. land, E., publ.
road, S., F. Vallejos, W., C. Sarrancino
1 acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; int., costs, pen-
alty, .50; total, $1.49.
Matia Concha, Frc. of SEY. SHC.
No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty. $1.21; total, $6.01.Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.54;-int.- . costs, pen-
altv, $2.02; total, $11.56.
Geo. W. Johnson, WNEU, sec. 32,
T. 4 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.21; to-
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 5, sec. 6,
T. 7, R. 6 W., 74 acres. Taxes, $5.S4:
int., costs, penalty, $1.67; total, $7.51.
Jose Antonio Paisano, SW. sec.
24, T. 7 N., R. 7 W., 160 acres. Taxes,
$12.68: int., costs, penalty, $2.69; to-
tal. Í1B.37. $
Jose Roos. 3 room house, old st"'o.
Taxes, $18.43: int., costs, penalty,
$3.69: total. $22.12.'
Gwahin Torres, NENEU. Lots
sec. 36. T. 10 N R. 7 W.. 148
acres Taxes, ÍR.89; int, costs, penalty,
$1.90; total. $10.79.
School District No. ft.
Federico Chaves, land bd. N. by Mai
Hombono Aragón, land Dd. jn, Dyunknown, 2 acres, 2 room house,
old style, business hall. Taxes, $6.33;
int.. costs, penalty, $1.15; total, $7.48.
public road, E. A. Aragón, S. K.Jacob H.- - Heath, part of sec. 4 T.
Chaves, W. F. Perea, 7 hi acres, 4
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
Perfecto Sandoval, land Dd. JN. by room house, old style and corral.
Taxes $4.11; int., costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
cents; total, .
Ramon Jaramillo, land bd. N. & E
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-
nandes Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to
by John Becker Co. S. pub. road, W.
ditch, 5 acres; land bd. N. by Celso household style. Taxes, $8.78; int.,crop entr., 3 acres; 2 room house, old
costs, penalty, $1.88; total, $10.66
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SW4NW4, W
SWJfc. lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.
159 acres; WV4NWÍ4, WSW, lot 4,sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; W
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.Belen Grant. Taxes $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total, $7.03.
Procopio Sandoval, land bd. JN. by
San Mateo Grant, E. J. P. Chaves, S.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byNW, WHSWVÍ, lot 4 sec. 2 T. 12 N. A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres;
room house, tin roof. Taxes, $7.67
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,
$0.68; total, $3.70.
Nicolas S. Sanches, land bd N. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. publ.
entr., W. publ. road, 5 acres; land bd.
N. by J. S. Sanches, E. ditch, S. publ.
road. W. G. Castillo, 5 acres; land bd.
N. by publ. road, E. N. Sanches, S. C.
J. Jaramillo, E. & W. ditch, S. Jose
Jaramillo, 6 acres; house, old int., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.
Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; int., costs, penalty,
style. Taxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, land bd. Ñ. & W.
by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz,
Liberato Aragón, land Dd. jn. Dy u.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 5 acres, land bd. N. & W. by
R. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil, 5
acres, 2 room house, old style Taxes,
$3.95; int., costs, penalty, 78c; total
$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.
N. by L. Orona, E. & S. B. dedillo,
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.69; total
$8.77. -
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. N. by G. Romero, E. S.
Vigil, W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
N. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen- -
Cordova, W. J. IJ. Cordova, 4 acres; 88c; total, $3.95.School District No. 9.
Meciton Artiaga, land bd. N. byS. pub. road; house, old style.
R. 15 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;
Int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.
District No. 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,(; 0.25 acres. Taxes, $4.14; innt, costa,
penalty, $1.00; total, $5.14.Francisco Aragón y Baca, land, bd.
N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
' Maestas, W. F. Huning, 2 acres;
land, bd. N. by J. G. Chaves, E. publ,
public road, E. school land, S. & W,Garcia, E. church land, S. F. Sarracino,
6 -- room house, old style, corral and
fence. Taxes, $9.86; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.Teófilo Sanches, land bd. N. by A.
Padilla, E. publ.. road, S. T. Padilla,
W. V. Castillo, 2 acres: house, Gaspar Garcia, 0.50 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
Taxes, $4.51; int., costs, penalty, $1.15;
total, $5.56.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes, $1.40; int., costs, penalty, E8
cents: total, $1.98.
old style. Taxes, $10.07; int., costs,
costs. Denalty. $1.11; total, $5.49penalty, $2.15; total. $12-2-
Jose Maria Chaves, land bd. N. by
XV. J. Garcia, 3 acres; land bd. N. by
I. Gallegos, E. crop entr., S. R. Ro-
mero, W. ditch, iVi acres;
Justo Chaves, land bd. N. by E.
Mireles. E. ditch. S. Tondre Bros., W.Chas. Murry, land bd. N. bv pub- - Ml. Márquez. E. arroyo, E. I. Chaves,entr. E- - ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil W." pub. road, 1 acres; house! public road, 2 V4 acres; land bd. N. byhouse, old style corral and fence
Macario Chaves, land bd. N.-b- y Me-lito- n
Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, W. river, 12 acres, 4 room house,
old style, corral and fence. Taxes,$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,$7.05
Freo. Chaves y Armijo, land bd. N.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.Ortiz, W. J. Trujillo, 5 acres, 3 room
house, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int., costs, penalty, 69c;
total, $3.69. .
G. M. Cleghorn, Wft NE sec. 9,T. 2, N. R. 5 E., 80 acres. Taxes,$13.16; int., costs, penalty, $1.85;
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SE sec. 31, T.
3, N. R. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.
Estate G. A. Pohl, 2 room house.Taxes, $6.75; int., costs, penalty, $1.54-total- ,$8.29.
Solomon Romero, land bd. N. byV." Chaves, E. G. Benavides, S. V.
Tapia, W. J. Chaves, 3 acres, 2 roomhouse, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty. 52é; total, $1.52.
Teoaoro Romero, land bd. N. 'by A.
Montoya, E. public road, S. Dolores
Vallejos, W. river, 5 acres. Taxes,$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total,$4.84.
Victor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room house, tin
roof and fence. Taxes, $11.89; int
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.
Alfredo Trujillo, land bd. N. & E.
by J. Gurule, S. public road, W. A.Gabaldon, 3 acres, land bd. N. & E.bv V. rhavpa S3 TU Armiín txr n'
alty, 80c; total, $4.84.Juan Aragón y Toledo, land bd. N.Dy R. Emilio, E. Gov. land, S. O.ff&en' W. J. G. Chaves, 6 acres,in El Cerrlto Ranch, 23 acres,room house, old style and 8 roomhouse, old style. Taxes, $6.79; int.,costs, penalty, $1.73; total, $8.52.Emilio Armijo, land bd. N. & E. byditch, S. R. Armijo, W. J. Apodaca,1W acres, land bd. N. by U. Sanches,Armijo, S. M. Casillo, W. publicentr., 1 acre, 2 room house, old style,laxes, $1. 55; int, costs, penalty, 61c;iota.1, 52,16.
Florencio Armijo, land bd. N. by G.Apodaca, E. F. Martines, S. same, W.J-
- 2H 3acres, room house,old style. Taxes, $4.74; int., costs,penalty, $1.18; total, $5.92.Jacoba Armijo de Garcia, land bd.by J Alarid, E. G. Apodaca, S. F.Romero,"W, public road, 1 acre, landbd. N. by R. Sanches, E. ditch, S. F.Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 roomhouse, old style. Taxes, $2.30; int.,costs, penalty, 69c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. N. by D.Sanches, E. M. Chaves, S. F. Perea,VV. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;int., costs, penalty, 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. N. by E.Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina. W.J. Sanches, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs,. penalty, 60c; total, $2.92Jesus Chaves, land bd. N. by P. Már-quez, E. F. Aragón, S. public road, W.A.. Vigil, 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.53; int., costs, penal-ty, 98c; total, $4.51.Onofre Chaves, land bd. N. by ditch,E. E. Castillo, S. public road, W. R.Chaves, 2 acres, land bd. N. by E.Garley, E. R Chaves, S. & W. public
road, 2 acres, 3 room house, old style.Taxes, $1.71; int., costs, penalty, 65c;total, $2.26.
Redolfo Garcia, land bd. N. & E. by
Jose Manuel Garcia, of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; int, costs,
penalty, $1.70; total $11.61.
Francisco Mares, NWÜ, See. 12 T.& N. R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
W. P. Metcalf, NWü NW&, Sec 30,
T. X, R. 18 W., 40 acres. Taxes,$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,$3.11.
W. E. Moses, SW4 NW, Sec. 30,T. N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs, penalty, $0.71; total,
$3.11.
Richard L. Powell, NE, Sec. 2, T.4 N., R. 16 W., 80 acres. Taxes,$.80; int. costs, penalty, $1.09; total,$'5.89.
Louis Shoemaker, SW, Sec. 4, T.8 X., R. 16 W., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total,
$22.27.
Francisco Utiner, XE4, Sec. 8, T. 7
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;int costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
School District No. 27.
Francisco V. Castillo, land bd. N. byJ. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas-
tillo, W. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house, old style. Taxes, $2.29;int. costs, penalty, $0.69; total, $2.98.
Xicolasa Castillo, land bd. X. by J.
M. Chaves, E. J. Gabaldon, S. I. Gar-
cia, W. R. R. track; land bd. X. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,W. P. road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs,
penalty, $0.55; total, $2.00.
Eugenio Chaves, land bd. X. by
Viecente Sanches, E. J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. X. by J. M. Sanchez, E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land bd. X. S. & W. by R.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.
X. by F. Chaves, E. ditch, S. & W.
publ. road, 1 acre; house, old
by R, Montano, E. J. Gutierres, S. D.
Baca, W. R. Carrillo, 0.60 acres.
Taxes; $4.62; int costs, penalty, $0.87;
total, $5.49.
Alejandro Pino land bd. N. by publ.
road, E. river, S. & W. A. J. Luna,
6 acres;. house, old style.
Taxes, $6.61; int. costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. N. by L.
Zamora, E. publ. road, S. & W. ditch.
4 acres; land bd. X. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin, W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes'
$10.51; int. costs, penalty, $1.96; total,$12.47. -
School District No, 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by J.
Sanches, E. pub. road, S. & W. ditch,
5 seres; land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M- - Baldonado, W. j. A.laiwuez, t acres; house, old
srile. Taxes, $12.38; int, costs, pen-
alti, $2.33; total, $14.70.
Rafael Aragcn y Sedillo, lan-- i bd. N
by S. Otero, JL. ditch, S. E. Otero. W.J. Torres, S acres; nouse, old
style. Taxes, $11 9; int., costs, penalty,47 cents; total, $1.66.
Marillita J. de Baca, land bd- N. byJ. Gallegos, pub. road, S. L. Gallegos,.W. ditch, 2 acres; land bd. N. by M.Baca, E. ditch, S. L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres; land bd. N. by J. Lujan,S. same, E. pvb. road, W. J. Perea, 2
acres: house, old style. Taxes$2.93; int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
t JaS?M' BaIdona3o land bd. N. byMárquez. E. ditch, S. E. Romero,vv. K. Campos, 3 acres. Taxes, $4.06-$- 4
99 Pena"y. S3 cents; total.
Luis Baldonado, land bd. N. bv JZrS E itch- - s' J- - A. Márquez, w!isnto, 6 acres: m v,,, u
Jesus Abeyta, ESWÍ4, sec. 34, T.11 N., R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Francisco Candelaria y Duran, landbd. N. by P. Baca, E., ditch, S., Felix
Castillo, W., unknown, 2 acres. Taxes$2.07; int, costs, penatly .63; total,$2.70.
Valentin DeArmond. ESE, sec.34, T. 11 N., R. 8 W., 80 acres; SWVi
sec. 26, T. 11 N., R. 8 W., 160 acres;
SWÍ4, sec. 34, T. 11 N., R. 8 W., 80
acres; 3 room house, old style. Taxes,$17.94; int., costs, penalty, $2.39; to-
tal, $20.33. -Juan Hilario Lopez, ESEVi sec. 34CT. 11 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, .61; total,$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.Otero, E., publ. road, S., C. Salazar,
W., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; int., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49.Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,E. , arroyo, S., L. Mazon, W., unknown,6 acres; land bd. N. by P. Lucero, E.,ditch, S., E. Mazon, W., hills, 1 acre;land bd. N. by railroad, E., ditch, S.,P. Lucero, W., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7.50.William Mueller WSW, WV2NW14, sec. 14, T. 10 N., R. 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Anastaeio Padilla, lot 4 of lot
5 of SWH, NW14, SENW, SWHNE, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.Taxes, $6.91; int., costs, penalty,$1.65;
total, $8.56.
Potracio Perea, NWWNWW, lot 1,
sec. 35, T. 10 N., R. 8 W., 66.96 acres.
Taxes, $4.02; int., costs, penalty, .93;
total, $4.95.
Donaciano Pino land bd. N. by
church, E., unknown, S., L. Baca, W.,B. Ballejos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.90.Dmetrio Romero, land bd. N. by V.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,W. arroyo 3 acres; land bd. N. bv M.
T. Otero. E. P. Tafoya, S. J. J. Vel-
asquez, W. unknown, 7 acres:
house, old style. Taxes, $17.38;
int., costs, penalty, $2.97; total, $20.35.Mrs. E. J. Sanches, land bd. X. byJ. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo. W. ditch. 10 acres:
house, old style, and corral. Taxes,$6.55; int. costs, penalty, $1.09; total,$7.64.
Ambrosio Vallejos, land bd. X. byF. Vallejos, E. & W. unknown, S.
D. Vallejos. 6 acres; house,
old style, and corral. Taxes, $10.33;
int. costs, penalty, $1.85; total, $12.18.Pablo Tafoya, land bd. X. by M. T.
Otero, E. V. Castillo, S. J. J. Valas-que- z.
W. D. Romero, 4 acres; landbd. X. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. V. Castillo, 3 acres; land
bd. X. by Huning, E. & S. publ. road.
costs, penalty, $1.01; total, $5.51.
Mac. Nayale, E&SWÍ4, lots 4,
sec. 18, T. 18 N., K. 15 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Gregorio N. Otero, land bd. N. by D.
Garcia, E., J. L. Telles, S., F. Gallegos,
W., J. L. Telles, 0.25 acres; business
hall, 1 room house, old style. Taxes,$4.60; int., coats, penalty, $1.01; to-
tal, $5.61.
Estate Gregorio N. Otero, SVfYi, T.10 X., R. 10 W., 160 acres. Taxes,$9.61; int., costs, penalty, $2.03; to-
tal, $11.64.
Epímenio Padilla, W14NWÜ, WSW&, sec. 2, T. 9 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $19.22; int., costs, pen-
alty, $2.91; total, $22.13.Ramon' Jadilla, land bd. N. by J. L,.
Mirabal, E., Z. Padilla, S., P. Sanchez,
W., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral. Taxes, $16.04; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77.Chas. Paxton, SHNEH, NEÍ4SEH,sec. 2, T. 9 N., R. 12 W., 120 acres.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, $8.61.
Santiago Pino, SEft, sec. 12 T. 5
N., R. 10 W., 160 acres. Taxes, $9.60;int costs, penalty, $2.03; total, $11.63.Aser Pipkin, NE& sec. 8, T. 10 N.,R. 15 W., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Victor Romero, EVisSEtt, NWSE, NESW, sec. 12 T., 6 N., H.11 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $1.45; total $11.06.
Julio Sanches NÍ4SW, NÜSEÍ4,sec. 12, T. 7 N., R. 10 W., 160 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,$2.00; total, $13.61.
- Ramon Sanches, WSE, lots 4,sec. 26, T. 10 N., R. 9 W., 136 acres.
Taxes, $8.17; int., costs, penalty, $1.64;total $9.71.
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 N., R. 10 W., 5 acres; 4 room house
old style and fence. Taxes, $8.14; int.
costs, penalty, $1:54; total, $9.68.Unknown owners SNW, sec. 2T. 10 N., R. 10 V. 80 acres. Taxes,$4.80; int., costs, penalty, .88; total,$5.68.
School District No. 18.
Antonio Jose, W'SWii sec. 26, T.10 N., R. 3 W.; sec. 35,
T. 10 N., R. 3 W., 160 acres. Taxes,$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Jusüniano Anzures, 1 room house,
ol style. Taxes, $3.91; int., costs,
penalty, .79; total, $4.70.Adolfo Baca, land bd. N. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
W., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augustin Chaves land bd. N.. by ar-
royo, E. and S., ditch, W., arroyo, 0.50
acres; 3 room house, old style.Taxes,$3.97; int., costs, penalty, .79; total,$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. N. by ditch,
E., S. Márquez, S., Arroyo, W., S. Már-
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int., costs,
penalty, .54; total, $2.36.Juan Chaves, SNW, S NEÍ4,sec. 25." T. 10 N., R. 3 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.Jose Chiquito WNEU, sec. 35 T.10 N., R. 3 W., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of ESWy4,
sec 26; E NW, sec 35 T. 10 N., R.3 W., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.Juan Delgadito SWK, sec. 35, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Wm. J Dobson, int. in lot 1, NWÍ4,
NEÜ, sec. 22, T. 9 N., R. 3 W., 63
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen-
alty, .80; total, $3.98.John W. Henry, WNW, sec. 2,T. 9 N., R. 3 W., 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int, costs, penalty, .88; total,$5.61.
Serafin Jaramilo, land bd N. by 9.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, S., publ.
road, W., L. Garcia, 4 acres; land bd.
N. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, S.,
publ. road, W., T. Jaramillo, 2 acresland bd. N. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, W., publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.
Antonio Márquez, land bd. N. by
L. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
W., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. Taxes $3.72; int., costs, pen-
alty, .89; total, $4.61.
Florencio Padilla, land bd. N. by
arroyo, E., E. Anzures, S.t same, W.,
hills, 24 acres; 3 room house, old
style and corral. Taxes $2.50; int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.
Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, W., hills;
2 room house, old style. Taxes, $2.16;
int, costs, penalty, .65; total, $2.81.Romolo Padilla, 2 room house, old
style. Taxes, $1.16; int., costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.Pablita Navajo, WNE, WteSE, sec. 23VT. 10 N., R. 3 W., 160acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Jose Pacheco, SWM, sec. 34, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int.. costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd N. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, W. J. Cande-
laria, 1.50 acres. Taxes, $2.60; int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.Jose K: Platero, NE, sec. 34, T. 9N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 Int. in SEHSE, SWSE, sec. 22, T. 9 N., R.3 W., 26.67 acres. Taxes. $3.20; int.,
costs, penalty. .72: total. $3.92.
cShooi district No. 19.
Eligió Chaves, NSEtt; NESW,
Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style and corral. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
R. B. Burns, SE N NE, NESEft sec. 6, T. 12, N. R. 11 W.. 80
acres. Taxes, $4.80; int, costs, pen-
alty, $1.18; total, $5.98.
Jü .H Dewey, lot 4 block D, BW. T S.,
1 room house, old style and shed. 3
room house, in roof and corral. Taxes,
1.50; int., costs, penalty, 60c; total,$2.10.
Grant Sheep Co., SW & SE sec.
24, T. 12, N. R. 10 W.. 320 pres
Taxes, $15.37: int.. costs, nennltv$3.04; total, $18.41.
Collins R. Hakes, WSE sec. 30,T. 12, N. R. 10 W., 80 acres. Taxes,$6.61; int., costs, penalty, $1.72; total,$8.33.
M. M. Hassell, part of WHSE& ofSW sec. 30, T. 12, N. R. 10 VV., 20
acres, Yi of SWSW sec 30, T. 12,N. R. 10 W., 10 acres. Taxe, $18 05;int., costs, penalty, $3.i3; total $21.67.
Henry Northine, sec. 30, T. 12,N.R. 10 W., 310 acres. Taxes, $18.61;
int., costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SEiSE sec.
9, T. 12, N. R. 11 W., 40 acres, partNNW sec. 15, T. 12, N. R. 11 W.,86 acres. Taxes, $7.57; int., costs,
penalty, $1.60; total, $9.17.Win. H. Rundle, SNESE4NW sec 9, T. 12, N. R. 11; NWSE. Taxes, $9.43; int., costs, penal-
ty, $2.06, total, $11.49.Atonib Armijo, NWI4, NSWÍ4sec. T. 7, N. R. 9 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int.,-costs- penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SENEHsec. 10, T. 6, N. R. 14 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,$2.03; total, $11.64.
Luis Baca, SW sec 2, T. 10 N. R.
9 W, 160 acres. --Taxes, $9.61; int.,
penalty, $2.03; total, $11.64. 'R. L. Baca, NESW, NWSEsec. 2, T. 10, N. R. 10 W, 80 acres.
Taxes, $4.80; int., costs, penalty, $1.02;
total, $5.82.
Susana Baca de McBride, SWÜNWíí
WÍ4SWM, NEViSW, sec 12, T. 10,N. R. 9 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Esquipula Chaves, NWSW, S NW, sec 12, T. 10, N. R. 10 W., 160
acres, 3 room house, tin roof and cor-
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty,$2.06; total, $11.79.,.Estate of Teodoro Chaves, SENE
and lot 6 sec. 6, T. 10, N. R. 9 W.,
163 acres." Taxes, $9.79; int., costs;
penalty, $2.07; total, $11.86.
Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal-
ty, 78c; total. $3.32.
Geo. A. Conklin, W14SW sec. ,
T. 4, N. R. 11 W. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total,' $5.82.
Manuel Dias, SE4 sec. 17, T. 10,
N. R. 11 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64.Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $1.14; total, $5.57.Jose Leon Domingues, SSW,WHSW14 sec. 24, T. 8, N. R. 10 W.,
160 acres. Taxes, $4.43; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.
Melvin O. Dubois, NWSW sec.
12, T. 9, N. R. 12 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,
$3.17.
.James G. Freeman, SWNW4 sec.
1, T. 4, N. R. 16 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
Estate of Juan Gallegos, NW sec.
18, T. 10, N. R. 11 W., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.Estate Merced Gallegos, SW sec.
7, T. 10, N. R. 11W., 157 acres. Taxes,
$9.43; int., costs, penalty, $2.00; total,
$11.43.
Estate Procopio Gallegos, NW sec.
26, T. 10, N. R. 12 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Andres Gurule, WNW, WSW
sec 8, T. 10, N. R. 11 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03;
total, $11.64.Candelaria Gutierres, 2 room house,
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen-
alty, 62c; total, $1.56.James Harris, NENE sec. 12,
T. 10, N. R. 13 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total
$3.14.
Gerhart Houser, NE sec. 12, T.
10, N. R. 13 W., 160 acres. Taxes,
$9.60; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.63.
Jacob Hoffman, SESW, SEhwi. sw A T. 7. N. R. 9 W.. 80 acres.
$4.80; int, costs, penalty. $1.02; total,
$5 82 '
Demetrio Jaramlllo, SNE, W
SEK, sec. 8 T. 5 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty, .88; total $5.68.Jesucita Jaramlllo, ESE, sec. 30T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int, costs, penalty, $1.02; to-
tal. $5.82.
Nicolas Jaramlllo, WNW4SW
SW, sec. 32, T. 7 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int, costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.
Tircio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.83.Petronilo Martines y Brlto, SW,
sec. 10, T. 6 N., R. 40 W., 160 acres.
Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03!
total, $11.64.
Gilberto Mirabal, lots No.
sec. 15, T. 10 N., R. 10 W 35 acres;
lots No. ec 10, T. 10 N., R.
10 W., 20.41 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $11.'1; int., costs, pen-
alty, $1.64; total, $12.95.Rafael Montno y Romero, SE
SWK."SWÍ4NW, WSW, sec. 6,T. 10 N., R. 14 W., 151.45 acres. Taxes,
$9.05; int, costs, penalty, $1.82; total,$10.87.
Pablo Morales, 4 room house, tin
roof and corral. Taxes, $4.60; int.,
style and corral. Taxes, $20.74; int.
costs, penalty, $3.22; total $23.96.Francisco B. Chaves, land bd. X.
byS. Serna. E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna, 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.Perfecto D. Chaves, land bd. N. &
S. by J. S. Chaves E. ditch, W. R. R.
track. 8 acres; land bd. X. by J. F.
Castillo, E. & W. J. S. Chaves, S.
public entr., 10 acres: house,
tin roof. Taxes, $20.20; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.
Jose Chaves y Gabaldon, land bd.
X. & E. bv M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres: land bd. X. by
J. M. Chaves, E. & W. ditch, W. S.
Castillo, 3, acres; land bd. X. byF. Chaves, E I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres; house, old
style. Taxes, $4.18; int. costs, pen-
alty, $0.81; total, $4.99.
Teófilo Chaves v Luna, land bd. N.
by J. Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ches, 16 acres: house, old
style. Taxes, $9.26; int. costs, pen-
alty, $1.41; total. $10.67.
Pablo Chaves y Salas land bd . X .
by P. Garcia. E. ditch, S. T. Cas-
tillo, "W. R. Road, 5 acres; land bd.
X. bv P. Salas, E. & S. B. Barcelon,
W. V. L. & L. S. Co., 6 acres; 3- -
room house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. costs, pen-
alty. $0.89; total, $5.71.
Xacario C. Chaves, land bd. N. by
T. S. Chaves, E. publ. road, S. M. Pa-
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes, $5.99;
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. X. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres;
land bd. N. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves, S. publ. entr. W. Garcías, 2
acres; land bd. X. by publ. road, E.
Garcías, S. A. Rael, W. publ. entr.,
18 acres: house, old style:
Taxes, $8.31; int. costs, penalty, $1.29;
total. $9.60.
Luis Funk, SW4 Sec. 24. T.. 6 X.,
R. I E 160 acres. Taxes. $10.12: int.
costs, penalty, $1.90; total, $12.02.
Agaoito Garcio. land bd. X. by publ.
entr. E. & S. ditch, W. publ: road. 3
acres; land bd. X. by ditch, E. W.
& S. by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes,
$14.41; int. costs, penalty, $2.54; to-
tal. $16.95.
Bartolo R. Gabaldon. land bd.' X.
by B. Garcia, E. ditch, S, D. Ga
baldon, W. publ. road, 4 acres: land
bd. X. by D. Gabaldon. E. & W.
ditch, S. crop entr., 3 acres: land bd.
X. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
D. Gabaldon, 5 acres; house.
tin roof and corral. Taxes, $o.73;
int: costs, penalty, $0.89; total, $6.62.
Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
X. by crop entr., E. R. R. track, S.
J. Becker, W. T. Aragón. 2 acres;
house, old style. Taxes, $1.89;
int. costs, penalty. $0.55; total, $2.44.Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr., 1 acre:
land bd. X. bv D. Sanches. E. publ.
road, S. J. M. Castillo, W. F. Uli-
barri, 1 acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.37.
Henry Huning, SE Yt. Sec. 24, T.
6 N., R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, $12.02.
Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3, 4, Sec. 24, T. X., R. 1 E., 99
acres. Taxes $6.25; int. costs penalty,
$1.30; total, $7.55.
Jose Francisco Padilla, land bd. X.
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills, 1 acres; land bd. N. by
ditch, E. R. R. track, S. crop entr.,
W. publ. road, 8 acres; land bd. X. by
ditch. E. A. Gabaldon, S. A. Cordova,
W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
X. by V. L. & L. S. Co., W. same, E.
P. Velasques, S. publ. road. 8 acres;
land bd. N. by F. Miereles, E. I. Gar"
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; infeosts, penalty, $1.33;
total, $10.72.
Francisco X. Sanches, land bd. N.
oy T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,
S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
house, old style. Taxes,
$17.29; int. costs, penalty, $2.34; total,
$19.63.
Juan Sanches, land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & S. O. Sanches, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. N. by I.
Sanches, E. P. Padilla, S. R. San-
ches. W. ditch, 1 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, $1.67; total,
$9.87.
Ramon Sanches land bd. X. by L.
Sanches, E. V. Chaves, S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanches, 3 acres. Taxes,
$1.05; int. costs, penalty $0.45; total,$1.50.
Luis Trujillo, land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches. W.
publ. road, 10 acres. Taxes, $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.
School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd N. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves,' 2 acres; land bd. N. by F.
Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; int.
costs, penalty, $0.50; total, $2.05.
Friolan, Chaves, land bd. N. & E.
by J. Chaves, S. crop entr., W. N.
Molina, 4 acres; house, old
style. Taxes, $4.30; int. costs, pen-
alty, $1.10; total. $5.40.
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int. costs, pen-
alty, $0.58; total, $2.28.
Jose Chaves y Sanches, land bd. N.
by A. Jaramillo, E. J. Becker, S.
same, W. X. Molina, 1 acre: land bd.
X. by I. Chaves, E. ditch, S. A.
Pino, W. E. Baca, 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; int.
costs, penalty,' $1.00: total. $5.36.
Juan Y. Gutierres, land bd. N. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo, 5 acres; land bd. N.
puuuc roaa, s. X. Gutierres, VV. crop
road, 4 acres, land bd. N., E. & S. by S.Martines, W. L. Rodrigues, 3 acres,land bd. N. by F. Arcia, E. & S. G.
Lujan, W. public road, 4 acres, landbd. N. by E. Armijo, K crop .entr., S.& W. M. Castillo, 1 acre, land bd. N.& S. by R. Armijo, E. & W. ditch, 2
acres, 1 room house, in roof, 2 rnom
house, old style Taxes, $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.- -
Felix Gurule, land bd. N. & W. byD. Apodaca, E. & S. public road, 3
acres, 4 room house, old style. Taxes,$2.34; int., costs, penalty, 61c; total,$2.95. "
Andres Gutierres, land bd. N. by F.Romero, E. A. Perea, S. and W. public
road, 1 acres, 2 room house, old
style. Taxes, 96c; int., costs, penalty,44c; total, $1.40.
Jacobo Chaves, int. in land in
sec, 36, T. 7, N. R. 2 E, 11.66 acres,int. in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int. costs, penalty, $1.80; total,$10.08. .
Mrs. P. M. Lienau, int. in landin sec. 36, T. 7, N. R. 2 W, 11.66 acres,
Ví int. in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int., costs, penalty, $1.80; total,$10.08. -
Teodoro Martines, land bd. N. byditch, S. A. Molina, E. Martinez, W. A.
Aragón, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal-
ity, 57c; total, $1.93.
' Candelaria Moya, land bd. N. by P.Romero, E. ditch, S. M. Sanches, W. J..
Gallegos, 24 acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes,-$3.46- ; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19. '
Francisco Ortega, land bd. N. by J.Sanches, E. publ. road, S..' & W. M.Alderete, 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,43c; ttal, $1.28.
Juan D. Perea, land bd. N. by D.
Lujan, E. Public road, S. & W. G.
Aragón, 1 . acre, land bd. N. by J.
Vigil, E. G. Aragón, S. public road, W.M. Silva, 7 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, 3.43; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.16.
Gregorio Romero, land bd. N. & S.
by J. Aragón, E. public entr., W. A.
Vigil, 8 acres, 6 room old style house.
Taxes, $11.22; int., costs, penalty,$2.38; total. $13.60.
,
Alfredo Sanches, land bd. N., S. &
W., by ditch, E; public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2.52.
Diego Sanches, land bd. N. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R, San-
ches, W. ditch, 3 acres, land bd. N. byC. Sanches, E. M. E. Chaves, S. A.
Chaves, W. U. Sanches, 3 acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.80.
Tomas Sanches, land bd. N. by D.
Sanches, E. & S. R. Maes, W. J.
Aragón, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal-
ty, 75c; total, $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. N.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,W. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;
int., costs, penalty, $1.69; total, $9.37.Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva, 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72.
School District No. 12.
. Vicente Barela, land bd. N. & S. byDesiderio Baca, E. ditch, W. arroyo, 1
acre, land bd. N. by J. Becker, E. ditch.
S. & W. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. N. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., W. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.Francisco Chaves, land bd. N. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, W.
ditch, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; int.,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.Patricio Chaves, land bd. N. 7 E.
by ditch, S. R. Gallegos, W. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David Gurule y Zamora, land bd. N.
by J. .Vallejos, E., V. Baca, S., A. Moya.
W. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int., costs, pen-
alty. $1.13: total. $5.66.
Diego Sanches, land bd. N. by I.
Montoya, E. & W. public road, S.
public entr., 5 acres. Taxes, $1.55;
int., costs, penalty, 51c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd. N. & S.
by J. P. Romero, E. hills, W. river,
120 acres, land bd. N. by J. R. Chaves,
E. hills, S. J. A. Chaves, W arroyo, 40
acres. Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.
Antonio Vallejos, land bd. N. by T.
Baca, E. ditch,s. & w. s. üaca,
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$2.84; int., costs, penalty, 84c; total,
$3.68. -
School District No. 13.
Abundio Peralta, NW SW sec.
27, T. 3, N. R. 5 E., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 78c; total,
$3.18.
Martin Armijo, land bd. N. by Sotero
Trujillo, E. public road, S. M. Ortiz,
"W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house,
old style and corral. Taxes, $12.77;
int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.
Julian D. Chaves, land bd. N. by S.
Trujillo, E. S. Romero, S. V. Tapia,
W. river, 2 acres, land bd. N. by J. D.
Chaves, E. public entr., S. N. Baca,
W. river, 3 acres, 4 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, pen-
alty, 62c; total, $2.99.
style and fence. Taxes, $6.62;' int..
penalty, $1.54; total, $8.16.
Getrudis B. Villa, land bd. by J Za-mora, E. ditch, S. J. Torres, W. M7 acres; house, old style,laxes, $3.43; int.. costs, nenaltv si
cents; total, $4.26.
Estanislado Chaves, land bd. by X &E. by E. Romero. S. O f!a m rt na WT
ditch, 4 acres; land bd. X&E by Mon-tano, S&W by D. Lucero, 2 acres, 2rm. house, old style and corral. Taxes.$2.91; int., costs, penalty, 65 cents-total- ,$3.56.
Federico Chavira. land hd x v.,r v
Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, W.ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int., costs. Denaltv. 66
cents; total, $3.64.
Jose I. Chavira. land hd V w v
Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ches, W. ditch, 7.75 acres. Taxes,$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total.
fO.lO.
Manuel Chavira. land bd. N bv n
B. Chaves, S. pub. road, W.. M. Cha-
ves, 4 acres; land bd. X. & E. by R.
x. suaves, e. puo. roaa, w. Al. Chaves,3 acres; land bd. X. by G. Barela, E.G. Baca S. J. Sanches. W. ditch. 4
acres; land bd. X. by M. Chaves, E. J.S. Y. Chaves, S. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.
laxes, it.b; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.
Loreta Gallegos, land bd. N. by M.Jaramillo, E. S. & W. L. Jaramillo, 9
acres; old style house. Taxes,$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,E. & W. ditch, S. Anto. Salazar, 4
acres; house, old style. Taxes,$6.68; int., costs, penalty, $1.30; total,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. N. &W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.Pablo" Serna, 4 acres; land bd. X'. by
ditch, E. C. Romero, S. church, W. J.
Chaves, 4 acres; land bd. N. by pub.
road, E. ditch, S. E. Romero, W. R.
Campos, 6 acres; land bd. N. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W. pub.
road, 3 acres; house, old style
corrai and fence. Taxes, $12.79; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.
Eliseo Salazar, land bd. N. & S. by
A. Salazar, W. same, E. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int., costs, penalty, $1.60; total, $9.45.
Jose I. Salazar, land bd. N. by A.
Salazar, E. & W. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. X. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, $6.57; int., costs, penal-
ty, $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. N. by C.
Salazar, E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. N. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditch, house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. N. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. N. by J. Moya, E. & W. ditch, S.,J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. by
ditch, E, L. Jaramillo, E, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house,
tin roof. Taxes, $15.05; int., costs,
penalty, $1.55; total, $16.60.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. N. by V. Sanches, E.
pub. road, S M. Lucero, W. river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total,
$10.64.
Scliool District No. 30.
Vannasech Gallegher, E SW,lots 3, 4, Sec. IS, T. 12 N., R. 15 W.,
159 acres. Taxes, S9.55; int. costs,
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, NW' NE,Sec. 8, T. 12 X., R. 12 W., 40 acres;
SWY NWU, Sec. 12, T. 11 N R, 13
W., 80 acres; SEy4 XJSi, sec. 14, T.
11 N R. 13 W., -- 80 acres. Taxes,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to-
tal, $14.14.
Cyrus McDaniels, SE SWH lots
3, 4, Sec. 19, T. 11 X., R. 15 W.. 162
acres. Taxes, $9.72; int. costs, penalty.$1.7; total, $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle Co.,
XEÍ4 XEH, Sec. 8, T. 12 N., R. 12
W., 40 acres. Taxes, $19.82; int
costs, penalty, $3.36; total, $23.18.
School District No. 33.
Cristobal Castillo, land bd. N. by
E. Lopez, E. publ. road, S. C. Lopes,
W. ditch, 4 acres. Taxes, $4.67; int
costs, penalty, $0.87; total $5.54.
Francisco Chaves y Baca, land bd.
X. by publ. entr., E. publ. road, 0.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
house, old style. Taxes, $6.65; int.,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.
Juan D. Landavazo, land bd, N. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, W.
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanches y Baca, land bd.
X. by M. Armijo, E. T. Barreras, S.
publ. road, W. railroad, 1 acre;
land bd. X. & E. by A. Castillo, S.
ditch, W. publ. road, 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.23; int costs, penalty,$0.82; total, $5.05.
Juan Jose Sanches y Castillo, land
bd. N. & E. by I. Castillo, S. publ.
road, W. ditch, 16 acres. Taxes,
$7.83; int. costs, penalty, $1.60; total,$9.33.
W. V. Sanches, 8 acres; house,
old style. Taxes, $9.28; int. costs, pen-
alty, $1.76; total, $11.04.Juan de Jesus Velasques, land bd.
X. by G. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon, 9 acres;
house, old style. Taxes. $3.94; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, house, old
style. Taxes. $18.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.
Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; int.
costs, penalty, $1.65; total, $7.24.Juan Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total, $9.84.Unknown owners of SE XTE4,
X SEYt. XE4 SW, Sec. 24, T. 10X R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64
Unknown owners of S SWii, SNW, Sec. 10, T. 10 N., R 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64. --
Scltnol District No. 22.
Ana Maria L. de- Aragón, land bd.X. by P. Vigil, E. & S. L. Aragón,W. C. Aragón, 25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.Estate of Candelaria Aragón, land
bd. X. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S. P. Aragón, W. publ. road,
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
X. & E. by B. Romero, S. L. Huning,W. arroyo, 7 acres. , Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.
X. by C. Aragón, E. M. Aragón, S-- .
P. Chaves, W. publ. road, ,15 acres;
house, old style. Taxes, $9.00;
int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. N. & W. by
L. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
acres; land bd; X. by L. Otero, E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int costs, pen-
alty, $0.61: total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.
S. Otero, 7 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen-
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. by
V. O. Chaves, E J. Apodaca, S., L.
Aragón, W., publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, $14.62;
int., costs, penalty, $2.59; total, $17.21.
Felipe Carabajal, land, boundaries
not given, 5 acres. Taxes, $2.34; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.04.Luz Gallegos, 2 room house, old
style. Taxes, $0.92; int., costs, pen-
alty, .47; total, $1.39.
Estefana Hernandes, land bd. N.,
by M. Thompson, E., L. Otero, S., J
Baca, W., ditch 7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int., costs, penalty, $1.15; total, $6.42.Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S., S.
Neustadt, W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int, costs, penalty, .56; total,$1.72.
Ricardo Moya, land bd. N, by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch, 7
acres; 4 room house, old style. Taxes,
$10.86; int., costs, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;
Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C. Moya, S., G. Montoya, W.,
S. Neustadt. 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int, costs,
penalty, $1.17; total, $6.63.Maclofio Torres, land bd. N. by F
Aragón, E., arroyo, S., J. Orona. W..
E. Baca, 9 acres; land bd. N. by J.
Orona. E., ditch,- - S., E. Otero. W..
Juan S. Otero, 1 acre; 3 room house
old style. Taxes, $3.32; int. costs, pen-
alty, .73; total, $4.05.
School District No. 23.
Leopoldo Bibo, improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; int. costs,
penalty, $1.18; total, $5.94.Bluewater Land & Irigation Co.,
E14, lying SW of A. P. railroad in
Sec. 5, T. 11 N., R. 10 W., 198 acres.
Taxes, $13.28; int. costs, penalty,
$2.38; total, $15.66.
Joseph T. Johnson. SEÍÍ. Sec. 3, T.
11 N., R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$10.73; int. costs, penalty, $1.99; total,$12.72.
School District No. 24.
Braulio Baca, NW, Sec. 24, T. 8
X., R. 17 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Saturnino Candelaria XE14, Sec. 10,
T. 7 N., R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Nicolas Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $10.62; int. costs,
penalty, $1.05; total, $11.67.
SENWÍ4, sec. 30 T. 5 N., R. 3 W.,160 acres. Taxes, $9.61; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Juan Gomez, SE14NWÜ, sec. 18, T.
7 N., R. 4 W., 80 acres. Taxes, $4.80;
int., costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis Ilfeld, SESW&,
sec. 12 T. R. 6 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .69;
total, $3.09.Francisco Leon, NE sec 8, T. 8 N.,
R. 5 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int,
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Grabiel Rivali, SNEÍ4NNE,sec. 14, T. 7 N., R. 4 'W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs .penalty, $2.03
total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int NEÜNWÍ4SEttNWtt, lot 8, sec. 2, T. 7 N., R. 4W 40 acres. Taxes, $4.80; int., costs,
penalty, .88; total, $5.68.Heirs of John Hall, SW, sec. 12,T. 8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes,
$11.11; Int., costs, penalty, $2.09; to-
tal, $13.20.
Heirs of John Hall & Shourtrlo,SESE, sec. 30, T. 8 N., R. r W.,80 acres. Taxes, $4.80; Int., costs,
penalty, ..88; total, $5.68.Quice Pacheco, WHNW14, sec. 12,
T. 6 N., R. 5 W., 80 acres. Taxes,
$12.38; int., costs, penalty, $1.95; to-
tal. $14.33.
William Paisano, store building.
Taxes, $14.15; int., costs, penalty,$2.44; total, $16.69. '
Juanito Sisero, SESW, SWiiSE sec. 14, T. 7 N., R. 5 W., 80
acres. Taxes, $4.80; Int, costs, pen-
alty, .88; total, $5.68.
Sho Wltz, SE14NEÍ4', sec 80, T. 8
N., R. 5 W., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .69; total, $3.09.Lorenzo Shollow, 2 room house, old
style Taxes, $9.42j int., costs, penalty,$1.76; total, $11.17.
School District No, 20,
i
public vendue at the front door ) terest, attorneys' fees and costs
United States Tires
In The District Gourt, County
Of Valencia, State of New Me
xico M. S. Otero, Trustee,
and A. J. Otero, Beneficiary,
Plaintiffs, vs. The Mazon Es-
tate, Incorporated, a Corporation
as above set out, together with
the cost of this sale, then the se-
cond lot of property will not be
offered for sale but on the con-
trary, if the highest bid on Lot
'Mrs .
of the Valencia County Court
House at 12 o'clock noon on
the 23rd day of August, 1919,
to the highest and best bidder
for cash the following real estate
belonging to The Mazon Estate,
Incorporated, as follows:
Lot 1.
1 of said property shall not be. Luz C. Saucido, Silvestre Mira- -
bal, and The Citizens Bank of sufficient to discharge the said
judgments, interest, attorneys'
:ees and costs as hereinabove
J ys? kv 'V'TK
pvX$'fiA' -- rri? ' , " NA'-- . A
set forth, including the cost of
this sale, then Lot 2 as herein-
above shown will be offered as
a whole and thereafter Lots 1
and 2 together will be offered
and the highest and best bids
Albuquerque, New Mexico, de-
fendants. No. 2173.
NOTICE OF SALE.
Notice is hereby givea that
by virtue of a certain order and
decree made in the above styled
cause on the 17th day of May,
1919, the undersigned was ap-
pointed Special M ster and was
directed to sell the real e state
hereinafter described to satisfy
the said final decree which aw-
arded to the plaintiff, A. J . Ot-
ero, judgement against thí: de-
fendant, The Mazon Estat e, In-
corporated, in the sum of. Ele-
ven Thousand Two Htindred
Two and 25-10- 0 ($11,202.25)
Dollars, with interest at eight
(8) percent per annum from
will be reported to the court for
such action as it may deem pr-
oper, possession to be given im-
mediately following confirmati-
on by the court of any sale wh
ich shall be made uader this no-
tice. This sale is to be made
on the basis of the purchaser
paying all taxes due on the said
Lot op Township Range
Fraction Section North West
NE1-- 4 ' 8 10 15
N1-2SE1-
-4 24 10 14
N1-2SW1-
-4 24 10 14
5 10 14
N1-2SW1- 5 10 14
NE1-- 4 8 10 14
NEl-- 4 12 10 14
SE 1- 12 10 14
NVV1-- 4 24 10 14
SE.1-- 4 16 10 14
SW1-- 4 16 10 14
S 1-- 2 SE 1-- 4 34 11 15
-4 35 11 15
NEl-- 4 24 10 14
SE1-- 4 8 10 14
SW1-- 4 12 10 14
-4 2 10 15
Lots3&4 2 10 15
Sw1-4Se1-- 4 27 10 12
SE1-4SW1- 27 10 12
NW 1- NEl-- 4 34 10 12
NEl-- 4 NEl-- 4 34 10 12
10 10 10
Lot 2.
Lot or Township Range
Fraction Section North West
Ne1-4NwI-- 4 34 10 12
SE1-- 4 6 10 14
SWl-4Nwl-- 4 6 10 14
Nwl-4sWl-- 4 6 10 14
W1-2SW1- 2 10 10
SEl-4Swl-- 4 2 10 10
14 10 10
SE1-4NW1-- 4 14 10 10
Nw 1-- 4 NEl-- 4 14 10 10
land at the time of the sale and
information thereof as to the
amount and extent of unpaid
taxes must be obtained by the
purchaser himself from the re-
cords of Valencia County.
December 12, 1918, unti l paid
and the additional sum. tof One
Thousand (1,000.00) Dollars as
attorneys' fees and all :osts in Witness my hand as such
Special Master on this, the 28th
day of May, 1919.
WILLIAM WILCOX,-Specia- l
Master.
said cause expended an 1 forecl-
osed the lien on a certai n deed
of trust upon the real esta te here-
inafter described as Lor. 1 and
ordered the same sold tic satisfy
the judgement in favort f the
said A. J. Otero and j ilso awa
In the District Court of the Se
venth Judicial Distriet, State
of New Mezico, within and
for the County of Valncia.
The Real Thing Right Through
Put United States Tires under your car and
you'll find them the real thing.
They're built to wear to give you the kind
of economical service you want. And that's
just what they do
Hundreds of thousands of regular users will
vouch for that lots of them right around here.
There are five distinct types of United States
Tires one for every need of price or use.
We have exactly the ones for your car.
rded judgment in fay or of the
defendant, Silvestre Mirabal, Pauline Russell, )
Plaintiff i No.
vs ) 2191
upon a cross complai ni against
The Mazon Estate, I acovporated
in the sum of Four- - Thousand
A tract commencing at a po-
int oni hundred and forty six
and one third 1 146 1-- 3 yards
South of the Northeast quarter
1-- 4 of the Southeast quarter
George M. Russell, )
Defendant)$4,000.00 Dollars , with inte
To George M. Russell, the above
named defendant:
rest on Two Thousand $2,00-0.00- J
Dollars there 3f from Feb
You are hereby notified that aruary 27, 191 unr il paid at the
(1-4- ) of Section Ten 10),
Township Ten ( 10) North, Ra-
nge Ten 10 West and meas-
uring South two hundred and
ninety three and one third (29- -
suit has been filed against you in
the above named court by the ab-
ove named plaintiff, wherein the
rate of eight 8 J per cent per
annum, and wit' h interest on
3 1-- 3 yards, thence West eight
hundred and eighty (880) yar-
ds, thence North two hundred
One Thousand (' 1,000.00) Do-
llars thereof from April 23, 1918
until paid at tb e rate of ten
(10) per cent p' ir annum, and
with interest or , One Thousand
1,000.00 Do liars thereof from
said plaintiff prays for an abso-
lute divorce on the grounds of cr-
uel and inhuman treatment and
abandonement. You are further
notified that unless you enter or
cause to be entered your appear-
ance in said cause on or before
and ninety three and one-thir- d
(293 1-- 3) yards, thence East
eight hundred anc eighty (880)May 16, 1918. , until paid at the
rate of ten (10 i) per cent per an yards to the place of beginiag
containing forty eight and one- -
third (48 1-- 3) acres.
num and lor; ten (10) per cent
additional a i attorneys' fees
and all costs Jn; this cause exp Also the tollowing tracts in
Section Twenty-tW-o (22 ) Toended by the Sc d SÜv stre Mi
wnship Ten (10) North, Range
Ten ( 10) West measuring ab
the 9th. day of August, 1919, a
decree pro confesso will be taken
against you and the relief prayed
for will be granted.
The name of the plaintiff's at
torney is John Baron Burg, who-
se post office address is Rooms 15
and 16 First National Bank Build-
ing, Albuquerque, New Mexico.
Dated this 14th day of June,
1919.
DIEGO ARAGON,
Couní-- C!wk & io Clerk
of tiie District Court.
By W. D. Newcomb
Deputy.
out fifry (50) yards from North
to South and eight hundred
and eighty (880) yards from
East to West.
the nrst tract oounaec
on the North bv land of Juan
rabal, defend an t and cross-complai- nt
and d id f oreclose the lien
of thref (3) certain deeds of
trust menV.oned in the cross-complai- nt
of the: said Silvestre
Mirabal, covering as first Hen
the real ( stnte hertin'ftcr des-
cribed a;; Lot 2, ana1 also cover-
ing the real estate hereinafter
'lescnb:d as Lot 1 as a second
i:en to that of the plaintiff, A.
J. Otero, and fore 'lose 1 the said
thre'-- 3 deeds oí trust .and or-
dered p ope-'- sold to sa-
tisfy 4.6e same: al also üd' re--
Serna and on the South by la
nd of Senobio Sevadru, and fo
cmerly owned by Teodoro ChOPMl" l' avez.
about smokes, Prince AlbertTALK to a joyh&ndout standard The second tract being bou- -
nd,f on the North by the land
of Catarino Trujillo y Sanchez
and on the South by tne land
of Nabor Mirabal and formerly
that just lavishes smokehappiness on
every man game enough to make a bee line for a
tidy red tin and a jimmy pipe old r new 1
Get it straight that what you've íankered for in
-- aiziwm"m"m'iiu"m 3?r
owned by Martin Gallegos.
Also a tract h Se.'t;on fiftepn 4
4fW ' '". ÍW? MAKE THRIFT
YOUR DAILY HABIT
fc( 15), Township Ten (10) No-
rth Range Ten (10) West,
t)de" judgment in iuvor of the
defendant' The Citizens Baik
of Albuquerque, New Mexico,,
non ir-- -- ross complai nt against,
i.'hi Mnzon Esfit-- .
, Ijncorporn- -'
1
, 'ii the sum q f Nin e Hundr-
ed Sixty-on- e and G3-1- 00 $96-1.6- 3
Dollars 'vvith interest th-
ereon from October 19, 1918,
until paid at v'he rate f eight
8 J per cent per armum and its
coti in this ranse t pirendH nd
u i'v --y - ; measuring about fifty (50) ya--
yds from North to South and
pipe or cigarette makin s smokes yo i'll find aplenty
in P. A. That's because P. A. his the quality!
You can't any more make Prince A jert bite your
tongue or parch your throat than you ca: make a horse
drink when he's off the water! Bite an I parch are cut
out by our exclusive patented process 1
You just lay back like a regular fellow ind puff to beat
the cards and wonder why in samhill you didn't nail a
section in the P. A. smokepasture longer than you care
to remember back I
Buy Prince Albert everywhere tobáceo is told. 1p;y red bags,
tidy red tins, handsome pound and half pound tin hvt licbors and
that clever, practical pound crystal glass humit r with sponge
moistener top that keeps the tobacco in such pe feet condition.
ill JiL '
'If $ V eight hundred and eighty (88
0) yards from East to West bo- - f
Save Out of Your Earnings.
Invest Your Savings in Govern-
ment Securities Get Full Val-
ue For What You Spend If
You Haven't one Start a Bank
Account Buy "War Savings
Siuwps" Be-
aring Investments Be a Real
Partner With the Government.
unded on the N rth bv th í Mi-- r.
M' .'rnct a ' ! r th o 'h by
Ir- -
tnerly ,yw " I y J- -- i U ih i.ji: i oi tew -- Uu.te
c. -- ? descrié t
Copyrint in.fc nfR.J. Reynolds Tobcco O. íV, IN. C The pn.'oerty descuoed aoo- -'
Save Regularly and Invest Care-
fully No Better Investment
can be Found than
WAR SAVINGS STAMPS
v" ns Lot 1 i: th; t which is pe-- r.
!; :v kvVf i as tae stock iHii- -l
"s of The Mazon Estate, In-
corporated, and Lot 1 will be
offered for sale and sold as a
whole and if the price realized
from the same shall be sufficient
to fay all cf the judgments, in--
ry :, , ::
' 1
,,:,:,! d)
' sai J líe; s :::st
a rei euta aoid to satisfy
'me.
Now, thevefote ia , obedience
to tjae laid tiecreé If mi ' sell at
Vrt-cVtfr- ' " Tttftt kr
